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RESUME 
Depuis le debut des annees soixante nous assistons dans les differents 
secteurs de 11 ecxmcmie a ce qu'il est camtun de qualifier : la r§volution 
informatique. Le sujet de notre memoire " 1' Automatisation de la biblio-
theque du Bureau international du travail a Geneve" a pour principal 
objet de mettre en evidence le fonctionnement d'un systeme de traitement 
de 1' information dans une bibliotheque, et ses effets sur la biblio-
theconomie traditionnelle. 
Sur ce theme, notre recherche s'est articulee en trois phases a vocations 
differentes : historique, critique, dynamique autour d'un denaninateur 
coirmun : la notice bibliographique, element qui nous a sembl^ central au 
niveau de 1'information. 
Dans notre premiere partie 1'accent a 6te mis sur le pourquoi de 1' automa-
tisation, et sur sa mise en oeuvre dans une bibliotheque d'un organisme 
international, le B.I.T., precurseur dans ce doniaine. C'est 11 approche 
historique. 
La deuxieme partie, nous avons voulu 1'aborder sous 1'angle critique du 
praticien, afin de reflechir sur la finalite de 11utilisation du logiciel 
pour la collecte et 11 exploitation des fonds. A partir de la construction 
de la notice bibliographique, reflet de 1'aspect physique mais aussi du 
contenu intellectuel d'un document, nous analysons la compatibilite infor-
matique - principes traditionnels. 
Enfin, dans la troisieme partie, c'est 11aspect dynamique propre au logiciel 
MINISIS que nous mettons en exergue. L' exploitation de la notice biblio-
graphique par la recherche documentaire automatisee. 
PREMIERE PAKTIE 
La demarche de 1'autcmatisation 
Dans cette premiere partie nous avons voulu traiter de la substance meire 
de la guestion de 1' automatisation au sein des bibliotheques. Le probleme 
etant aborde sous deux aspects : 
- dans un premier chapitre : la problematique avec mise en evidence du 
fondement gen6ral de 1'idee de 1'autanatisation, puis 
- dans le deuxieme chapitre : 1'historique de 1'autcmatisation de la 
Bibliotheque du Bureau international du travail, autanatisation qui 
a ete developpee au cours d'une periode dont les circonstances 
carrmandaient a la pratique bibl iotheconomique au sens large de mettre 
au point un instrument plus raffine pour 1'exploitation d'une fonds 
documentaire. 
Le terme bibliotheque apparalt en majuscule lorsqu'il concerne la 
Bibliotheque et/ou le Centre du docunmtation du Bureau international du 
travail. Dans tous les autres cas il apparalt en minuscule. 
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I ~ Prologue : la problgmatique de 1'information docuirentaire 
A - Pourquoi automatiser 
a facteur quantitatif 
Le progres technique et 1'accroissement economique des 
annees d'apres-guerre ont entraine une masse de documents 
et d'information qu'il est devenue difficile, voir im-
possible, de traiter manuellement. Un chercheur est 
aujourd'hui parfaitement incapable de r6unir et de lire 
les documents sur lesquels sa recherche porte. Un traite-
ment de 1'information s'impose alors. Mais canment etablir 
des bibliographies specialisees, assurer un service de 
resumes ou de diffusion selective d'information (DSI) 
sinon en faisant appel a un systeme autcmatise? 
b facteur budg6taire 
Vu 1'accroissement rapide des documents, il est indis-
pensable de r6duire le cout unitaire des operations du 
traitement de l'information. Parallelement nous assistons 
a une rSduction ou une rgaffectation du personnel dans 
diffgrents secteurs economiques. Un systeme autcmatise peut 
ici §liminer ou accomplir des taches rep6titives : 
- les catalogues iirprimes ou sur microfiches CXM eliminent 
le classement des cartes bristol, car 1'intercalation est 
assuree par 1'ordinateur; 
- toute modification quelle qu'elle soit dans la notice 
bibliographique ou dans un fichier d'autorit^ n'est 
effectuee qu'une seule fois. La mise a jour se fait 
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autaratiquement par le systeme autant de fois que 11 infor-
mation apparalt. 
c facteur qualitatif 
L1 enregis trement bibliographique constitue la pierre an-
gulaire des operations de toute bibliotheque. Afin de 
pouxoir augmenter, abreger, reproduire et manipuler a des 
fins nmltiples la notice bibliographique, le systeme auto-
matis§ de par sa notice lisible en machine ne pose aucune 
contrainte. Toutes sortes de listes peuvent etre produites 
rapidement puisque 11 informat-ion constituant le tri a ete 
codee auparavant : bibliographies sp6cialisees Stablies 
selon des profils, nouvelles acquisitions, registres de 
pret, etc. Tout ceci accroit consid§rablement la diffusion 
de 1'information. 
La rapidit6 de la modification et de la mise a jour ameliore 
le controle et la v§rification et reduit 1'erreur. 
Si les notices bibliographiques sont 6changeables, elles 
contribuent a la coop6ration entre bibliotheques pour les 
acquisitions, les catalogues collectifs, etc. 
L1autcmatisation pourrait donc conduire la bibliotheque, apres 
une periode de transition, a assurer un service meilleur a un 
cout moindre. 
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B - Canment autanatiser 
a analyse du systeme 
Une 6tude approfondie des operations manuelles existantes doit 
preceder toute decision relative a 1'autcroatisation d'une 
bibliotheque. Afin d1assurer sa plus grande objectivit6 il 
serait preferable de la confier a une personne exterieure a la 
bibliotheque connaissant neanmoins le traitement automatique 
et documentaire. Un membre de la bibliotheque pourrait faire 
la liaison entre la personne choisie et 1'unite a etudier. 
Cette etude porte sur les points suivants : 
i - les objectifs de la bibliotheque et ceux de la collec-
tivite dont elle depend : leur accord, leur desaccord; 
ii - les objectifs atteints dans le systeme manuel existant; 
iii - la place hierarchique de la bibliotheque a 1'interieur 
de la collectivite et 1' administration supervisante; 
iv - les autres bibliotheques ou centres de documentation a 
11interieur de la collectivitS s'ils existent et leurs 
points communs : carplementaire ou chevauchement; 
v - le budget de la bibliotheque; 
vi - une evaluation qualitative et quantitative des op@ra-
tions manuelles effectivement executSes depuis la 
requisition de commande jusqu'a la mise en rayon du 
document. Pour chaque operation les taches qui devraient 
se faire et effectivement se font doivent etre corparees. 
Combien de personnes effectuent ces taches, quel est 
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leur niveau hierarchique et leur responsabilite? 
L1evaluation sera egalement faite pour la quantite 
et le cout en personnel, en fourniture, en espace 
et en equipement de ces taches. Les differentes 
operations sont transcrites dans un organ igranme; 
vii - la collection de la bibliotheque, le nanbre de 
titres et le nombre de volumes trait§s separement, 
le type de document et de support, les langues; 
viii - les catalogues propres a la bibliotheque : auteurs/ 
anonymes, matieres et collections, etc. etablis 
s6parement ou dans un classement dictionnaire. Les 
catalogues to pographique et systematique. Leur taux 
d1 accroissement rrensuel ou annuel; 
ix - les catalogues collectifs auxquels participe la 
bibliotheque; 
x - les normes et les regles existantes de la descrip-
tion bibliographique, de la classification, de 
1 'indexation, et de 1' intercalation. Leur utilisa-
tion dans un systeme automatis6. 
Cette 6tude entraine une analyse du systeme qui comporte 
des reccrarandations en vue de 11 amelioration des operations 
de la bibliotheque. Si elle reccranande 11automatisation, la 
direction, la bibliotheque et le personnel informaticien 
doivent nommer les personnes participant a la conception et 
la mise au point d'un systeme automatise selon leurs 
connaissances et leurs ccnpStences. Ils doivent egalement 
mesurer les incidences de ce projet sur les operations 
quotidiennes de la bibliotheque et determiner le cout en 
6quipement et en personnel supplementaire. 
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b Planification 
Lors de cette etape, la bibliotheque decide des secteurs a 
autcmatiser. Si elle a installe un systeme non integre, le 
suivi est sans iraportance car les acquisitions, le catalo-
gage et le pret restent des operations distinctes. Elles 
forroent par contre un ensemble dans un systeme integre et 
la bibliotheque aura peut-etre avantage a coimiencer par 
autcmatiser les acquisitions, premiere operation dans la 
chalne documentaix-e. Les donnees des cormandes sont saisies 
et servent a reproduire les bons de canmandes et les rappels. 
A reception du document ces donn§es sont mises a jour et 
ccaipletees lors du catalogage. 
La bibliotheque pourra faire la difference entre les mono-
graphies et les publications en serie lors de 1'autoniatisa-
tion, surtout si deux services differents en avaient la 
charge dans le systeme manuel. En effet, si les monographies 
forment une unit§,les publications en serie doivent etre 
suivies continuellement. Le bibliothecaire coimande et 
catalogue chaque monographie separement mais il s'abonne a 
une publication en serie et la catalogue selon le premier 
numero qu'il possede. 
Pour resumer, la bibiotheque pourra carmencer par les 
acquisitions et le catalogage des monographies. II ne faut 
pas oublier que ceci ccmprend egalement les extraits, les 
tires a part et les num§ros speciaux des p§riodiques ainsi 
que les collections lorsqu'elles sont depouillees. Le 
catalogue des periodiques peut toujours etre produit autre-
ment que par ordinateur (photographie), justement parce que 
l'on se limite au catalogage du premier numero connu. L'auto-
matisation de ce catalogue et du pret qui est surtout inter-
essante pour la bibliotheque pourra intervenir ensuite. 
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La bibliotheque doit maintenant decider des normes 
bibliographiques a adopter dans la notice. Afin de 
pouvoir assurer une cooperation et des <§changes elle 
normalisera : 
- le jeu de caracteres : en effet, si un ordinateur 
utilise des lettres capitales uniquement alors 
qu'un autre ordinateur accepte les majuscules et les 
minuscules, 1'echange ne pourrait se faire que dans 
une direction. En outre, les notices bibliographiques 
qui respectent les langues exigent des caracteres de 
toutes sortes - accents turcs, tch6coslovaques, 
su<§dois, etc. et langues translitt§rees. Ce jeu de 
* caracteres est defini dans la norme ISO 5426; 
- le format : il est construit a partir de 1'analyse 
detaillee des donnees et leur fonctionz et attribue a 
chaque donnee un code permettant de la reconnaltre et 
d'effectuer 1'operation. Les bibliotheques utilisent 
les formats de type MAKC produits en 1963 par la 
Bibliotheque du Congres et definis dans la norme 
193 2709; 
- la description bibliographique : afin de remplir les 
zones definies dans le format un code doit preceder 
11information. Ces normes sont d6finies entre autres 
par 1'UNESCO dans Le Manuel de reference UNISIST re-
latif aux descriptions bibliographiques lisibles en 
machine. 
Le titre d'une monographie par exernple est signal§ 
par le code A09. Cette information peut etre r<§pet<§e 
et pr6cisee par des indicateurs suivants : 0 en posi-
tion 1 (sans signalisation pr§cise), 1, 2, 3 et 4 en 
position 2 pour signaler des titres paralleles ou des 
*I£0. International organization for standardization. Organisme 
s occupant des questions de normalisation. 
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sous-titres, des titres translitteres ou traduits. 
modele : £09 
01^3$LWorld guide to technical information and 
docunentation services 
2 ENG 
01^1Guide mondial des centres de documentation et 
d'informations techniques 
2 FKE 
Chaque donn6e est saisie selon son type (auteur, titre, 
lieu de publication, editeur, date de publication, etc.) 
plutot que, comme lors d'une approche traditionnelle, 
selon sa fonction (vedette principale, vedette secondaire, 
sous-vedette, etc.). La description bibliographique 
UNISIST permet de depasser le concept de la notice prin-
cipale et la presentation sous forme de fiches; 
- 1'indexation : en utilisant un systeme comnun a plusieurs 
bibliotheques de vedettes matieres (par exerrple Laval) ou 
en remplagant ces vedettes matieres par des descripteurs de 
thesaurus, 1'echange et la specialisation approfondie sont 
garantis; 
Meme si la bibliotheque adopte une certaine normalisation, elle 
doit prevoir certaines zones necessaires a son propre usage dans 
le format choisi. Pour connaitre par exemple a tout mcment le 
montant total de son budget engage pour les acquisitions, elle 
doit definir une zone de maniere a saisir le cout estimatif 
(COUTE) et une autre zone afin de saisir le cout r<§el (COUTR) 
d'un docujrrent. La premiere est introduite au moment de la 
ccmmande, la deuxieme au mcment de la r§ception de l'ouvrage. 
Le montant du budget engage est etabli en limitant les recherches 
a 1'exercice en cours et en totalisant les scmmes contenues dans 
COUTR. 
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Si les ressources informatiques (terminaux, temps machine, 
memoire, etc.) sont suffisantes, les enregistrenents 
pourront etre constitues en direct ou conversationnel 
(directonent sur support 6cran). 
Enfin, il peut etre utile de constituer des fichiers 
d'autorite des fournisseurs, des collectivites-auteurs, des 
vedettes matieres, de noms d'auteurs ou de mots vides. 
Chaque enregis trement dans un de ces fichiers comporte un 
code unique qui est utilise dans les enregistrements du 
fichier des donnees bibliographiques relatif aux documents 
avec renvois correspondants. 
exemple : 
«*# 
L1enregistrement ccmplet dans le fichier d1autorite des 
collectivites-auteurs peut conprendre les zones suivantes : 
- code d'autorite (numerique ou alphanumerique) : cree par 
le systeme lors de la saisie representant la collectivite 
de fagon univoque; 
- ncm de la collectivite : la forme retenue; 
- qualificatif, si necessaire; 
- renvoi a partir de differentes formes; 
- ancien nom. 
* 
II faut ensuite decider des fichiers inverses a constituer. 
Bien que ces fichiers assurent un acces rapide a 11information, 
certains frais sont engag§s lors de leur creation (par ex-
emple 1'espace sur le disque, le terrps machine pour la mise a 
jour). La bibliothgque doit choisir avec pr6cision les 
zones qu'elle desire inverser. En principe on n1inverse pas 
4 •** de zones contenant une information unique (ISBN, numero de 
coniriande, etc.). Les zones susceptibles d1 etre inversees 
carprennent en general les mots-cles du titre, les vedettes 
matieres, les auteurs et les collectivites-auteurs. 
A "X, A* styiU ti, Ov OafTt/« U>A'|-EC«V-KII »VW CK J s~ il' ia t t ^ e .  Ac . , .  
•M X-* yVowV CAA-UOU OA , -Eli t, • X~ IAZH, 
YLXO J<8_. A-ik. W/4AAJ&. ASOFCJ ' XTV ./FOX/YT. ckx «AJSXAAA O-J 
ISBN. International standard book number. Numero dit unique attribue 
a 1' echelon national, puis international aux monographies. 
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La bibliotheque decide egalement de la forme iirprimee 
des catalogues dont elle aura besoin, de leur format et 
de leur frequence d'inpression. Elle peut par exemple 
produire des catalogues sur mircofiches COM et les 
mettre a jour par des supplements iirprimes sur papier. 
II faudrait veiller a 11intercalation par ordinateur : 
- 1984 comme titre n'est pas classe sous "dix-neuf cent 
quatre vingt-quatre" mais en tete de 1'alphabet; 
- VI comme titre est class<§ avec les inots cormengant 
par "Vi-" tel victoire, viticulteur, etc. et non a 
"six"; 
- Co-operation et cooperation ne sont pas intercales 
au meme endroit. 
Neanmoins, la bibliotheque peut envisager d'am§liorer 
le logiciel en y introduisant quelques codes permettant 
un tri logique. Afin d'intercaler 1984 avec "dix-neuf...", 
VI avec "six", de classer co-operation et cooperation 
au meme endroit dans le fichier et de pouvoir garder en-
semble les auteurs dont le nom comrience par "Mac" ou "Mc" 
sans pour autant modifier leur nom, la bibliotheque peut 
saisir les donnees ainsi : 
modele : 
<fl984 = d.ix neuf cent quatre vingt quatre^> 
^ VI s -six"^ 
co-operation -= cooperation^ 
<(Mc = Mac^> 
L'ordiiiateur trie sur la colorme a droite et impriiie la 
colonne a gauche entre crochets. Des renvois sont parfois 
necessaires : Mc Voir : Mac. 
Fichier inverse. Fichier donnant, identifies par cles de recherche, 
la liste de tous les articles relatifs a chacune des cles (ou des-
cripteurs) de la technique en cause. Cette liste est donnee sous une 
forme qui depend des moyens d'enregistrement du fichier des articles. 
En recherche documentaire, le fichier inverse est constitue de mots 
cles a chacun desquels sont associes les numeros des documents qui 
le contiennent. Pour une question comprenant plusieurs mots cles, la 
recherche est slmplifiee: il suffit de comparer les mots cles de la 
question a ceux du fichier, en tenant compte des relations logiques 
Avant de proceder a une conversion de son fonds tra-
ditionnel, la bibliotheque manuelle qui a prevu son 
aut-onatisation doit se poser les questions suivantes : 
- la collection doit-elle etre elaguee avant sa con-
version? 
- si oui, quels criteres sont decisifs? 
- corment parvenir a une conversion retrospective? 
Lorsque le fonds est assez important, il est preferable 
de recataloguer les documents directement sur ordinateur 
a. partir des fiches de catalogue traditionnelles. On 
peut envisager une notice bibliographique moyenne 
d1apres la fiche principale afin d'eviter les doubles. 
Chaque fiche principale recataloguee doit ou bien en-
tralner la supression des fiches secondaires, ou au moins 
etre signalee cCEme Stant rccatalogu§e (par xin tanpon 
par exemple). II faut ccnpter une dizaine de minutes par 
fiche entre la saisie et la verification. Neanmoins, la 
bibliotheque devrait avoir acquis un bonne experience dans 
11 autcmatisation avant de se lancer dans une etape de 
recatalogage. 
La creation du fichier inverse doit se faire en meme tempa que la 
conotitution du fichier direct. Elle est automatique et complexe. 
II eat interessant de noter que, pourchaque type de fichier, le 
temps de recherche et le temps de mise a jour varient en fonction 
inverse l'un de l'autre. 
Hctttr 
Dvsd 
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Le succes du projet d1automatisation depend en grande partie 
des rapports qu1entretiennent le personnel de la bibliotheque 
et le personnel infomaticien. II est particulierement 
inportant d'insister sur 1'engagement de 1'ensemble du per-
sonnel de la bibliotheque des le stade de la planification et 
de faire participer ceux qui assurent le lien avec le public 
(lecteur, chercheur, etc.). Les decisions prises sont a 
documenter et a expliquer a chaque stade du processus de 
planification et les manuels d1instructions et de formations 
sont a rediger avant la mise en oeuvre du systeme automatise. 
II ne faut surtout pas sous-estimer le besoin d'une planifi-
cation approfondie. 
Nous allons etudier maintenant une application pratique : 
11 automatisation de la Bibliotheque du B."I.T. 
Si le graphique ci-dessus indique une loi generale, il faut cepen-
dant considerer que l'organisation de 1'information en fichier 
direct et fichier inverse resultera d'un compromis acceptable entre 
les temps de reeherche et de mise a jour, en fonction de la comple-
xite souhaitee des interrogations et reponses. 
Pour des interrogations uniquement ponctuelles et des oises a jour 
complexes le fichier pourra n'etre que partiellement inverse. En 
revanche, pour des interrogations d'ordre statistique et des mises 
a jour simples, le fichier sera totalement inverse et le fichier 
direct disparaitra. 
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II - L'Autamatisation de la Bibliotheque du B.I.T. 
Le B.I.T. 
Le Bureau international du travail a et§ cree a Geneve en 1919. II 
traite de la prcmotion et de la justice sociale pour les travailleurs 
de toutes les parties du monde. II elabore une politique de port§e 
internationale afin d1ameliorer les conditions de travail et de vie. 
II s'est toujours inpos6 une cooperation technique internationale 
pour la mise en oeuvre de ce vaste programme. 
La Bibliotheque 
En 1920 le B.I.T. fait 1'acquisition du fonds de la bibliotheque de 
1'Association internationale pour la protection l§gale des travailleurs 
dont le siege est a Bale. Par la suite ce fonds est conplete par 
1'acquisition des collections de 1'Association internationale pour la 
lutte contre le chomage et de 1'Association internationale pour le 
progres social. Ces collections constituent la base fondamentale du 
fonds documentaire de la Bibliotheque du B.I.T. et certains ouvrages 
datent du tout debut du siecle. 
Le role de la Bibliotheque repond parfaitement aux fonctions docu-
mentaires du domaine social du B.I.T. Deja en 1928 Albert Thomas 
dans son rapport au Directeur souhaite que "gouvernements, organisations 
ou institutions, auteurs [et] editeurs voulaient adopter le principe 
de considerer en quelque sorte la bibliotheque du Bureau international 
du travail conme la bibliotheque de 'd§pot l§gal international' de 
toutes les publications concernant le travail, son histoire et sa 
l&gislation." 
II s1 avere que vingt ans plus tard la Bibliotheque du B.I.T. doit faire 
face a 11explosion documentaire mondiale d1 aprds-guerre. 
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Notre etude se scinde en deux p6riodes calendaires : une premiere 
a e!6ments a 6volution structurelle et une seconde a Slements a 
6volution conjoncturelle. 
A. Elements a §volution structurelle 
a - Les preliminaires I 1' autoroatisation : avant 1965 
Dans les ann6es 1960 le B.I.T. s'engage dans un rnouvement 
profond de restructuration. Une s§rie d1etudes sur 
11automatisation est entreprise en 1963-64 pour le corpte 
du Departement du Travail des Etats-Unis. En 1963 la 
soci6t<§ de service MtiKinsey & Cie. remet son rapport au 
Directeur general. Ce rapport propose 1'installation d'un 
ordinateur a acces direct : 
- le rassemblement et 1'analyse des donn§es financiSres et 
1'etablisserroit des donnees annexes; 
- le classement et la recherche des informations; 
- 11 etablisseirent et 1'analyse des donn§es int6ressant le 
personnel; 
- 1' <§tablissenent de bordereaux de r6num§ration ainsi que 
- 11enregistrement et la tenue des archives. 
II est a noter qu'a cette date la Bibliothdque, grandissant 
au rythme du Bureau, ne peut plus fournir des informations 
carpldtes par categorie, par sujet, par periodes tenporelles 
et regions g§ographiques, indispensables au personnel or-
ganique pour ses recherches. Ce qui entraine 1' inplantation 
par les divisions de bibliotheques independantes d'ott la 
necessite d'investissements continuels et inportants en tenps 
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et en argent afin de rassembler les informations dont les 
sources se trouvaient dissemin6es a 11interieur du B.I.T. 
meme. 
Dans son projet de rationalisation McKinsey & Cie. pr§-
conise pour les besoins d1information et de documentation 
la cr@ation d'un service central qui reunirait la Biblio-
theque, la documentation, les archives et les bibliotheques 
inter-divisionnaires; une telle centralisation ayant pour 
but d1eviter d'une part 1'exScution d'une meme operation 
plusieurs fois et d'autre part un resultat de recherche 
inconplet et inprecis^ du a une information bruyante. 
Afin de rnener a bien cette 6tape, le Directeur g6ne.ral 
designe en 1963 un Groupe de la documentation charg§ de 
realiser graduellement cette nouvelle structure. 
En 1964, dans son rapport au Ccmite des finances, le 
Directeur general souligne que le plan a long terme pour 
la normalisation et la rationalisation des methodes docu-
mentaires en vue de la recherche et des activites de 
rasseriblement et de diffusion d'information sur le Bureau a 
atteint un stade avancS d'elaboration. 
b - La coordination de 1'automatisation : 1965 - 1967 : ISIS 
En 1965 la Section d'analyse de documents et de develqppement 
de systemes a la Bibliotheque du B.I.T. definit les objectifs 
d'un systeme autcxnatis6 . A partir : 
- du rapport du Directeur gen<§ral sur les activitSs futures; 
- d'une centaine de publications recentes du B.I.T.; 
- d'un questionnaire adress§ a environ 10% du personnel du 
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B.I.T. representant des groupes socio-professionnels et 
- d'une analyse des operations documentaires effectuees par 
la Bibliotheque 
la Section d1analyse de documents et de d6veloppement de 
systemes envisage un systdme int6gr§ (ISIS : Integrated Set 
of Information Systems) dans lequel aucun enregistrement d'une 
meme information ne se fait plus d'une seule fois. 
L1 anglais est choisi corrme langage de travail du fait de sa 
comprehension par chacun a 1'interieur de 1'organisation 
(aspect pratique) et de ses rares exceptions graimeticales, 
d6clinaisons et conjugaisons (aspect linguistique). 
A noter que le langage naturel, adopt<§, est controle par des 
descripteurs qui sont mis entre barres obliques pour les 
r§sum§s, car ces derniers sont trop longs (plus de cinq cents 
mots) et trop impr§cis en langage naturel uniquerrent. Ces 
descripteurs sont au ncnibre de deux mille et non en relation 
entre eux au depart. Leur classification reste §galement non 
hierarchisee au d§but afin d'assurer 11adaptation au fur et a 
mesure des besoins. 
Environ trente catSgories th§matiques ou facettes sont §tablies 
qui correspondent aux documents pris en compte par le B.I.T. 
N§anmoins, la cr§ation de nouvelles facettes est toujours 
possible . 
Les normes de la Bibliotheque du Congres sont sirrplif i§es et 
le format MARC a 46 caracteres est §largi aux 60 caracteres 
que n§cessitent les r§sumes. 
A la suite de 11incendie qui d§truit a la fin 1966 les fichiers 
de circulation de p§riodiques il est d§cid§ de proceder a leur 
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reconstruction tout en les pr6parant en vue de la irecanisa-
tion. Pour cette raison le sous-systema de circulation des 
periodiques est mis en application avant le systeme de 
periodiques meme. 
Bien que cela soit contraire a 1'approche thSorique, il 
apparalt que sur le plan pratique cela pernet non seulement 
de supprimer le travail tres fastidieux qui constitue a 
dactylographier les stencils pour §tablir des listes de 
circulation, mais aussi de contribuer a accelerer 1'inscrip-
tion des ncms de lecteurs sur ces listes. 
Par la meme occasion cette autanatisation partielle permet 
pour la premiere fois un moyen de controle sur la gestion de 
cette inportante operation qui, si elle sernble peu specta-
culaire pour le lecteur, repr§sente une charge §norme pour 
un service qui doit traiter quelque cinq mille atonnements 
et quinze mille inscriptions par an sur les listes de 
circulation pour lesquelles une mise a jour continuelle 
s'iirpose. 
En 1966 on reussit 243 investigations bibliograph iques et 
1'annee d1 apres les services de la Bibliothdque et une partie 
des services de la Documentation sont install6s dans un 
nouveau batiment. Le developpement de ISIS peut alors ccmmencer. 
c - Le contrdle et le d£veloppement de 1' autanatisation : apr5s 1967 
Toutes les activit§s documentaires sont progressivement 
autaratisSes. Les programnes sont congus pour un ordinateur 
IBM 360/30 et exigent 20K pour 11 execution en ligne. L'acc§s 
est assure par terminaux a ecran optique. ISIS se conpose de 
deux syst6mes interconnect6s et interd6pendants : le systerre 
bibliographique et le syst6me de controle. Ces systdmes sont 
cotrposSs de diff6rents modules qui representent 1'analyse 
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exacte des operations manuelles. Ainsi le systdme biblio-
graphique contient six modules, a savoir : le module des 
acquisitions, du catalogage, de 1'analyse documentaire, de 
la saisie, de la mise a jour et de la sortie. L'information 
utilis6e pour les acquisitions est, au besoin, modifi§e 
lors du catalogage. L'analyste y ajoute un r6sum6 court et 
un r6sum§ long qui servent a la fabrication du fichier 
inversS et du thSsaurus. Les donn§es se trouvent dans un 
fichier provisoire (processing file) jusqu'a leur approba-
tion. 
En 1970 les enregistrements sont transmis une fois par 
semaine au systeme de contrdle qui verifie la validitS et 
la coh§rence des descripteurs et des donnSes bibliogra-
phiques. Les erreurs sont corrig§es dans le fichier provi-
soire avant 1'intercalation de la notice bibliographique 
dans le fichier permanent (master file). 
La diffusion de 1'information est assuree par la publication 
dans le Bulletin hebdomadaire du B.I.T. des listes des 
nouvelles acquisitions sous forme de descripteurs biblio-
graphiques et r§sum6s, class§es par facettes. Chaque mise 3 
jour donne lieu a un index des vedettes matieres. Pour une 
recherche r§trospective les num§ros des notices bibliogra-
phiques correspondants aux diff§rents descripteurs sont sig-
nal§s par ISIS. Le Bulletin est distribu§ a l'int§rieur corare 
a l'ext§rieur du B.I.T. R§alis§ sur fiches de 75 x 125 imi il 
alimente le catalogue du B.I.T. ainsi que le catalogue 
collectif de la Bibliotheque f§d§rale a Berne. 
Le B.I.T. cr§e ainsi sa base bibliographique LABORDOC. 
L'§dition cumulative 1965 - 1969 canprend ainsi plus de 
32000 notices bibliographiques avec leurs r§sum§s ainsi qu'un 
index de vedettes matieres et un index auteurs, entidrement 
pr§par§s par 1'ordinateur. Le th§saunis contient plus d'un 
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quart de millions d' entrees, soit en iroyenne buit entrees par 
document. Chaque descripteur est trie selon sa subdivision 
geographique, ou, le premier mot significatif du r6sume. Le 
d6but du resum§, soit 120 caracteres ou deux lignes qui de-
terminent 1'interet du document et la reference bibliogra-
phique sont egalenrent produits. 
Ainsi, une recherche bibliographique concernant la planification 
de 11education pour 1'enseignement secondaire au Bresil pourrait 
s'effectuer de deux manieres : en regardant sous 
EIXJCATIONAL PLANNIM3-BRAZIL et 
SECONDAjPY EDUCATION-BRAZIL 
ou en regardant sous 
BRAZIL 
EDUCATIONAL FLANNING et 
SECONDARY ETOCATION 
en cx3nparant les resum§s. 
En 1975 les catalogues manuels ou inprimes sont renplaces par des 
catalogues sur microfiches COM. La tache de rationalisation des 
procedures documentaires est enfin coordonnee et accorrplie en 
grande partie. Le B.I.T. encourage le developpement de ISIS dans 
les Etats membres et dans les autres organisations internationales. 
Selon le plan a long temne, les objectifs suivants sont propos6s 
pour la p§riode biennale 1976 - 1977 : 
"instituer une collection centralis§e de documents actuels et 
historiques ayant ete publies et d'autres formes de documenta-«M 
tion; continuer a adapter 1'anpleur diversit^ de cette collection 
pour faire face aux besoins du Bureau en mati§re de recherche et 
d'activites pratiques; fournir une serie de services d'infoirmation 
* Oic'.) 
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et de documentation generales au sidge et aux bureaux ex-
terieurs, tout en continuant a am§liorer leur efficacite et 
leur rendement; 
§tablir et controler un rSseau interne reliant les divers 
services du Bureau specialisSs dans 11 analyse de la docuirenta-
tion specialis§e et de 11 infomation, lequel ferait office de 
centre de qualifications et de techniques pour le traitement 
des informations; am§nager les moyens de traitement centralise 
necessaires pour le matfiriel bibliographique choisi et prepare 
par tous les participants au reseau interne; 
contribuer a la creation d'un reseau cooperatif mondial pour 
la transmission d1informations sur les principales questions 
sociales et du travail; fournir aux Etats Membres qui le de-
mandent le concours d'experts pour mettre en place le 
systdme ISIS." 
Le B.I.T. participe egalement au Groupe des usagers ISIS qui 
se r§unit regulierement et publie ISIS Newsletters, un perio-
dique trimestriel. 
Le principal objectif de cette coop6ration est la creation de 
bases de donnees qui peuvent a la fois etre interrogees et 
aliment§es par tous les usagers ISIS, afin d1assurer des Schanges 
reguliers. Jusqu'en 1975 le B.I.T. fournit gratuitement ses 
services consultatifs aux organisations internationales et 
gouvernementales qui souhaitent adopter ISIS. En 1975 le 
systeme est installS a travers le monde, par exemple au Canada 
au Centre de recherches pour le developpement international, a 
Rome a la F.A.O. (Food and agricultural organisation), a Paris 
a 1'UNESOO (United Nations educational, social and cultural 
organisation). 
En 1978 la version dechiffrable en machine de la documentation 
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internationale sur les questions sociales et de travail contenue 
dans la base de donnees LABORDOC est nnise a la disposition des 
usagers de ISIS a 1'echelle mondiale. 
Des difficultes financieres obligent cependant le B.I.T. a 
revoir sa politique en matiere d1automatisation ce qui nous amene 
a la phase conjoncturelle. 
B. Elements a evolution conjoncturelle 
a - L'implication de la conjoncture internationale 
A la fin des annees 70 le Bureau international du travail se voit 
confronte a des problemes financiers dus a des causes directes et 
indirectes. 
La crise economique mondiale provoque une devaluation du dollar 
americain. Or, la presque-totalite des pays menbres du B.I.T. 
versent leur cotisation en dollars, d'ou affaiblissement du 
budget global du B.I.T. De plus, le B.I.T., inplant§ a Geneve, 
effectue la plupart de ses depenses en francs suisses, monnaie 
stable et appreci§e a la hausse, ce qui entralne une nouvelle 
depreciation du kudget. 
En 1978, pour des raisons politiques et economiques, les Etats-
Unis d'Amerique retirent leur mandat du B.I.T. Leur cotisation 
representait pres de 20% du budget global du B.I.T. Le Bureau 
se devait alors de trouver des solutions precises et concrdtes 
pour faire face S ces s§rieuses difficultSs kudg6taires. 
Parmi les economies envisagSes se trouve celle qui consiste a 
rerrplacer le logiciel ISIS qui fonctionne sur grand ordinateur, 
a un cout relativement elev§, par un logiciel qui pourrait 
fonctionner sur micro-ordinateur, a un cout moindre, tout en 
pouvant assurer la conversion des notices bibliographiques et 
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des differents fichiers. Ce nouveau logiciel pouvant etre 
un produit d6riv<5 de ISIS. 
En effet, le logiciel ISIS a et§ developpe par le B.I.T. 
et adopte par d'autres organismes documentaires partout dans 
le monde. Parmi eux figure le Centre de recherches 
pour le dSveloppement international (C.R.D.I.) a Ottawa. Sa 
vocation est de favoriser la recherche relative au d§veloppe-
ment des pays du Tiers-Monde dans les domaines de la sant<§, 
la nutrition, 1'agriculture ainsi que des sciences sociales 
et des sciences de 11information. 
Quand en 1973 le C.R.D.I. adopte ISIS il ne dispose pas 
d'un grand ordinateur IBM. II "emprunte" celui-ci S un 
service-bureau pendant plusieurs annees. Cette situation de-
vient n§anmoins rapidenent intolerable d'une part parce qu'elle 
s *avere onereuse et d'autre part parce que le C.R.D.I. perd 
ainsi une grande partie de son automcmie. II dSveloppe alors 
le logiciel MINISIS pour micro-ordinateurs, d6rive de ISIS. 
Son cout s1avere etre conpStitif et il est decide de commercia-
liser MINISIS a partir de 1976 sur Hewlett-Packard. 
Cest en effet MINISIS que choisit le B.I.T. Avec 1'aide du 
C.R.D.I. il entreprend en 1979 son installation. 
b - Pr€sentation de MINISIS 
Configuration et principe 
MINISIS fonctionne sur ordinateur HP 3000 de la s@rie 39 5. 64. 
II permet 1'arrangement vertical des §l£ments et son systeme 
d' exploitation integre MPE (Multi-prograraning executive) 
s'avere robuste. Sa memoire est anplifiee en fonction de sa 
capacit6 totale requise de 1 m§ga-octet (1 000 000 d'octets). 
Memoire. Tout dispositif susceptible de conserver 1'information. Une 
memoire s'emploi de la facon suivante: 
- ecriture ou enregistrement d'une information, 
— conservation de I information, le temps de conservation pouvant 
etre court ou de tres longue duree selon la nature et 1'emploi de 
la memoire, 
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Elle est ccnpletee par quatre fois 120 m§ga-octets sur 
disques et une itrprimante a vitesse iroyenne. MINISIS est 
ecrit en SPL (System programning language) de type ALGOL 
qui constitue egalement le langage d1assemblage du systeme. 
En 1979 le B.I.T. dispose de 41 terminaux dont 12 se 
trouvent a la Bibliothdque meme. 
MINISIS est un systeme entierement interactif ce qui signifie 
que, non seulement l'entr§e des donnSes et la recherche d'in-
formation s'effectuent en ligne, mais aussi que 1'utilisateur 
peut corposer lui-meme des structures des fichiers, placer 
ces derniers dans un ordre different, Stablir divers 
repertoires et formats d'impressions depuis son terminal. 
MINISIS est un syst6me souple ce qui permet aussi le traite-
ment de 1' information non bibliographique. II est modulaire 
pour le dScodage des erreurs, la maintenance et 11extension 
des segments du systeme sans pour autant perturber le 
systdme en g§n§ral. II est suffisamnnent independant pour les 
programmes d'application fonctionnant en dehors du systeme 
de base de donn6es afin de lui permettre une utilisation de 
base ccmnune en vue de le rendre accessible simultanement a 
de ronhreux utilisateurs. 
A la difference d'un logiciel traditionnel de gestion de base 
de donn§es, MINISIS est un systdme int6gre oxl toute 1'infor-
mation est stockee conformement a la logique. L'utilisateur 
peut ainsi obtenir un nomhre limite de donn§es provenant de 
plusieurs fichiers. La fonction de TRI peut etre utilisSe 
jusqu'a cinq cl6s de tri. Les zones extraites peuvent etre 
Sclatees en descripteurs, mots ou expressions et validSes par 
rapport a un dictionnaire de mots vides. C'est ainsi que l'on 
obtient des index KWIC (key words in context). Le systeme 
int§gr§ diminue les inconpatibilit§s, favorise la standardi-
sation et les echanges des donnees puisqu1il permet une mise 
- lecture ou restitution de 1'information enregietree. 
L information enregistree est codee sous forme binaire. Toute memoire 
eet composee d'un certain nombre de cellules binaires, chaque cellule 
binaire pouvant contenir un bit d'information. 
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en relation entre les donnees memes. Outre le modele 
relationnel permettant un acces aux donn<§es selon diverses 
relations d'algehre de Boole (AND, OR, EXCLUSIVE OR, AND NOT), 
le systdme est organise autour de fichiers invers§s autorisant 
XEI acc§s aux sous-moddles des donnees d§finis par les divers 
types d1utilisateurs. Par ailleurs, un systdme de ccnpactage 
des donnees (bits-strings) est utilisS au niveau des 
fichiers inverses. 
MINISIS possdde entre autres un ensemble de prograimes 
offrant un jeu de caract&res alternatifs a partir des codes 
ASCII (American standard code for information interchange) 
et d'un code de travail sur les ensembles de caracteres non 
latins. 
Enfin, il est possible par le processeur ISOCONV de cmvertir 
les bandes d'6changes au format ISO 2709 en format interne de 
MENISIS et vice-versa. 
Structure de base de donnees * 
Une base de donnees peut etre constitu§e de 1 a 18 fichiers 
physiques et contenir 16 millions de notices. Chaque notice 
est identifiee par un ISN (Internal sequential number) gere 
par le systSrae. Une notice dans le fichier permanent (fichier 
bibliographique) peut etre d'une longueur de 4096 caractdres et 
deccxiposee en 256 chaitps (zones) identifi6s par un code alpha-
num§rique ou par un code mnSmonique de six caractSres alpha-
numSriques. Chaque zone, de longueur illimitee (max. 4096 
caractdres) peut se diviser en neuf sous-zones, declarees 
r6p§titives (jusqu'a deux cents fois) ou non. 
Base de donneee. Ensemble de donnees organise en vue de son utili-
sation par des programmes correspondant a des applications distinctee 
et de maniere a faciliter 1'evolution independante des donnees et 
des programmes. 
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exernple : 
zone TITRE 
ou 
1 — TITRE PRINCIPAL 
2 - TITRE PARAT.T.RrE 
3 - TITRE TRADUIT 
4 - TITRE TRANSLITTERE 
5 - SOUS-TITRE SIGNIFICATIF 
6 - SOUS-TITRE NON-SIGNIFICATIF 
7 - TITRE DE VOLUME 
8 - SOUS-TITRE DE VOLUME 
9 - TITRE DE SOUS-VOLUME 
Fonctlons 
MTNISIS est structure en un ensemble de processeurs assurant 
les fonctions du systeme. Ils sont a la disposition des 
utilisateurs au moyen d'un menu qui varie d'un utilisateur & 
un autxe selon les autorisations accordSes a chacun d'entre 
eux. 
Le processeur ENTRY est utilise pour la saisie de nouvelles 
donnees dans le syst&ne. Ces donn6es sont v§rifi6es et corrigSes 
au nnoyen du processeur MDDIFY. Enfin, lorsque 1'enregistrerrent 
est acceptS, le processeur RKF.EASE controle la validit§ des 
donn6es a utiliser. 
L'utilisateur retrouve les donnees stockees grace au processeur 
QUERY qui sSlectionne des enregistrements bas§s sur le contenu 
de certains chanps formant 1'ensonble de 1'enregistreirent. 
QUERY permet de prSciser le contenu par des op§rateurs booleens 
ou par une recherche "texte". Les renseigneirents sont soit 
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affiches au terminal, soit iirprimes. 
Le processeur INDEX permet le traitement du fichier 
d1enregistrements, offrant ainsi une tr&s grande variSt6 
de sortiea : op§rations arithm§tiques, calculSes par le 
processeur OCMPUT, moyennes, minima et maxima calcu!6s 
par une s6rie d'enregistronents. 
Enfin, le processeur PRINT assure 1'irtpression des informa-
tions extraites. Les formes exigees par la mise en page, y 
ccmpris la hauteur et la largeur, le d§coupage et le 
nomhre d1enregistrements par page, 1'inpression de signes 
diacritiques, le formatage, etc. sont controles par 
1'utilisateur. 
Aujourd'hui la Bibliothdque du B.I.T. dispose d'une trentaine de 
terminaux. Sa base de donnSes LABORDOC, disponible en Erance sur 
Telesystenes-Questel, carprend environ 116 000 notices, avec un 
accroissement de 5500 S 6500 notices par an. La mise a jour se 
fait mensuellement. 
Toutes les activit6s bibliographiques, sauf le bulletinage des 
Jfr p§riodiques ont et6 automatisfies progressivement depuis 1965. 
* La section de catalogage vient d1entreprendre 11automatisation de cette 
operation qui est actuellement au stade d'essai. 
DEUXIEME PABTIE 
Effets du logiciel int§gre MINISIS 
La deuxieme partie traite des consSquences de 11 application du logiciel 
int§gr§ MINISIS au sein de la Bibliotheque du Bureau international du 
travail avec une r§flexion sxar des solutions apportees par le logiciel. 
II s1 avSre que les exigences de normalisation et de dSontologie en 
biblioth6conomie traditionnelle ne sont plus les memes dans un system 
automatisS : 
- la construction de la notice bibliographique, vecteur principal de 
1'information, a partir d1 op^rations documentaires informatisSes fait 
1'objet de notre troisieme chapitre; 
- nous traitons dans le quatri§me chapitre du systdme de controle dont 
1' inportance est apparue avec la solution informatique qui a substitue 
a 11616ment humain la machine. 
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III - Chalne de traitement du systeme bibliocrraphique 
Le systeme bibliographique, entierement int§gr§, est destin§ aux 
operations documentaires. II est cxxrpose de modules* qui s'en-
chainent les uns aux autres : acquisitions, catalogage, pret, etc. 
Ces modules ne sont pas propres au systeme autanatise mais au 
contraire fonctionnent dans tous les systemes traditionnels, avec 
toutefois une mise en relief moindre. 
Les elements bibliographiques connus sont enregistrSs des la 
ccmmande. A la rSception de 1'ouvrage, la catalogeur les vSrifie 
et les modifie selon le cas. La Bibliotheque du B.I.T. possMe un 
fonds tres specifique mais son traitement documentaire se fait de 
la meme maniere que dans n' irtporte quelle autre bibliotheque. Nous 
pouvons dire que la notice bibliographique est vSritablement con-
struite au fur et a mesure que l'ouvrage avance dans la chaxne docu-
mentaire. 
Les diff§rentes operations sont a vocation bibliographique (catalogage) 
ou a vocation de gestion, en fonction du ncmhre d'exenplaires (prets, 
acquisitions). 
MINISIS ne pr6voit pas une structure repondant & ces deux vocations 
et c'est pourquoi nous presentons d'abord les op§rations documentaires 
a fonction bibliographique, puis les op6rations 3. fonction de gestion 
avant d'Smettre des rSflexions sur ce probleme. 
A - L'op6ration documentaire a fonction bibliographique 
a le cataloqaqe 
La Bibliothdque a d§fini ses zones (cf. EOT, Annexe A) et ses 
rdgles de catalogage (cf. Annexe B), en prenant toutefois en 
ccnpte les reccfimandations UNISIST. Ccrane l'UNESCO, elle prSvoit 
diffSrents niveaux bibliographiques BIBLEV qui 
^odule • «U Aak cL-putuj. alxivv. tv-xUkt" :V i 
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permettent d1etablir toutes sortes de catalogues - utiles 
lorsque le terminal manque - mais aussi de restreindre une 
recherche a.utomatisee. Cette zone N030 , d'une lorigueur de 
deux caracteres, peut etre doub!6e si l'on veut faire 
figurer une notice bibliographique et dans le catalogue 
des monographies et dans le catalogue des collections par 
exesmple, et fait partie integrante du fichier invers§ BIBL. 
Cette zone est obligatoire. Nous distinguons : 
S pour les publications en serie d§crites comrie un tout 
(ce qui peut poser des probldires au niveau du pret) 
AS pour les articles des publications en s6rie 
M pour les monographies et les articles de fond 
AM pour un chapitre d'une monographie 
C pour les ouvrages en plusieurs volumes 
MC pour un seul volume parmi ces ouvrages 
AC pour un chapitre d'une collection dont les volumes ne 
portent pas de titre distinct 
La collectivite-auteur CORP est prevue dans la zone A190. 
D'une longueur de 206 caractdres, elle est rep6titive et peut 
etre divisee en sous-zones. La collectivite-auteur est saisie 
dans sa langue d'origine ou en anglais. Son siege, a moins 
qu'il ne fasse partie int§grante de son appellation,est 
mentionne apres une virgule. Cette zone n'est pas obligatoire. 
moddle : 
American Management Association 
Centre de recherche d'urbanisme, Paris 
En revanche, pour designer une universit§, son lieu geogra-
phique doit la pr<§ceder. 
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nodele : 
Illinois. University 
Indiana University 
American University, Cairo 
Ccrane nous pouvons le constater, les regles de catalogage 
sont tres sp6cifiques et ne suivent par toujours les normes 
et la ponctuation recarmandees par 11IFLA*. 
Dans un systeme raanuel, le prenier mct significatif de titre 
sert de classement et porte une majuscule. Le meme effet peut 
etre obtenu lors du catalogage automatis<§ en mettant les mots non 
significatifs du debut entre crochets. Ces crochets n1appa-
raissent pas sur l'6cran ou sur la forme inprimge de la notice 
bibliographique. 
nnodele : 
The)> new Oxford dictionary for writers and editors 
L'ordinateur trie sur "new". 
A la Bibliotheque 11article n'est pas pris en considSration 
du tout. II est purement et sinplement elimine. 
New Oxford dictionary for writers and editors. 
L'ordinateur trie sur "New". 
Ceci peut nous etonner, surtout qu'il est facile de maintenir 
un article. En effet, nous pouvons constater que la Biblio-
theque ne suit pas rigoureusement la page de titre canrte il 
est obligatoire de le faire. Ainsi, le titre peut etre abr6ge 
lorsqu'il est trop long (...) ou conplete lorsqu'il n'est pas 
* IELA : F6deration internationale des assoc Aations de bibliothecaires 
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suffisannment explicite. 
inodele : 
Rapport du Congres extraordinaire, Nice, 19-23 juillet 1970 
se transcrit 
Rapport du congres extraordinaire, Federation frangaise des 
transports routiers, Nice, 19-23 juillet 1970 
Un autre probleme se pose lors de 1' intercalation exacte de 
diff@rentes 6ditions d'un meme ouvrage. De nouveau, la 
Bibliotheque a d6fini des regles propres : le tri ne se fait 
pas sur le champ de l'6dition (2eme, 3eme, etc.) corme dans un 
systSme manuel, mais sur le chanp de la date de publication. 
II est vrai que dans la pratique il y a d'une part une p&riode 
sup6rieure ou §gale a une annee entre deux 6ditions et d'autre 
part une edition plus r§cente est 6dit§e aprSs une 6dition 
moins rdcente (I). Par ailleurs, canme le recoranande la norme, 
la langue originale est respect§e. Ceci n'a donc plus aucun 
effet n^gatif sur le tri. 
moddle : 
3rd ed. 
§d. 1980 
26. Aufl. 
La Bibliotheque fait toujours mention des auteurs principaux 
et secondaires, mais ne tient pas ccnpte de leur qualitS . Cette 
lacune est peut etre justifiee dans un fonds documentaire tres 
sp6cialis6 mais ne l'est certainement plus dans un danaine 
litteraire par exemple. 
* champ = synonyme de zone 
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Nous pouvons dire, apres ces quelques remarques, que le 
point de vue dans un systeme manuel differe considerable-
ment de celui dans un systeme automatise, surtout quand 
celui-ci traite la documentation scientifique et technique. 
La bibliotheque qui desire automatiser a donc interet a 
se liberer en partie des regles et des normes existantes 
et qui ont ete etablies pour un systeme manuel. II n'est 
par exertple plus question de faire un choix des titres 
significatifs pour le rappel en vedette, car tous les 
titres sont pris en conpte. Tous les titres sont inprimes 
dans un catalogue-titres et tous les nnots significatifs, par 
rapport aux mots vides, peuvent etre recherches lors d'une 
recherche automatisee dans tous les titres. Ceci est d'ailleurs 
tres commode pour le lecteur. 
De meme, une fiche de collection a deux niveaux devient 
impossible a fabriquer. Lorsqu'une collection est depoui!16e 
chaque volume est catalogue a part et toutes les informations 
sont donnees au niveau BIBLEV C. Les informations peuvent 
etre extraites et arrangees dans n' inporte quel ordre , mais 
toujours dans le meme format pour une meme liste, le tri 
etant le meme pour chaque notice. 
Enfin, il est impossible d1etablir un catalogue dictionnaire 
avec le logiciel MINISIS, car le ncmbre de tri est lirnite a 
cinq. Meme en utilisant une zone unique de vedette, le tri 
ne peut s'y faire a cause des entr§es secondaires. 
modele : 
monographie : personal author PAUIHM 
corporate author OORPM 
corporate author name CORPNM 
analytique personal author 
corporate author 
corporate author name 
PAUTHA 
CORPA 
CORPNA 
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Ces notices constituent la catalogue-auteurs. Si le tri est 
insuffisant, 1'ordinateur prend en ccrapte les ISN, c'est-a-
dire il classe les notices d'apres leur date de saisie. 
II arrive frequemrent que le tri de cinq cl6s s1 avere in-
suffisant, lors d'une suite innprimee de conferences par 
exerrple qui possedent parfois un deuxidme titre de con-
f6rence. 
niod&le : 
NfflO ADVANCED STUDY INSTITUTE. 1983. Erice. - Physics and 
social sciences, ... proceedings = International ... 
L'ordinateur trie sur 
- le titre de conf§rence, s'il existe : NATO ... 
- le numero de conf§rence, s'il existe 
- 1'annee de la conference : 1983 
- le lieu de conf6rence : Erice 
- le titre propre de 1'ouvrage, s'il existe : Physics ... 
En revanche, il n'jjrprirre pas le deuxieme titre de conference 
International conference on physics and social sciences. 5. 
1983. Erice 
faute de cles de tri. Un renvoi s'iitpose obl igatoirement. 
Cette fagon de cataloguer peut pour des bibliothecaires venant 
d'une 6cole traditionnelle sembler Stonnant. En fait, il n«L 
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s1 agit plus de reprcduire en priorite fidelement la page 
de titre d'un document afin de le faire figurer dans un 
catalogue inprime, mais d'y extraire une information per-
tinente. Grace a 11autanatisation nous sonmes par exenple 
en mesure de faire 1'inventaire des ouvrages achetSs chez 
Academic-Press. Dans ce cas, nous sonmes contraints de 
representer, toujours de la irene mani§re, le ncm de cet 
editeur canmercial, merne s'il y a de legers changements 
sur la page de titre : Academic-Press, Academic Press, 
Academic Press Associated, etc. Cela nous conduit a faire 
m choix qui prendra en carrpte 1'ordinateur. Car notre 
recherche automatis§e doit etre par la suite fiable et 
extraire tous les documents. 
Lors du catalogage le travail effectue par le bibliothecaire 
devient determinant pour 1'acces a 11 information : a un 
certain type d'information correspond une certaine zone du 
format de la notice bibliographique. 
Chaque notice est acconpagnee d'un resum§ court de deux 
lignes et/ou d'un resum§ long de deux cents mots. La 
Bibliotheque utilise les resumes courts, qui traitent du 
sujet principal, pour la fabrication des bibliographies. 
Or, a la mise en place du systSme ISIS, il n'a §t§ pr§vu 
qu'une seule zone pour les deux resumes. Ils ont ete se-
pares par un tiret - . Les difficultSs suivantes ont 
dScoule de cette decision : 
Afin de realiser les rSfSrences bibliographiques, MINISIS 
arrete avant le tiret si la notice contient a la fois un 
resum§ court et un resume long. Le point final doit alors 
etre rajoute pour chaque reference manuellenrent. 
Nous pouvons §galement donander a ce que MINISIS arrete avant 
le tiret et remplace 1'espace (le blanc) qui suit le dernier 
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caractere par un point. Or, dans ce cas, le probleme est 
entier quand les notices bibliographiques ne contiennent 
que des resum6s courts : le blanc qui suit le dernier 
caractere qui est un point est rerrplace par un point. La 
rSfSrence bibl iographique se termine alors par deux points 
ce qui n6cessite de nouveau des corrections manuelles. 
Cela est tres fastidieux lorqu' une bibliographie contient 
pres de 4000 notices. Car en meme tenps, la Bibliotheque 
procede a une mise a jour des notices en creant une nouvelle 
zone pour le r§sum6 court, celui-ci doit etre ressaisi 
entidrement. 
Ceci montre de nouveau combien une reflexion approfondie sur 
les details les plus petits peut etre b§n§fique. 
Les ternes de recherche a 11 intSrieur des r§sum§s et qui sont 
conformes au tMsaurus sont pr§sentes entre barres obliques. 
Cela permet leur validation. Vu 11 ampleur et la sp§cificite 
du sujet, les rfisumes sont elabores par des spScialistes a 
1' interieur coirme a 1' ext6rieur de la Bibliotheque. Les 
problemes rencontr§s seront detailles dans le chapitre sur 
les fichiers d'autorite. 
b exenples de notices bibl ioqraphiques 
Trois exemples tirSs de la Bibliotheque du B.I.T. vont illustrer 
ce qui pr§cMe : niveaux bibliographiques M, C et ftS. A gauche 
la saisie - zones et informations correspondantes -, a droite 
les diff6rents formats d'iirpression - auteur, titre, ISN 
avec et sans resum6. 
L1 ordinateur a d'abord trie sur la zone auteur de toutes les 
notices, puis sur la zone titre et ainsi de suite. Une 
nouvelle instruction etait necessaire avant chaque tri. Ceci 
est donc un montage. 
E X E M P L E S  
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Exemple M 
BIPLEV: H 
ISN: 157789 
TITLEM: YOtWG WOMEN WORKERS IN EXPORT INDtJSTR IES: THE CASE C 
SEMICONPUCTOR INDUSTHY IN SnUTHEAST ASIA. 
PAUTHM: EISOLD E 
CORPNrt: ILO 
COLLAM: 102 P. 
TITLFS: WORKINQ PACERS, 
SEPVOL: 30 . 
f LACE: GENCVA, 
CNTRY : 999 
DATEC: 1984 
DATEI: 1984. 
LANTEX: ENGL 
ISBNN: 92-2-103744-4 
REFTNO: ILO-WEP 10/UT. 30 
SI ATt.l'-: BIPLIO 
ETDATE: 05/09/84 
COLSO: U 
CALLNO: 84)109//,': ENGL 
ABST: /ILO pub/-/l*'CP pub/. /Ujorkmq paper / on the /vor k mg 
c ond i t j onsV of /rural/ /unnan worker/E (esnec j a.1 1 y /young 
workcr/s) in the export oriented /nicroelectronics/ 
/electr.onicE industr y / in /South Eas-t Aeia/ — hiahliqhtF 
/occupaT? onal disease/ /harard/s QSFOC iated with 
productivn proref f-es, the need •Tor a cheap /lab our 
supp1y/, and the socinl and /cultural factor/s notiuatino 
/rura] niqration/ and /enp1oynent/; noteF resirtance of 
conpon i es to /trade unionization/. /B.i'b 3 ioqraphy/ and 
/statistical toble/s. 
FACEl : 13.0V.5 
SECFAC: 13.03.1 08.15.1 
EXLIFE: 99 
ILOIND: I 
ILOTYP: I 
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" ' IYTIJ IKTEBNATIONAI LABOUE OFFICE, GENEVA 
EISOLD E 
YOUNG HOIEN WOBKEES IN ZIPOHT INDUSTRIES: THE CASE OF THE 
SEMICONDUCTOR INDOSTBY I* SOUTHEAST ASIA. GENEVA, 198«. 102 P-
WOBKING PAPEBS, 30. 
1964 ENGL 
157789 CALL NO.: 64B09/64 ENGL 
cpmt)! «OBKEBS IN EXPOBT INDUSTBIES- THE CASF THP SEMICONDOCTOB INDTJSTBY IN SODTHTKT ICT. T H E  80BKING PAPEES, 30. SOUTHEAST ASIA. GENEVA, 198«. 102 P. 
1981 ENCL ' 
157789 CALL NO.; 8«B09/64 ENGL 
157789 CALL NO.: 8UB09/6U ZNGL 
EISOLD E 
ILO 
TOUNG WOMEN SOBKEBS IN EXPOBT INDUSTBIES: THE CASE OF TBE 
SEfllCONDUCTOB INDTISTBT IN SOUTHEAST ASIA. 
GENEVA, 19 3ti. 102 P. (WOBKING PAPEBS, 30.) (ILO-WEP 10/WP. 30) 
ENGL 
1984 13.09.5 ISBH: 92-2-103744-4 
157789 CALL NO.: 84B09/64 ENGL EISOLD E 
ILO 
SEHTCONnnrTOR*"tmnnc«*S" EXP0BT "DCSTBIES: THE CASE OF TBE SESICONDUCTOB INDUSTBT IN SOUTHEAST ASIA. 
GfH^r4n PV <S0BKIIfG ^APEBS, 30.) (ILO-WEP 10/WP. 30) 
P"b/-/WEP pob/. ./Borking paper/ on the /*orki.ng conditions/ of 
,°™an w°rker/s. («spccially /young worker/s) in the expoxt 
/,u-0?SCtroB1®/ /electronics industry/ in /South East 
- highlights /occupational disease/ /hazard/s associated witb 
production processes, the need for a cheap /labour supply/, and the 
social and /cultoral factor/s sotivating /rural eigratioo/ and 
/eaploynent/; notes resistance of conpanies to /trade 
ENGLB:LOn:LZatl0n/" VBi]bli09raphy/ and /statlstical table/s. 
1984 13.09.5 ISBN; 92-2-103744-4 
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Exertple C 
BIBLFU: r 
ISN: 14C,0?7 
TITLEC: ENCYCLOPAEDJA OF OCCUPATJONAL HEALTH AND SATCTY. 
PAUTHC: PARMEGGIANI L 
COP.PNC: ILO 
COLLAC: 2 V. 
NOUOL: 2 
PLACE: GENEVA, 
CNTRY : 999 
DATEC: 1983 
DATEI : 1903. 
LANTEX : FNGL 
ISBNN: 92-2-103289-2 
ISBNQ: (SET) 
STATUS: PIBLIO 
STDATE : 05/10/83 
COLSO : U 
CALLNl- : 07-H09/16S ENGL 
ABST : /TL.O p u b / . /Encycl opedia/ o-T /occupon .i r.nn.l henJth/ and 
/occupatj onal safety/.- c c vers /occupatxonal accirient/ 
prevent jon, /occ upat i ona J disease/s, /nccupat t ona.l 
hygiene/, /safety edtication/, /induFtrtal socioJoay/, 
/ind ustr i a J psycho 1 oq y/ , /wor k inq crinditionp/, 
/erqononics/, /safety/ /hamrd/s, /tovic subFtnnce/s, 
e tc; describes the activitie? of /CTS/, /ILO/, /TSO/, 
/ISSA/, and other organizat ions. /Illustration/s, 
/referer.re/s and /tah 1 e/s. 
FACET : 17. .04 
EXLIFF: 99 
ILOINP: T X 
ILOTYP : P 
EDITM: 19P-3 ED 
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FED 27, 1905 INTEKKATIOKAI LABOUE OPFICE, GENEVA 1 
PARMEGGIANI L 
ENCYCLOPAEDIA OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETT. GINIVA, 19P3. 
2 V. 
1983 ENGL 
1«6027 CALL KO.: 83B09/165 EHGL 
ENCTCLOPA:;DIA OF OCCOPATIONAI HEALTH AND SAFETT. GENEVA, 1983. 2 V. 
1983 ENGL 
1«6027 CALL NO.: 63D09/165 BNGL 
146027 CALL NO.: 83B09/165 SNGL 
PARHEGGIANI L 
ILO 
ENCYCLOPAEDIA OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFEIY. 1963 ID. 
GBNEVA, 1183. 2 V. 
ENGL 
1983 " 13.04 ISBN: 92-2-103289-2(SET) 
146027 CALL NO.: 83B09/165 ENGL 
PARHEGGIAHI L 
ILO 
GBNE^^igs!!2"? °F °CCUPATIONAL flEALT« AND SAFETY. 1983 ID. 
> /ILO pub/. /Encyclopedia/ of /occupational health/ and 
**£ety/ ~ covers /occupational accident/ prevention, /occupational disease/s, /occupational hyqiene/, /safety 
educatxon/, /industrial socioloqy/, /industrial psychology/, 
/vorkin-j conditions/, /ergonoaics/, /safety/ /hazard/s, /toxic 
' e^c; descrfb«s the activities of /CIS/, /3L0/, /ISO/, 
/table/san 0t orqamzations. /Illustration/s, /refercnce/s and 
ENGL 
1983 13.04 ISBN: 92-2-103289-2 (SET) 
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Exarple AS 
BiriLEV: AS 
ISN: 157564 
TITLEA: TRANSITION FUNCTION ESTIMATION OF STROCTURAL SHIFTS IN 
MQBELS OF AMER7CAN TRADE UNION GROUTH. 
PAUTHA: SHEFLIN N 
PAGENA: 73-60. 
TITLES: APPLIED ECONOMICS 
ISSN: 0003-6646 
SEP.VdL: 16 
SERPAR: (1), PLACE: (LONDON) , 
C N T R Y 8 2 6  
DATEC: 1984 
DATET; FEP 1984, 
LANTEX: ENGL 
STATUS: KIBLIO 
STDATE : 29/06/84 
COLSO : U , 
CALLNO: 84P42874 
ABST: /Articlc/ using /econoKetric node1/s to discuss rne process 
ef /trode unionization/ xn the /USA/ - app1j es a 
tranB.T tj on function pr ocedure t o the Ashenfelter-Pencovel 
and Baj n Elsheikh r,ode3 s; concluder- that the 1935 
Nat.i ona) Labor Relcitions Act resulted in /long tern/ 
structurfll chanqe. /Reference/s. 
FACET: 13. 06.3 
SECFAC: 03.01.2 
EXLIFE; 10 
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F£B 27, 1965 IHTEENATIONAI 1ADOUE OFFICE, GZNEVA 1 
SHEFLIN N 
TBANSITION FDNCTION ESTIHATION OF STETJCTOEAL SHIITS IN HODELS OF 
AHEEICAN TRADE DNION GEOWTH. APPLIED ECONOHICS (LONDONJ, 16(1) , TEB 
1984, 73-80. 
1984 SNGL 
157564 CALL NO.: 84P42874 
T3ANSITION FUNCTION ESTIMATION CF STEUCTUEAL SHIFIS IN MOEZIS CF 
AHERICAN TEAQE UNION GF.OWTH. APPLIED ECONOHICS (LONDON) , 16(1), FEB 1984, 73-80, ' 
1984 ENGL 
157564 CALL NO.: 84P42874 
157564 CALL NO.: 84P42874 
SHEFLIN N 
TEANSITION FUNCTION ESTIHATION OF STEUCTUEAL SHIFTS IN HODEIS OF 
AH3EICAN TEAD3 ONION GEOWTH. 
APPLIED ECONOHICS (LONDON), 16(1), FEB 1984, 73-8 0. 
EN3L 
1984 13.06.3 ISSN: 0003-6846 
157564 CALL MO.: 84P42874 
SHEFllN N 
^e?SI;sss5 or sTEacTuBAi s™s in boe*is 
APPLIED ECONOMICS (LONDON), 16(1), FEB 1984, 73-80. 
> /Article/ asing /econoaetric aodel/s to discuss the process of 
A uax°nj-Zftlon/ in /USA/ - applies a transition fxinction 
It l tuAs^5eltef-Pencavel and Bain-Elsheikh eodels; concludes that the 1935 Natxonal Labor Eelatioos Act resalted in 
^9 tern/ structural change. /Eeference/s. EKGL 
1984 13.06.3 ISSN: 0003-6846 
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Le catalogage est une operation a fonction purement 
bibliographique. Lors de plusieurs exenplaires d'un 
meme ouvrage il ne tient conpte que des elements 
bibliographiques corrrauns a tous les exenplaires. 
En revanche, les operations a fonction de gestion 
prennent en consideration les particularites de chaque 
exenplaire : son prix, sa destination geographique, etc. 
B - Les operations documentaires a fonction de gestion 
a les acquisitions 
Afin de pouvoir acquerir un ouvrage (monographie, publi-
cation en serie), la Bibliotheque definit les donnees 
bibliographiques qui serviront par la suite au catalogage 
et les donnees de gestion qui serviront pour 1'etablisse-
ment des budgets, des statistiques, etc. 
Les donnees bibliographiques mentionnent au minimum 1'auteur, 
ou la collectivitS-auteur, le titre, ccnplete par le lieu, 
la date et le numSro quand il s1agit d'une conference par 
exerrple, 1'editeur, son adresse et la date de la publica-
tion de 1'ouvrage. La collection et sa numerotation sont 
indispensables pour les publications en serie. Enfin, 1'ISBN 
et 11ISSN* dont 1'usage se repand de plus en plus, peuvent 
etre utiles. 
A ces donnees bibliographiques s1ajoutent des Slements que 
la Bibliotheque, pour sa gestion propre, est tenue de 
saisir : les dates de la conmande, de la reception et des 
rappels, le nom et 1'adresse carplete du fournisseur 
(libraire, diffuseur, editeur, ...), le prix et les condi-
tions de vente ainsi que le nom du lecteur qui a suggere 
* ISSN : International standard serial number. Numero attribue au titre 
cle d'une publication en serie a 11echelon national, puis 
international. 
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1'achat, la destination geographique de 1'ouvrage, etc. 
Ci-apres nous presentons un bordereau de cannmande tel qu'il 
est §tabli par le service des acquisitions de la Bibliotheque 
du B.I.T. Chaque element correspond a une zone codee, rangSe 
dans un format. A partir de la saisie, 1'ordinateur gtablit 
le bon de commande tel qu'il parvient au fournisseur. 
o> $ BIBLEV: M IStN: 167232 DBIND: P „ TITLEIi: POLITICS AND POLICY IMPLEMENTATION IN THE THIRD WORLD. 1'AUTHM: GRINDLE MS COLLAM: 310 P. PUBLN: PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PLACE: PRINCETON. N.J. CMTRY: 84U DATEI: 1380. LANTEX: ENGL ISBNN: 0-B91-07617-0 STATUS: OSENT STDATE: 24/01/85 COLSO: S CCODE: (252) RNAME: SCHAAD RDIV: EMP/RU 1 ALLOC: BGVA ECOST: 30.UC C0PIES: 1 SENDTO: BGVA PRTY: SURFACE LETCOD: E SUPLCO: DBSI ORDATE: 24/01/85 
PLEASE SELECT FUNCTION ? 
quelques breves explications : 
BIBLEV = niveau bibliographique 
TITLEM = titre principal de monographie 
PAUTHM = auteur principal de monographie 
CNTKY = code de pays, ici : 840 = Etats-Unis d'Amerique 
Pour plus de details, cf. DDT, Annexe A et Manuel de catalo-
gage, Annexe B. 
PURCHASE ORDER 
FROM: ACQUISITIONS SECTION, BIBL, 
INTERNATIONAL UBOUR OFFICE 
CH-1211 GENEVA 22 (SVITZERLANO) 
TO: 
BOOK SERVICES INTERNATIONAL 
425 ASYLUM STREET 
BRIDGEPORT CT 06610 
ETATS-UNIS 
Please obtain for us the following publication: 
ORDER NQ.: 8IBL/1G7232 (Please quote in all correspondence) 
Date: 24/01/85 
Author(s): GRINDLE MS 
Title: POLITICS AND POLICY IMPLEMENTATION IN THE THIRD 
WORLD. 
Source: PRINCETON, N.J. PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 
1980. 310 P. 
ISBN: 0-691-07617-0 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
No. of copies: 1 Send by: SURFACE 
Unlt price: (252) 30.00 
Budgetary code: A.120.20.499.999.5301.06159 
Instructions: Please bill us for payment in TRIPLICATE if there is 
any charge and send carriage paid to: 
ACQUISITIONS SECTION, BIBL, 
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE 
CH-1211 GENEVA 22 (SWITZERLAND) 
*** Please return one copy of this slip with the publication. *** 
*** If the publication is unavailable, please INF0RM US without delay. *** 
Signature of authorized contracting official: Date: 24/01/85 
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II est ainsi possible de gerer les op6rations se rappor-
tant au budget de la Bibliotheque par ordinateur. Le 
processeur CCMPUT permet le calcul des dSpenses dans un 
secteur d<§fini a n1 inporte quelle date, facilitant ainsi 
la gestion du budget et. 11 elaboration des statistiques 
des acquisitions. 
Mais avant d1evoquer ce probleme de gestion corplexe, 
voyons la procedure du pret. 
b le pret 
Des le catalogage il faut songer au pret ou plutot a 
11inventaire du fonds. Si la bibliotheque a 11intention de 
preter les periodiques, il est indispensable de depouiller les 
fascicules 'un par un, a moins de preter la collection 
entiere ce qui est absurde. Le catalogage des publications 
en serie qui tient ccmpte uniquement d'un etat de collection -
du premier et du dernier numero - devient insuffisant, meme 
si la collection se trouve en r£f@rence et ne quitte jamais 
la bibliothdque. 
Le pret devient en effet un statut dans un systeme automatise, 
exploitable a des fins de gestion. Du moment qu'il refl§te 
fidelanent la collection, la bibliotheque peut par exenple 
envisager un inventaire a tout noiient.Un document peut 
disparaitre, meme de la collection de reference. Son statut 
est alors : perdu. 
- Afin de r§duire les operations manuelles canme les rappels, 
de controler les prets, de limiter leur narbre par per-
sonne et d'en exclure tous ceux qui ne respectent pas les 
rdgles, 
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- afin de controler l'6tat d'une collection - qui eirprunte 
quoi? d1etablir des statistiques socio-professionnelles 
se rapportant au pret et de rgpertorier l'6tat ou le 
statut des voluires - pr6t6s, perdus, reserv<§s, disponibles, 
en collection de r6fSrence, etc. — et de faire faire 
cette lourde tache, qui est 1'inventaire, a 1'ordinateur, 
- afin d1 am§liorer la performance du service du pret a 
11 int§rieur ccrane a l'ext§rieur de la Bibliotheque (pret 
inter-bibl io theques) 
le logiciel MINISIS possede les processeurs suivants : 
LEND, RECEIVE, KE2SEW, RESERVE, REMIND. Le fichier des prets 
contient 
- des donnees bibliographiques minimales qui identifient un 
ouvrage, 
- des donnees de gestion propres au pret : le statut, la 
date de d§kut et de fin de statut, la periode de re-
nouvellement, les dates des rappels, etc., et 
- des donnfes concernant les emprunteurs (bibliotheaue ou 
personne physique, fonctionnaire B.I.T. ou non), leurs 
limites de pret (docunents confidentiels par exeirple), etc. 
Ccnme nous 1'avons d§jS annonce, il y a un probl6me qui 
r6sulte des differents exenplaires d'un meme ouvrage. Le 
probleire est en fait tellement carplexe que nous lui con-
sacrons un paragraphe entier. 
C - Reflexions sur le problene pose par le nonbre d'exemplaires 
Presque chaque bibliothdque est amenee a fournir 
- des informations bibliographiques qui se r6f§rent a 
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1'ouvrage; 
- des informations de gestion qui se referent a un exen-
plaire precis de 1'ouvrage. 
Or, ces deux niveaux (bibliographique et de gestion) ne 
sont pas pr£vus dans la structure du logiciel MINISIS. 
Nous considerons que ces niveaux sont indispensables au-
bon fonctionnement d'une bibliotheque,c'est pourquoi nous 
allons analyser et connmenter les solutions qui pezirettent 
la r§alisation d'une telle structure. Chaque bibliotheque 
se doit de peser le pour et le contre de chaque solution, 
en fonction de la priorite des besoins mais aussi en 
fonction des moyens financiers, notairment en <§quipement et 
en personnel qualifie. 
a la solution par copie 
Cette solution consiste a multiplier les entr§es bibliogra-
phique en fonction du nombre des exemplaires. Apres, par 
exemple, trois notices bibliographiques identiques s'en-
chalnent les informations propres a chaque exenplaire. 
Cette pratique est contraire aux principes biblioth6conomiques 
traditionnels. Qu'en est-il dans un systeme automatis<§, 
accessible en conversationnel? 
En effet, il est possible par instaructions sp6cifiques 
donnees a 1'ordinateur, d'inprimer sur papier ou microfiche 
COM : 
- les infonnations bibliographiques une seule fois tant 
qu'elles sont identiques, et 
- les informations de gestion autant de fois qu'elles appa-
raissent, a la suite de 11information bibliographique. 
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exemple : 
Les notices bibliographiques ISN 302, ISN 708 et ISN 907 
representant les trois exenplaires, achetes a des dates 
diffSrentes et pour une destination diff6rente, d'un 
meme ouvrage pourront etre inprimees ainsi : 
Introduction g§n§rale aux sciences et techniques de 
11information et de la documentation 
Guinchat, Claire et Menou, Michel 
Paris : Presses de 1'UNESCO, 1981 
ISB 92-3-201860-8 
Disponible a : Bibliothdque principale Prix : FRF 126.— 
Annexe Sud Prix : CHF 41.— 
Annexe Nord-Est Prix : DEM 49.— 
Les informations bibliographiques proviennent du premier 
ISN, en 1'occurence de l'ISN 302. 
En revanche, lors de la recherche documentaire autcraatisee 
en ligne, les instructions specifiques de non-irrpression ne 
sont plus prises en corrpte par 1'ordinateur. Celui-ci 
affiche le nombre de notices qu'il trouve, sans tenir conpte 
si elles sont identiques ou non sur le plan de la descrip-
tion bibliographique. 
Dans cet exenple 1'ordinateur trouve trois documents, mais 
ce n'est qu'aprds examen que le lecteur/le bibliothecaire 
se rendent carpte qu'il s'agit d'un seul ouvrage en trois 
exemplaires. Cette situation est directement proportionnelle 
par rapport au nombre d' exenplaires. Elle est inacceptable 
dans une recherche documentaire autcmatis§e qui utilise le 
logiciel MINISIS. 
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b la solution par base de donnees separees 
Une base de donnees propre aux besoins de gestion est 
cr@6e, qui pourrait contenir les el§ments Svoques dans 
le paragraphe sur les acquisitions et dans le paragraphe 
sur le pret (notice miniitiale). Aucune liaison automatique 
n1existe avec la base de donn@es bibliographique. Neanmoins, 
chaque base doit contenir un minimum d' elements dans ses 
notices bibliographiques qui permet une liaison autre 
qu'informatis@e. 
Cette liaison pourrait se faire ainsi : 
- dans la notice bibliographique un chaitp est prSvu pour 
un numero unique d1exenplaire (num6ro d'acquisition). 
TOutefois, l'ISN ne s'y prete plus, etant donne qu'une 
sequence propre est proposee par l'ordinateur dans 
chaque base de donnees. Nous risquons de m§langer les 
sequences. Pour plus de securite un numSro d1inventaire 
est preferable; 
- dans la notice de gestion, des champs sont prevus pour 
des elements bibliographiques minimals , permettant 
1'acquisition et la localisation de 1'ouvrage. 
Cette pratique est neanmoins contraire a la logique d'un 
systeme integrS, a cause de la saisie multiple. Afin 
d6acceder en meme tesrps aux informations bibliographiques 
et de gestion, il est nScessaire de travailler sur deux 
listes irrprimdes et de changer de base de donnSes en perma-
nence. 
En revanche, cette sSparation garantie un suivi sans probleme 
majeur sur les deux plans bibliographique et de gestion tout 
en permettant une liaison , mais non automatique. 
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c la solution int6gr§e 
Cette solution correspond parfaitement aux possibilites 
offertes par le logiciel integr§ MINISIS, meme s'il ne 
prevoit pas cette structure des le depart. 
La notice est scind§e en deux parties dans une base de 
donnees unique. Cela rappelle un peu les principes du 
catalogage a deux niveaux : 
- le niveau bibiographique, appele "mere" en langage 
informatique, represente la partie ccrrmune a chaque 
exorplaire ou 11 information bibliographique; 
- le niveau de gestion, appelS "enfant", reprSsente la 
partie propre 3. chaque exerplaire ou 11 information de 
gestion. 
Des liaisons autcxnatiques sont §tablies a 11 int§rieur de 
].a notice entre 1'information bibliographique (mere) et 
11information de gestion (enfant). II est possible d'afficher 
toutes les informations (bibliographique et de gestion) 
et d'y acc6der en meme terps. 
La notice possdde ainsi deux ISN - un pour chaque niveau -
dans le cas de deux exemplaires. Le niveau de gestion se 
multiplie en fonction du ncmbre d'exerrplaires. Rappelons 
que 1 *ISN se traduit en ordinateur par six chiffres et 
voyons les difficultSs que l'on peut rencontrer avec cette 
solution : 
Prenons un cas de figure : l'ISN est errone, car une faute 
de frappe n'a pas ete decelee lors des verifications. A 
1'enfant est attribu§ une fausse mere, a la mere enleve 
un enfant. Cela n'est pas depiste par 1'ordinateur et si 
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la nouvelle liaison ainsi creee semble credible, elle ne 
choquera pas non plus le bibliothecaire. Non seulement 
cette operation mais toute la base de donnees est affect6e. 
Afin de limiter ce genre d'erreur fatale et difficile S 
d6celer, des bordereaux de travail peuvent etre 6tablis 
pour les diff6rentes op§rations, facilitant ainsi la v§rifi-
cation des donn§es. Or, beaucoup, de bibl iothdgues cataloguent 
en ligne, sans bordereau. 
Si une bibliotheque opte malgre tout pour cette. solution,qui 
est §16gante, elle doit etre consciente des probldmes 
structuraux : 
- quel est le facteur quantitatif qui justifie une telle 
solution? Nous dirons plus de trois cents acquisitions par 
semaine environ; 
- qui sera responsable de toutes les transactions effectuees 
dans la base de donnSes? Une seule personne, correctemsnt 
form§e, doit assurer la supervision en s'occupant exclusive-
ment de cette tache. Iledoit avoir la possibilite de re-
staurer une notice le lendemain de son acceptation dans le 
fichier permanent (processeur RESTORE), donc connaltre un 
peu 11informatique; 
- qui executera la saisie? Un personnel qualifi@ car si l'ISN 
de la mere est connu lors d'une acquisition d'un exenplaire 
supplementaire, l'ISN de 1'enfant est donn6 en s§quence par 
1'ordinateur au manent de la saisie. Cet ISN doit etre attri-
bu6 a la mere par le personnel dactylo-op§rateur. Apr§s avoir 
cr§e: 1'enfant il doit appeler a l'6cran l'ISN de la mSre et 
y ajouter l'ISN du nouvei enfant. 
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Ci-apres un graphique qui illustre cette solution : 
/JKUUVK. 9 V oUuL 
-{a ^ rG. o «/•* 
CUMX vuxouux: 
* Vvuaduu {>; ^  ^uc 
4kA . 
vj <-t<xjir) 
Des liaisons automatiques sont egalement @tablies avec d'autres 
fichiers. 
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Pour resumer nous devons rejeter la premiere solution 
proposee. Elle est into!6rable dans une recherche en 
ligne, car elle fausse la reponse. 
Bien que la deuxidme solution soit un peu lourde & cause 
d'une saisie multiple dans une base de donn§es s6par6e, la 
Bibliothdque du B.I.T. l'a adopt6e, car son facteur de 
securite est eleve. En effet, la Bibliotheque catalogue 
directement en ligne, donc sans 6tablir un bordereau de 
travail, et beaucoup de personnes exploitent et accSdent S la 
base de donnees. N§anmoins, il faut savoir que deux 
bases de donn§es necessitent plus d'espace sur le disque 
qu'une base de donn§es unique & information <§gale, 5 cause 
des progranmes et des fichiers inverses. 
La troisi6me solution enfin est la plus sophistiqu§e et 
utilise au mieux les possibilites d'un logiciel int§gr6. 
Mais son facteur de risque est elev6 S cause de sa ccm-
plexit6. II est tout de mere dommage qu'un logiciel ccntne 
MINISIS qui est flexible et facile & manier ne propose pas 
de solution qui respecte I'int6grit6 du logiciel et les 
exigences de gestion des biblioth§caires. L'autaratisation 
doit simplifier les taches et non les rendre encore plus 
carplexes et ccnpliquees. 
Cependant, il nous faut mentionner que les choix du C.R.D.I. 
se sont orientSs plutot vers la collecte et 11exploitation 
de 1'information. 
La notice bibliographique qui reflete 1'aspect physique mais aussi 
le contenu intellectuel d'un document est maintenant cr6§e a partir 
des diff6rentes op6rations documentaires du systdme bibliographique. 
Cette notice doit etre, afin de devenir exploitable, valid§e* par 
*Validation. Operation coneistant a rendre valable 1'information et 
a en autoriser l'u8age. Exemple: 1'information ABG doit subir un 
controle de validation si elle n'est reconnue comme valable qu'apres 
ce controle. 
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un systems de controle. Une fonction routinidre, planifi6e et 
manuelle a de ce fait <§t6 mise en exergue et pr§sente un 
int@ret que nous jugeons d6terminant dans la saisie automa-
tique des donn6es. Si nous insistons sur ce nouvel aspect 
de la validation, c'est pour bien faire apparaltre la modifi-
cation que la machine a entraine pour 1'hottme. L'all§gement 
par la m6canisation des opfirations documentaires a pour 
cons6quence directe 11 alourdissement des opSrations de controle 
qui sont effectuee autanatiquement. Pour cette raison, 1'homme 
doit tout prSvoir, mate la moindre petite erreur, par un 
syst6me de controle tr6s canplexe et corpliqu§. 
IV - M§thode autOTBtisge d'investigation : le systeroe de controle 
Face a la diversit6 des donn6es saisies, il a fallu choisir une 
mSthode d1 investigation de controle, sp6cialement charg6e de retenir 
les erreurs pourune cause d6termin6e a 1'avance. 
Grace au logiciel, une m6thode directive supposant la construc-
tion de syst6ne d' information conpl6mentaire au syst6me biblio-
graphique a 6t6 mise en place. Ces filtres fournissent automa-
tiquement a tout responsable les causes des erreurs. Mais il faut 
que le biblioth6caire d6termine a 1'avance les causes qui 
seront mises en 6vidence, car on ne peut autcmatiser une d6cision 
de controle qu'a la condition de pouvoir formuler la r6gle de 
dScision sous xme forme math6matique. 
MINISIS poss6de un syst6me de controle qui est compos6 principale-
ment de fichiers d'autorit6 et de fichiers invers6s. C'est une 
s6curit6 automatis6e qui se substitue a la v6rification manuelle. 
Chaque fois qu'une information saisie ne correspond pas aux 
Controle de valldite. Controle effectue en vue de reconnaitre si une 
information eet valable ou non. Par exemple, le controle du numero 
de fichier et de la date de peremption indiquee dans le label est un 
"controle de validite". 
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param§tres etablis dans les fichiers d'autorit6, elle est re-
jetee. De irone, lorsqu'une notice bibliographique ne contient 
pas toutes les zones qui sont obligatoires, elle ne peut 
alimenter les fichiers inversSs. Elle reste dans le fichier 
provisoire. Un dictionnaire de mots vides limite 1'inportance 
de ces fichiers. 
L'ordinateur previent 1'utilisateur de la non-validation d'une 
notice JSl6anmoins, il peut etre utile afin de constituer une 
verification supplementaire, de parcourir de temps a autre 
tous les mois dans une bibliothgque de moyenne inportance) les 
fichiers inverses - pour revoir les termes valid§s - et le 
fichier provisoire - pour savoir pourquoi les notices s'y trouvent. 
A - Les fichiers d'autoritS 
La Bibliotheque les a Stablis pour les collectivites-auteurs 
et sigles, les vedettes matieres et les mots vides. Chaque 
enregistrement ccnporte un code unique qui est compar6 aux 
enregistrements bibliographiques. Les enregistrements retenus 
dans les fichiers d' autorit<§ font foi. Ces fichiers sont <§vo-
lutifs et aestin6s a enregistrer au fur et a mesure de leur 
utilisation les termes qui servent adecrire. certains documents. 
Ils garantissent 1' errploi, toujours de la meme manidre, de ces 
termes et contribuent ainsi a la pertinence de la recherche 
documentaire automatis§e. 
Le fichier qui nous interesse le plus de par sa conplexitg est 
le fichier des vedettes matidres, le thSsaurus. 
a le th§saurus 
Ccnme rtous 1'avons d§jS remarqu6, le th§saurus a 6t§ 61abor§ d§s 
le d6but du projet d'autcmatisation a la Bibliotheque. II a 
§t6 limitg a 20GO descripteurs au d6part et, pour des raisons 
de pratique et de linguistique, a une seule langue, l'anglais. 
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Depuis, les termes et leurs facettes, qui reprSsentent les 
dcmaines S 11 intSrieur d'un descripteur, ont 6volu6 et le 
th§saurus contient aujourd'hui 3800 descripteurs hierarchises. 
II est trilingue (anglais, frangais, espagnol). 
Ce mode d1 organisation d'un langage documentaire ccmbinatoire 
est tr£s utile pour les relations hierarchiques et les 
relations de synonymie avec les mots du langage naturel. La 
Bibliothdque a, contne pour les notices bibliographiques, 
d6fini des zones qui indiquent par exenple les dates extrenes 
de 1'eraploi d'un descripteur p§rim§, la classification et 
la facette, le ncm exact en anglais, frangais et espagnol et 
les termes avec lesquels le descripteur est en relation : des 
renvois d'orientation (voir aussi) et d§finitifs (voir), des 
termes plus larges (BT = hroader term) et plus restreints (NT = 
narrower term). 
II existe des unitermes ccrane le droit (anglais : law, espagnol : 
dereche) et des w*«at~s awpiis ccmme les droits de 1'hcmme (an-
glais : human rights, espagnol : derechos humanos) qui sont 
cr§§s lorsque le sens d'un mot change (au singulier et au pluriel 
par exempl^. 
En effet, la siirple ccmbinaison bool§enne 
DBDIT 
ET (intersection) 
HUMZ^ 
recherche les documents sur le droit humain et non sur les 
droits "de 1'homme. 
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L'asterisque indique un nouveau descripteur introduit 
depuis la demidre edition du thSsaurus inprimg en 1978. 
Le th§saurus est mis SL jour r6gulierement. Des listes 
d1 attente pour les nouveaux termes sont examin6es. Ces 
termes deviennent descripteurs (sous-descripteurs), 
sont laiss<§s en attente ou sont rejet§s. De mane, les 
descripteurs peuvent etre mis en question et se re-
trouver sur la liste d'attente. 
Ci-apres un extrait du thesaurus trilingue de la Biblio-
theque du B.I.T., pr6sente de faxpon systSmatique. 
D3C 6, 198U 110 TIIESAOKUS : CLASSIIIED DlSPlAt 
04. LAH, HUMAH BIGKTS, GOVZBHMENI AHD TOLniCS DBOIT, DBOITS DI L «BCHflE, GOnVEBHEHBNT ST POLITICOE CEEECHO, DERECBOS HOfliMOS, GOBIESSC I PCLITICA 
04.01 LAW DROIT EESECBC 
04.01.1 Lav Droit Eerecho 
003? * APPLICATIOS 1993 
Putting lav into practice. 
Conbine vith another descriptor 
such as LBGISLATIOH, LABOQH 
L2GISLATION, ILO COHVESTIOS, 
ILO HECOMHENDATIOS. 
KT SUPSSVISOBt 8ACHINEEY 
RT LAH 
0038 I1L3GAL 1976 
0039 LAW 
Use for textbooks or treatises 
on the vhole body of rules 
governing society. 
MT CIVIL LA» 
CBIMINAL LAS 
COSTOMABY LAW 
FISCAl 1AN 
IHTEBNATIONAL LAW 
LABOtJR LAW 
MAF.ITIMS LAW 
P0BLIC LAK 
RT ADMINISTBATION OF JOSTICE 
APPLICATIOTJ 
LAB BEFORfl 
LEGAL STSTEM 
LEGAL THEORY 
IEGISLATIOH 
SOCIAL CONTP.OL 
VIOLATIOH 
APPLICATIOB 1983 
Mise en viqueur d1une loi. Ccibiner 
avec un autre descriptear tel que 
L2GISLATION, LEGISLATICN D0 TBAVAIl, 
CONVBNTION DE L'OIT, HECOMHAHDATIOB 
DE L«OIT. 
8T MECANISHE DE CCNTRCLE 
RT DROIT 
ILIEGAL 1976 
DROIT 
Utiliser pour les «anuels 
d'enseiqnoBent ou les trait6s sur 
l»ensesble des rdgles gui rOgissent 
la soci6t6. 
NT DROIT CIVIl 
DBOIT C00T0HIE5 
DROIT DO IRAVAIL 
DROIT FISCAL 
DBOIT INTEBNATIOKAl 
DROIT MABITIME 
DBOIT PENAL 
DROIT P0BLIC 
BT ADMINISTBATION DI LA J0STICE 
APPLICATIOS 
1E0ISLATI0N 
BEFOBME LEGISLATIVE 
HBGULITIO* SOCIAIE 
STSTEMI J0PIDIC0I 
THBOBIE J0HIDIC0I 
VIOLATION 
APIICACION 1983 
Puesta en prSctica de la ley. Coibinese 
con otro descriptor coso LEGISLACICB, 
1EGISLACIOH DEL TEABAJC, CCNVE8CIO* DE 
LA OIT, BECOBBIDACION CE Ik 01T. 
NT MECANISMO DB CONTBCL 
BT DEBECBO 
ILEGAL 1976 
DEEECHC 
Osese para los libros de texto o 
tratados sobre el conjunto de teglas gue 
rigen la scciedad. 
*T DEBECH0 CIVIL 
DERECflO C0NS0ET0DISABI0 
DEBECBO DEl TBABAJC. 
DEBECH0 FISCAL 
DEBECBO INIEBNACIOHAL 
DEBECBO HABITIBO 
DEBECHO PENAL 
DEBECBO P08LIC0 
BT ADBI8ISTBACION DI J0S1ICIA 
APLICACION 
CONTBOL SOCIAL 
LEGIStACION 
BEFOBHA LEGISLATIVA 
BEGIHEN JOBIDICO 
TEOBIA LEGAL 
VIOLACION 
OOUO * LAW BBFOBR 
HT LAS 
1983 BEFOHBE LEGISIATITI 
0? REFOBHE JtJBlDICOE 
BT DBOIT 
1983 BBFOBflA 18GISLATIVA 
BT DEBECHC 
1983 
— nDnTvc nr f ' FflRMF SEBECHOS HOHANOS 04.02 HOMAH BIGHTS DBOITS DE L HOHnl. 
jp 11 haBBe Derechos haeanos 0ii.02.1 luoac rijhts . Droits le X honne 
00u1 1UMAN BI-JIITS 
NT RTYT:. Bir,srrs C0L7UF.AL BIGirS 
ECOHOSIC AHD SOCIAl BIGHTS 
MAHAUEHENT HIGIITS 
BIGHT OP S3LF-D2T2BHISATI0H 
EIGHT TO DEV2L0?MINT 
KIGHT TO HOEK 
HIGHTS OF THE CHIID 
BIGHTS OF TEB HANDICAPPED 
«OMSN^S BIGilTS 
«OBK3BS BIGITTS 
BT DISCBIMINATIOB 
VIOLATION 
DBOITS DE I'HONHE rr DBOIT *o otvBLOPPtazrr 
DBOIT AO TBAVAIL -
DROIT D'AOTODBTEBHIIATIOH 
DBOITS COLTOBEIS 
DBOITS DE L'ESFANT 
DEOITS 0E LA DIBECTICN 
DBOITS DE LA FEMME 
DHOITS DES HANDICAPES 
DBOITS DES TBAVAILLEUBS 
DBOITS D0 CITOtEN 
DBOITS ECONOHICOES ET SOCIAOX 
BT DISCBIHINATION 
VIOLATION 
DEBECBOS BOHAHOS 
BT DEBECHO AL DESAKBOLIC 
DEBECHC AL TBAHAJO 
DEBECHO DB lOTODETEBBINACIOH 
DEBECHCS CIVILIS 
DEBECHOS C0LT0BALES 
DEBECBOS DE LA DIBICCICN 
DEBECHOS DE LA HDJIB 
DEBECBOS DE LOS INVAIICOS 
DEBECHOS DE LOS TBABAJADOBES 
DEBECHOS DIL HINC 
DEBECHOS ECOHOHICOS I SOCIALIS 
BT DISCBIHIHACION 
VIOLACION 
04.02. 2 Civil an<l political riqhts Droits civigues et politiques Derechos civiles j poilticos 
00ft2 ACADSMIC FBBEDOM 
BT CIVIL BIGHTS 
BT EDUCATIONAL SYSTEM 
00«3 CIVIL LIBEBTIES 
LIBEBTE D* EHSEIGNEHEHT 
BT DBOITS DU CITOIEN 
BT SYSTEHE EDOCATIF 
1972-1983 LIBEBT2S CIVILES 
From 1583: use CIVIL BIGHTS. Depuis 1983: utiliser DBCITS DO 
CITOYEN. 
LIBEBTAD DB BHSENANZA 
BT DBBECHOS CIVILES 
ET SISTIHA EDOCATIVC 
1972-1983 LIEBHTADES CIVILES 
Desde 1983: use DEBECHOS CIVILES. 
1972-1S83 
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1'acces aa thgsaurus 
Afin d'acc@der au tbSsaurus syst6matique, la Bibliothdque 
a 61abor# un certain ronbre d'index. Des index alphabfitiques 
permutSs permettent de retrouver toutes les relations d'un 
descripteur. Ils ne font pas partie de 1' 6dition inprim§e du 
th§saurus, raais sont accessibles en ligne. 
Dans un texte permut§ chaque terme est pris au moins une fois 
en cons id6ration. Le terme 
ALPHABETISCHER THESAURUS-HAUPHEIL 
est pris en cxxipte dans un index alphabfrtique siirple une seule 
fois sous 
ALPHABETISCHER. 
Dans un index permutfi, il est pris en ccnpte trois fois : 
ALPHABETISCHER 
mUPTTEIL 
THESAURUS. 
Nous distinguons : 
- l'index KWIC : il situe le descripteur au milieu de la page 
et range a gauche et a droite les descripteurs qui le prS-
cddent ou qui le suivent (dans le cas de multitermes) .11 
nentionne 6galement les renvois. II ne pose aucun probldme 
en anglais mais reste tres enhryoraiaire en frangais 3. cause 
de 1'apostrophe que le logiciel MINISIS ignore. Ci-apr6s un 
exenple de KWIC en anglais. Les num6ros indiquent les posi-
tions des descripteurs retenus dans le thfisaurus. 
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K8IC INDEX t 
«83 
AGBICOLTURAl EXTENSION 06.OS.2 
AGRICULTORAL INCOHE 07.02.7 
AGRICOLTOBAL ISSTITOTE 06.07.1 
AGBICOLTOBAL LAEOUPER OSE: AGRICOLTOBAl MOBKEB 
13.11.3 
AGRICOLTORAL HACHINEBT 08.16.6 
AGRICOLTUBIL HANAGEHENT 07.02.7 
AGBICOLTOBAL HABKET 07.02.7 
IGBICOLTOBIL BECBANI7ATI0N 07.02.ti 
AGRICOLTDBAL PIANNING 07.02.6 
AGBICOLTORAL POLICI 07.02.6 
AGBICOLT0BAL POPOLATION 07.01.3 
AGBICOLTORAL PBICIS 07.02.7 
AGBICOLTOBAL PBODUCT 07.02.5 
AGBICOLTOBAL PBODOCTION 07.02.7 
AGRICOLTOBAl PROJECT 07.02.6 
AGBICOLTOBAL BESEABCB 07.02.8 
Inforeation Systee for Aqricultural Sciences and lechnolcqy OSE: 
AGSIS 19.02.6 
AGRICOLTOBAL SECTOB 07.02.7 
AGBICOLTOBAL STATISTICS 07.02.7 
AGBICOLTOBAL SOBPLOS 07.02.7 
AGBICOLTOfiAL TAX 11.01.2 
AGRICOLTOBAL TECBNOLOGI 07.02.ti 
AGBICOLTOBAL TBAINING 06.04 
AGRICOLTUBAL HASTE 07.02.5 
AGKICOLTOBAL WCBKEB 13.11.3 
— AGBICULTUBE 07.02.1 
^ rooti and Aqricnttare Orqanization of the Onit OSE: FAO 
01.03. 1 
AGBIS 19.02.6 
AGEO-EOBESTBT 07.03.3 
AGBO-INDOSTBIAL CCHPLEX 07.02.3 
AGBO-INDUSTBT OSE: AGBIBUSINESS 07.02.3 
AGBO-SILFICULTOBE OSE: AGBO-fCBESTBI 07.03.3 
AGBONOHIST 13.11.7 
AGBONOHT 07.02.8 
AUDIO VISUAL AID 06. 08.2 
EILATEBAL AID 01. 01.2 
CAPITAL AID OSE: FINANCIAL AID 01 .01. 3 
DEVELOPHENT AID 01. 01.1 
ECONCHIC AID 01. 01.3 
FINANCIAL AIE 01. 01.3 
FOOD AID 01. 01.3 
FOBEIGN AID 01. 01. 1 
HEALTB AID 01. 01.3 
LEGAL AID ou. 02. 1 
HECHANICAL AID USE: ASSISTIVE EEVICE 06. 11. 3 
HILITABI AID 01. 02.6 
HOBILITI AID USE: ASSISIIVE DEVICE 06. 11. 3 
HOLTILATEBAL AID 01. 01.2 
PBIVATE AID 01. 01.2 
SENSOBI AID USE: ASSISTIVE DIVICE 06. 11. 3 
STATE AIE 11. 01. 1 
TEACHING AID 06. 08.2 
TEFHS OF AID 01. 01.« 
TIED AID T'SE: TEBHS CF AID 01. 01.ti 
VISUAL AID 06. 08. 2 
KEBS EDUCAllON 1LACHING A1 b 13. 06.ti 
t l l  BY  KELIGICUS FCDJf.S IJSE: f H V A I f  AID 
01.01.2 
AID COCRDINATICN 01.01.ti 
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- l'index KWX (key words out of context) : 11 situe le 
descripteur a gauche du texte entier qui contient 
Sgalement ce descripteur. II nScessite 3. cause de cette 
r6p6tition plus de place que le KWIC mais il est peut 
etre plus lisible. Cest la seule diff6rence entre les 
deux index. 
Exenple d'un KWDC : 
, t, 1 ifi:. KWOC SPAN PAr:A KkfCVS, DKTALLnS V SI? LA SFCCION CI. ASTFICADA 3 AJf E1 NOHF.FC INCIC ADC 
ACTIVIDAii 
ACTIV I D A n BANCAMA 1F 10 (11.12.2) 
ANALTSI^ ">F ACTIVTDAD 4 3^ 
(03.02.2) 
TASA C E ACTIVIDAD UE 1ANC DE C C F A 
3712 (13.01.2) 
ACTIVIDADFS 
ACTIVIDADES GENERADCRAS DK INCti FSOS 
«007 (13.01.3) 
ACTIVIDAD^S SOUrV.h TERRENO 27U0 
(18.01) 
INFORME DK ACTIVIDACES 2Q03 
(19.04.2) 
Fondo de las Macior.es tlnidas para 
Actividaics eu Matoria de 
Poblaci n -> FNUAP 3905 
(01.03.2) 
ACTOR 
ACTOB -> ARTISTA TEATBAL 2259 
(13.11.7) 
ACTUACICS 
APBECIACION DE IA ACTUACION 37 30 
(12.05) 
ACTIIALIZACION 
ACTDAIIZACIOfl 3«92 (06.09. 1) 
ACTtl ARIAL 
ACTOARIAL 1U9 (11.02.3) 
1CT0AKIC 
ACT0AE1C 156 (13.11.7) 
ACUACULTDfcA 
ACUAC0LTURA «162 (07.0U.1) 
ACOERCO . 
ACUERDO DE CABTAGENA -> GRtJPC 
ANDINC 3927 (01.03.6) 
ACUEEDO DE COHPENSACION 1679 
(11.03.1) 
ACUEROO ECONOHICO 1650 (09.05.2) 
ACUHRDO INTEBMACIONAL 61 
(04.01.7) 
ACUERDO HONETAEIO 1693 (11.03.1) 
ACUERDO THIBUTARIO 1705 (OS.OC.9) 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio -> GATT 95 
(01.03.4) 
ACUEREOS 
ACUEBDOS ARANCELARIOS 1699 
(09. 05.B) 
ACULTUBACION 
ACULTOr, ACION 758 (05. 03.3) 
ACUSTICA 
ACUSTICA 1531 (03.14.6) 
...ADMIN1S1FACJCN 
ADHINISTRACION AGMCCIA 67 9 
(04.03.4) 
AD*INISTRAC1CN CTFNTIFICA 19U0 
(12.04) 
ADMINISTRACICN DF JUSTICIA 670 
(04.01.fi) 
ADHINISTFACIfN DF 1A FKSENANZA 68 
(04.03.4) 
ADMINISTPACICN DF 1A PRCCUCCICN 
3817 (12.07.1) 
ADMINISTRACICN DE CFICINAS 4725 
(12.04) 
ADMINISTRACION DF PRCYECTOS 3793 
(01.01.6) 
ADMINISTRACICK DEl CESARRCLIO 472 
(04.03.4) 
ADMINISTRACICN DEI. PERSONAL 1951 
(12.05) 
ADMINISTRACION DEI TEAEAJO 687 
(04.03.5) 
ADHINISTRACICN ECCNCHICA 6E0 
(04.03.4) 
ADHINISTRACICN FINANCIEBA 682 
(04.03.4) 
ADHINISTRACION FISCAL 683 
(04.03. 4) 
ADHINISTBACION IND0STB1AL €86 
(04.03.4) 
ADHINISTRACION PRCVINCIAL -> 
GOBIERNC FFGICNAl 4473 
(04.03.3) 
ADMINISTRACICN PUEIICA 686 
(04.03.4) 
ADMINISTBACION SOCIAI 689 
(04.03. 4) 
CONSEJO DE ADHINISTRACICN DE LA 01 
2954 (01.03.7) 
CCNSEJO DE ADHINISTBACICN 
FIDUCIARIA 110 (01.03.3) 
ESCUELA DE ADMINISTBACICN DE 
FMPRESAS 4732 (06.07.1) 
PUB ADMINISTRACION CEL TRABAJC 
3846 (19.05) 
Centro Interamericano de 
Adeinistraci n dcl Txabajo -> 
CIAT 3957 (01.03.7) 
Proyecto Beqional Asi tico Fara e 
Fortaleci ei ento de la 
Administraci n del Tratajc y de 
la flano de Obra -> ABPIA 3943 
(01.03.7) 
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la mlse a jour du tMsaurus 
Lors d'une nodification d'un descripteur, due a une sinple 
erreur de transcription ou 3. une 6volution ccnplexe d'un 
demaine de la connaissance, celle-ci se fait canroe dans la 
notice bibliographique jjim§diatemsnt dans le thSsaurus. 
Neanmoins, la modification doit etre entreprise pour chaque 
langue et pour chaque relation. 
MINISIS n'est pas en mesure d'effectuer ce changement autana-
tiquement dans les langues et relations correspondantes. Cela 
inplique au minimum trois corrections par descripteur et trois 
corrections par relaticai. Qr, ces manipulations repr<§sentent 
un risque de transcription et un risque d'oubli, vu leur 
fagon traditionnelle d'ex§cution. 
La mene remarque s' applique aux facettes. En dix ans 5000 
notices bibliographiques environ ont du etre nodifi6es en 
fonction des changements apportSs dans le th§saurus : un 
mene sujet peut se trouver dans des facettes diff6rentes.De 
nouveau les corrections sont effectuSes manuellenoit dans 
cliaque notice et dans chaque descripteur. La Biblioth§que a 
ndanmoins 1'avantage de profiter d'un classement de ses 
collections par num6ro d'inventaire (call number) et non par 
C.D.U ce qui alourdirait consid£rablement ces corrections 
qui ne sont, pour la plupart, pas en lihre accds. 
b le dictionnaire des mots vides 
II s1 agit d'un flchier d'autorite qui contient des mots qui 
ne sont gen6ralement jamais eiplqySs corniB vedette matiSre 
ou descripteur : articles, prSpositions, proncms, etc. Si 
ces mots ont leur place dans un langage naturel, ils ne 
l'ont plus dans un langage control6. II est inpossible qu'un 
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terme figure dans le thSsaurus et dans le dictionnaire des 
mots vides. Ce dictionnaire conpldte le thSsaurus. 
En principe, les mots vides (stop vrords) ne posent aucun 
prob!6me majeur. NSanmoins, le logiciel MINISIS prSvoit une 
solution ing6nieuse pour les cas difficiles. Prenons un 
exenple concret. Chacun connalt le p6riodique de vulgarisation 
scientifique Pour la science . Gomment retrouver son titre 
dans une recherche documentaire autanatis§e lorsque l'on sait 
que "pour" et "la" sont des mots vides et "science" est un 
terae beaucoup trop vaste pour une recherche pertinente. 
En effet, le logiciel pr§voit de terminer le mot vide par un 
point ce qui le rend significatif pour 1'ordinateur d§s ce 
mcment ld : 
POUR. 
Min d'§largir davantage les possibilit6s de recherche docu-
mentaire, des fichiers inversSs carpletent les fichiers d'autorit£„ 
B - Les fichiers invers^s 
Chaque bibliothdque d§finit les champs qui alimentent les fichiers 
inversSs dds le dSpart. Ces fichiers sont construits & partir 
des articles d'un fichier direct. Ainsi, si un fichier direct 
contient, pas exemple dans un article les nons des personnes, 
leur adresse et leur num§ro de t§16phone (fichier fommisseur), 
le fichier invers§ donnera pour chaque numSro de t616phone tous 
les noms des abonn@s. Afin de connaitre 1'adresse d*un abonn§ 
nous tirons les noms des abonnSs du fichier invers6 et consultons 
le fichier direct pour connaltre leurs adresses. 
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La creation du fichier invers§ doit donc se faire en meme 
tenps que la constitution du fichier direct. La, recherche 
documentaire se fait directement dans une zone invers6e 
alors qu'elle se fait par 11intermSdiaire de 1'instruction 
TEXT dans une zone non inversSe. La zone non invers6e 
n'est accessible qu'S travers une zone inversSe. 
Ces fichiers qui assurent un acces rapide a 11infonnation 
n6cessitent en revanche beaucoup d'espace sur le disque ce qui 
est on<§reux. II faut 6galement penser au texps machine 
pour la mise a jour. Tenps machine et tenps de recherche 
sont indirectement proportionnels. Par ailleurs, plus un 
fichier invers§ est enccmhr6 ,plus 11information est hruyante. 
En g§n6ral, on inverse des zones qui ne contiennent pas des 
informations uniques (numero d'acquisition). On inverse 
Sgalement des chanps qui contiennent une infctrmation dont !on 
se sert souvent. 
La Bibliothdque du B.I.T. a invers§ entre-autres les zones 
d'auteur, de collectivite-auteur, de titre, de lieu de con-
ference, de collection, etc. 
Notre ddmarche a ce stade de la recherche nous fait d6duire que la mise 
en place d'un logiciel s1 accarpagne de la crfiation de deux sortes de 
systemss : l'un bibliographique, dont la vocation est d'all6ger les 
taches correspondant aux op6rations documentaires, 1'autre ccnplSmentaire 
et carplexe, dont le but est la validation de la saisie. 
Mais limiter 1'utilisation du logiciel S la r6alisation de ces syst6mes 
serait nier la finalit§ de 1' autcmatisation :donner une nouvelle dxmension 
aux. taches de 1'honne. La sp§cificit§ de MINISIS est d'etre un logiciel 
pour la rechercte et 1' extraction de 11 information documentaire. 
TBPISIEME PAKTIE 
La sp6cificit§ du logiciel MINISIS 
Nous avons voulu consacrer cette troisieme et dernidre partie a 1'aspect 
dynamique propre au logiciel MINISIS. La vocation premiSre d'une biblio-
theque - la collecte de 11 infonnation et sa translitt§ration au moyen de 
la notice bibliographique - trouve sa finalitS dans 11 exploitation de 
cette notice par la recherche documentaire autaratisee. 
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A - Les instxuctions en recherche documentaire automatisee 
La finalite de la Bibliotheque est de faire connaltre et de diffuser 
les documents collectes. Rappelons que la base de donn6es LABORTOC 
contient a elle seule environ 116.000 notices bibliographiques et 
qu1 elle est corrpletee par des bases de donn§es trds specialisSes, 
mais plus petites, telles que PBOCESS ou FOEMATION. LABORDOC est 
disponible en France sur T§l§systdmes-Questel et sur ASE*(Agence 
spatiale europeenne). Aux Etat-Unis et au Canada 1'interrogation se 
fait sur SDC (System development corporation) en Californie et au 
C.R.D.I. a Ottawa bien sur. 
Une notice bibliographique bien faite permet d'exploiter toutes les 
richesses d'un fonds documentaire. Le systeme de controle evite 
que 1'information extraite soit trop bruyante. Des parametres de 
recherche permettent parfaitement de selectionner cette information. 
Le logiciel MINISIS repond a ces jjrperatifs de recherche, qui peut 
etre faite a partir de n'inporte quel terminal du systeme. II n'y a 
donc plus besoin de se rendre a la Bibliotheque pour consulter les 
catalogues sur microfiches COM. C'est un peu le principe des catalogues 
inprimes et diffuses avec une seule difference : la mise a jour se 
fait mensuellement dans le fichier permanent de LABORDOC. 
En plus de cela il est pref&rable de faire la recherche a partir d'un 
terminal et ncai plus a partir de la consultation manuelle des cata-
logues, car toute la base de donnees peut etre consultee en meme tenps 
et non plus les catalogues un par un. 
Ce sont des avantages considerables. En effet, le lecteur ne se d<§-
place plus vers 1'information, mais 1' information va a la renrontre 
du lecteur. En dernier lieu, celui-ci a la possibilitg d'examiner les 
notices bibliographiques sur l'§cran, d'en eliruiner nn certain nontore 
s'il le souhaite et surtout de les irrprimer. C'est tr§s pratique et 
cela §limine des erreurs de transcription quand le ncmbre de notices 
* Frascati, Italie 
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est §lev@. 
II y a trois types de recherche qui peuvent etre faites en majus-
cules ou en minuscules dans le logiciel MENISIS : la recherche de 
texte qui est une recherche libre, la recherche & prSfixe et la 
recherche controlSe. Pour assurer plus de souplesse, la pondSration 
et la troncature sont pr6vues. Qiaque question exige un certain type 
de recherche d'apr6s son airpleur et la fagon dont elle est pos6e. 
La recherche peut etre Slargie ou retrScie selon les rSponses ob-
tenues et mane si on le juge utile en oours d'op§ration. Enfin, il 
est possible d'en exclure certains documents (confidentiels, par 
exenple) et de changer de base de donnSes, si necessaire. 
a la troncature 
Lorsque nous ne poss6dons que les premi§res lettres d'un mot, le 
logiciel MINISIS permet la prise en consid§ration de ce mot in-
ccrrplet et fournit 1'ensemble des irots conprenant ces premidres 
lettres. Ainsi nous pouvons d'une part retrouver la partie manquante, 
et d'autre part 6tendre notre recherche. C'est la troncature. Autre-
ment dit, la troncature permet de retrouver les caracteres retranch6s 
et inconnus. 
Pour 11 illustrer nous allons prendre un exeirple : 
Nour recherchons les 6crits d'un auteur : DAVTS ou DAVIES, il y a doute 
sur 1'orthographe du ncm ,la est le probleme.La troncature etant re-
pr§sent6e par le sigle $, 11interrogation du logiciel d'automatisa-
tion MINISIS se fait par 11instruction suivante : 
PAIJTHM= DAVI$ 
L'ordinateur nous conmunique la liste de tous les auteurs dont le nom 
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ccmmence par DAVI. II indique 6galement leur prencm ou leurs ini-
tiales s'ils figurent dans la notice bibliographique. Une fois 
ces informations obtenues, il suffit de reforrauler 1Linstruction 
en consequence : 
DAVIfflOFP JOAN 
DAVIDSON 
DAVIES MICHAEL 
DAVIES P 
DAVIESABEEG 
DAVISSI 
A la lecture de cette liste nous constatons que DAVIS n'existe pas 
et que deux auteurs apparaissent sous le nom de DAVIES. Un au prSnom 
MICHAEL, 1'autre a 1'initiale P. Ndus devons de nouveau utiliser la 
troncature. Elle nous evite de faire deux operations de recherche, 
une pour chaque auteur. La troncature $ est alors prec§d§e d'un es-
pace. La fornulation devient : 
PAUTHM= DAVIES: $ 
Si nous avions omis 1'espace 
PADTHM= DAVIES$ 
1'ordinateur aurait trouve des ouvrages d'un certain DAVIESABERG. 
Si nous avions cmis la troncature 
PAUTHM= DAVIES 
1'ordinateur n'aurait trouve aucune r§f6rence. En effet, les auteurs 
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DAVIES possedent tous un pr6ncm ou une initiale dans la notice 
bibliographique. La suite de caractdres DAVIES seule n'existe 
pas dans la zone PAIJTM. L'ordinateur est une machine qui ne pense 
pas. II faut faire en sorte qu'il ccnpare ce qui est ccrtparable. 
DAVTES MICHAEL OU DAVIES P f- DAVTES. 
b la pond6ration 
11 est <§vident que la possibilitS de rechercher des suites de 
caractdres pernet un large Sventail de critSres de s§lection. 
II. >»!' iix. »yw»3" 
OPERATIONAL KESEARCH 
.OPERATIONAL RESEARCH 
SCMJU» (K /CIT KJVV^ UXV-IVHXT -AAX ^JVXAA J1 axx 
'Jc ,K kiKXi»< 4. MMAMaI. ytov| i SAa Xl fk tlC iAJU>0 
yl&A cXx A) W Viov. yLuv. vLDuu«.fcvS'A-vt , -4*C Lew^tvic ytjt |" XAA.v _ 
dk iik |haM .. <,h /m. Vww <Aau^ yU. Ce^l' - Afin d'extraire 
uniquement les r^ferences dont le sujet principal traite de la 
recherche op6rationnelle, nous devons nous limiter 3. ce descripteur 
dans le premier r6sun*§. L'instruction a 1'ordinateur est introduite 
par un point. 
LTV |»OkA.ol$. 1-AJA WVUL /VLtivMTJLx <AsUu.^  lUH.ttU.is. , 
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B - Les formes de recherche docuinentaire automatisee 
a la recherche de texte ou libre 
A chaque fois qu'un terme ne figure pas dans une zone inversee la 
recherche de texte s'iirpose. Nous accedons a cette information a 
travers une zone inversee. 
Ainsi, pour repondre a une demande d1 information sur les centres 
de formation professionnelle mobiles, la formulation est la suivante : 
=TRAINING CENTRE 
TEXT=MDBILE 
L'ordinateur trie tres bien les references que nous desirons, niais 
aussi tout un lot concernant les centres de formation pour des 
irecaniciens d1 automobiles par exemple. En effet, la machine ne 
peut pas savoir que nous ne recherchons pas une suite de caracteres 
mais le mot "mobile". Le probleme est resolu en inserant un es-
pace avant le terme : 
=TRAINING CENTRE 
TEXT= IOBILE 
La recherche de texte qui n'utilise pas les operateurs booleens 
est d'une valeur inestimable pour contribuer au dynamisme du voca-
bulaire d'indexation. A n'importe quel moirent, lorsqu1 on ii:troduit 
un nouveau descripteur dans le thesaurus, on peut par juxtaposition 
de differents criteres de recherche, faire ressortir tout ce qui 
avait ete indexe sur un sujet avant que ce sujet ne devienne un 
descripteur.. Des proced§s de modification et de mise a jour des 
fichiers permettent de faire une "rapide r§indexation" des docu-
ments enregistres depuis longtenps. Et puisque les r§sum6s sont 
libelles en texte clair , cette reindexation peut se faire dans la 
plupart des cas sans se reffirer aux documents ireme, ce qui serait 
irrpossible dans tout systene d' indexation ou les descripteurs sont 
simplement presentes hors contexte (vedettes matieres). 
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b la recherche a prgfixe 
Ce genre de recherche convient lorsque le terme n'est pas un des-
cripteur mais figure dans un champ inverse. En effet, le logiciel 
MINISIS pr§voit un pr§fixe de recherche pour chaque zone invers6e. 
Par exemple PAUTHM, PAUTHA, CORPC, etc. 
Afin d'etablir une liste qui indique les monographies dont le 
B.I.T. est la collectivite 6ditrice en 1985, la formulation 
est la suivante : 
OORP =ILO 
AND 
DATEM>="1985" 
AND indique 1' intersection des deux termes de recherche. 
Apres ces quelques indications qui demontrent bien la souplesse 
et le large 6ventail de la recherche automatis6e nous abordons la 
rescherche control6e, recherche souvent utilis6e surtout par les 
lecteurs. 
c la recherche control6e 
Cette recherche prend en cotpte les descripteurs du th6saurus. C'est 
elle qui justifie son 61aboration et sa ccrrplexit6. Nous allons 
pr6senter trois exenples de recherche documentaire autanatis6e dans 
la base de donn6e LABORDOC (LD), illustres par des copies fournies 
par 1'irrprimante associ6e a 1'ecran. 
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i) le d§veloppenent aqricole aux Philippines 
INTEP.NATIONAL LABOUE OFFICE 
DEVBLOPP3flENT AGEICOLE AUX PHILIPPINES 
GEBEISCHLAGEE S2U/SWITZEF.LAND 22/03/35:LD - LAiofL^OC 
SEAECH QD33TION: 
= .PHILIPPINE > 
1 : P=7i" T=71 0 
AND DATEC >= «1980" 
2 : P= 203 T=203 
AND (AMY . AGEICULTUEAL DEVELOPHENT OE ANY -F.UEAL OE ET -AGEICULTUFAL 
3 : P~ 38 T= 38 £oot)Qti\c 
2 
4 : P= 203 T= 20 3 
AND (TEXT FACJ3T = 07.01. OF. TEXT FACET = 07.02.) 
5 : P= 15 T= 15 
3 OE 5 
6 : P= 46 T=46 
AND NOT EESTEICTED 
7 : P=4ti 7=44 
1 : Afln de limiter et de rendre plus pertinent la recherche 
(tocumentaire, le descripteur Philippines est extratt unique-
ment lorsqu'il figure dans le premier rSsum§ de la notice 
bibliographique. II constitue le sujet principal du document. 
Cette pond§ration s1annonce par un point. 
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2 : L'op6rateur bool6en AND limite la recherche d 1'intersection 
de la premidre et de la deuxieme question. Sont pris en 
oonsid&ration uniquement les documents les plus r6cents : 
ceux qui ont 6t§ catalogu6s depuis 1980. 
3 et 4 : De nouveau l'op6rateur bool6en AND limite la recherche a 
1'intersection du rSsultat obtenu jusqu'S ce stade de la 
troisidne question. La pond6ration est remarqu6e. Le terme ANY 
se r6f6re a des tables 6tablies lors du d6velcppement de ISIS. 
Elles regroupent les termes par sujet ou par pays dans une 
relation OR et §vitent ainsi de les taper un par un lors d'une 
recherche. Ces tables sont utilis6es en ccxrpl6ment des relations 
BT et NT pr§vues dans le th§saurus. L'acc§s de mise a jour est 
n6anmoins mis sur le thSsaurus ce qui explique que les tables 
ANY ne sont pas publi6es. Exerple : au lieu de taper les ncms 
des pays d*Mrique et AFRIQUE dans une recherche concernant ce 
continent, 11instruction est ANY AFRICA. (cf. Annexe C) 
5 : Ici on exprims un point de vue a 1' lnt§rieur du th&aurus (facette). 
6: La reponseB et la r@ponse 5 sont prises en consid§ration, vu le 
ncmbre 61ev6 des rSponses 3. la question 4. 
7 : L'op6rateur boolSen AND NOT glimine des documents confidentieis, 
inaccessibles aux non-fonctionnaires du B.I.T. 
P : Indique le ncmbre total de r§ponses dans toutes les bases de 
donn§es disponibles. 
T : Indique le noribre de notices bibliographiques dans la base de 
donn§es dans laquelle la recherche est effectu§e. Ici : LABORDOC. 
Cela guide le lecteur qui peut d§cider de changer de base de 
donn§es. 
P = posting 
T = total 
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Voici les notices bibliographiques que 1'ordinateur a pu 
extraire de la base de donn£es LABOEDOC. 
Nous avons choisi de n'inprimer que les trois dernidres des 
44 rSffirences trouvSes pour illustrer 1'exenple. Les notices 
se pr§sentent dans 11ordre chronologique ISN. Les derniSres 
inprimSes sont les plus rficentes. 
i 22, 1 9 35 INTBRKATIONAL LABOUE OFFICE, GENEVA 14 
161395 CENTNO.; 84EU219 
CESARINI 3 
IkO 
REPOF. 1? TO THE GOVBRNMENT OF THE PHILIPPINES ON INSTITDTIONAI 
SJPPORT TO DEVBLOPMENT AND GROUP ACTION IN AGEARIAN EEFORH. 
BOHE, 1980. 21 P. (FAO-PHI/74/012) 
> /FAO pub/. /Consultant report/ on the /rural institution/al 
framework in suijport of /agrarian reform/ in the /Philipiines/ -
revievs /monoculture/ development, /trend/s in /land allotiaent/ to 
/tenant farmer/s, creation of /farmers» association/s, etc.; 
describes growth of /hureaucracy/ and /obstacle/s to /agricultural 
administration/; suggests tetter support to /saall fari/s, 
proaotion of /rural cooperative/s and /group dynaoics/, and proper 
organisation of coapact /farm/s (inteqrated /production 
cooperative/s) - /Bibliography/. 
EHGl 
1980 07.01.5 HELD AT: EHPRU 
151567 CENTNO.: 64ED239 
EAHMAN MA 
ASIAN BUEAL WOEKERS* GEOUPS DEVELOP OHN GRASSROOTS PEDAGOGY. 
C0NVERGENC3 (TORONTO) , 17 (2), 1984, 34-42. 
> /Article/ on non-conventional /rural/ /workers education/ developed 
by /rural worker organization/s in /India/, /Sri Lanka/ and the 
/Philippines/ - reviews the experience of three participatcry 
organizations and one /women's organizatios/ in conscientization, 
collective self-education, etc. /Reference/s. 
ENGL ABST: FEEN SPAN 
1984 1 1. 06.4 HELD AT: EflPEU 
163286 CENTNO.: 841U250 
JIA P Z lOU X OIIN KHIN THET ZIN U 
FAO 
0TILI3ATION OF AGRICULTUEAL WASTES FOR ENERGY CONVERSION AND 
PBODUCT PROCESSING. 
EANGKOK, 1982. 1 V. (FAO-RAPA N0. 61) 
> /FAO pub/. /Technical report/ on the /gas/ification of 
/agrLcultural waste/s in /China/, the /Philippines/ and /Thailand/ 
- revi iws selected experiences in the use of appropriate 
/agricultural technology/s. /Diagram/s and /reference/s. 
EN.iL 
193 2 0"'. 02.5 HELD AT: EMPRU 
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ii) la prcrootion de l'6galit6 des chances dans 1'emploi 
INTEENATIONAL LABOUE OFFICE 
LA PROfSOIION DB L1EGALITE DE CHANCES DANS L«EHFLCI 
GEBETSCHLAG2E STU/SWITZEELAND 25/03/85sLD 
SBABCH QD3STIOM: 
= AFFIRMAIIVE ACTIOM 
1 : P= 28 T=2U 
TITLEH AFFIRHAHVE ACTION 
2 : P= 36 T=31 
TITLEH DISCRIilNATION AND (TITLEH POSITIVE OE TITLEH EEVEESE) 
3 : P=10 T=9 
TITLEH ACTION POSITIVE 
4 : p=8 T=5 
-SEX DISCRIHIMATION OE .EACIAL DISCBIHINATION 
5 : P=398 T=288 
AND (IEXT ABSI = AFFIBMATIVE OE TEXT ABST = EEVEESE OB TEXT ABST 
6 : P=16 T=16 - lo c; 1 
1 OB 2 OR 3 03 4 OE 6 
7 : P=70 T=70 
AND NOT RESTEICTED 
8 : P=70 T—70 
1 : Lorsqu'il s'agit de prcmotion, d'§galit6 des chances,etc. 
le terme utilis6 est ACTION POSITIVE ou AEETMETVE JOTON. 
2 : La recherche est limit§e aux descripteurs qui figurent dans le 
titre de monographies et des articles de fond. 
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3 : Les deux termes entre parentheses sont pris en considSra-
tion (OR). En revanche, ils doivent figurer ensemble avec 
le terme DISCREMENATION, en dehors de la parenthese. (AND). 
La recherche est Slargie, puis retr6cie. 
4 : Meme remarque que pour la deuxieme question,sauf que le teme 
de recherche est en frangais. II faut penser que les mots sig-
nificatifs des titres sont recherch§s tels quels et qu'ils 
ne correspondent pas forcenent & la traduction utilis§e par 
le descripteur du th§saurus. 
5 : De la pond§ration pour des termes. Mais vu le ncmbre 61ev§ 
de rfiponses (T = 288), cette question est abandonn§e par la 
suite. 
6 : Pour limiter autrement la recherche & ce stade, 11ap&rateur 
boolSen AND ne prend en ccrnpte que 11 intersection. 
Autrement, manes remarques que pour 1'exemple i). 
Ci-aprds quelques notices bibliographiques. 
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MftR 25, 1985 INTERNATIONAX LABOOfi OFFICE, GENEVA 19 
163016 CALL NO.: 6UB09/262 ENGL 
ILO ILO STANDAEDS AND ACTION FOB THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND 
THE PBOMOTION OF EQUALITY OF OPPOBTONITY IN EBPLOYMENT. 
GENEVA, 19 84. 14 P. (ILO-EGALITE/1984/D. 1) 
> /ILO pub/. Review of /international/ /labour standard/s, partic-
/ILO Convention/ No. 111 and /ILO Recooaendation/ No. 111, to 
eliminate /discriaination/ and proaote /equal opportonitj/ in 
/employaent opportunity/s - covers /racial discrimination/, /sex 
discriaination/, /reliqious discrimination/, /age discriaination/, 
/discrinination against the handicapped/, discriminaticn as regards 
/migraat vorker/s and /social status/, and /apartheid/; discusses 
/affiraative action/ and practices considered non-discriainatory. 
/Refer 3nce/s. 
ENGL 
1934 04.02.7 
THANSLATIOM: 163018 FREN 167291 SPAN 
163018 CALL NO.: 64B09/262 FREN 
ILO 
NG8MES ET L«ACTION DE L'OIT POUR L'ELIMINATION DE LA 
DISCRIMINATION 31 LA PROMOTION DE L * EGALITE DE CHANCES DANS L^EMPLOI. 
GENEVE, 19 84. 19 P. (ILO-EGALITE/1984/D. 1) 
> /ILO pub/. Review of /international/ /labour standard/s, partic. 
/ILO Convention/ No. 111 and /ILO Recommendati.cn/ No. 111, to 
eliminate /discriaination/ and promote /egual opportunity/ in 
/employaent opportunity/s - covers /racial discriminatioo/, /sex 
discriaination/, /religious discrimination/, /age discriaination/, 
/discriaination against the handicapped/, discrimination as regards 
/migrant worker/s and /social status/, and /apartheid/; discusses 
/affiraative action/ and practices considered non-discriainatory. 
/Reference/s. 
FREN 
1984 04.02.7 
TRANSLATION: 16 3016 ENGL 167291 SPAN 
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iii) activites remun§ratrices basees sur la producticn alimentaire 
INIEENAT10SAL LABOUF, OFFXCE 
ACT17TT2 3S F.EMUNERATEICES BA3ES SUR LA PEODUCTION ALIMENTAIRE 
/ 
GER3TSCHLA5SF, STU/SfflTZEBI AN.D 25/03/85:LD 
S3AECH QU.j 3TT0H: 
= XNCOME 3BNER1TXHG ACTXVXTIES 
1 : P-= 178 T= 162 
NT AGRICTJLTUEV- PEODUCT OE NT FEUIT OE NT LIVESTOCK OB SQUACULTUEE CR 
APICULTURE OE FOOD CEO? OE CEOP OE SUBSISTENCE FAEMING 
2 : P= 16 51 T= 156 9 
1 AND 2 
3 : P- 12 T= 12 
AviD NOT EE3TE.:CTED 
4 : P=11 T= 11 
1 : Le terme frangais ACTIV1TES REMJNERATRICES aurait pu etre 
utilise, a condition qu'il figure dans le thesaurus. 
2 : NT aurait pu etre rerrplacS par ANY AGRICULTTJRAL PRODUCTS, 
a conditicn que cette table existe. 
Autrement, memes remarques que pour les exenples i) et ii). 
De nouveau, nous presentons quelques notices bibliographiques 
que 1'ordinateur a iirprijneas apres la recherche. 
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KAE ' 25, 1985 INT3BNAllOHAl LABCUR OFFICE, GEHEVA 4 
158919 CALL NO.: 33P42389 
OKXFOE FC EUEAI. 3MPLOYKEK- DIVERSIFICATION IN ANAMBEA SIATE, NIGEBIA: ITS 
NATOEE AKD IMPL2CATIONS FOE DEVELOPMENT. 
LA.30UE, C't?ITAL AND SOCIETY (MONTEEAL) , 15(2), NOV 1933, 226-239. 
> /Article/ on /nonfarm employment/ in /income generating activities/ 
as a coaplement to /subsistence farminq/ in Anambra State, 
/South/-/East/crn /Riqeria/ - based on a 1 977 /santple/ /survey/ cf 
336 /household/s, examines /tradition/al and modern /handicraft/s, 
distri").itiou of employment by sector, /division of labour/ in 
non-fara activities, etc.; discusses implications for /rural 
develoj aent/. 
EiGL X35T: FEEN 
1983 13.01.3 ISSN: 9706-1706 
150261 CALL MO.: 8^309/136 ENGL 
MIES M LALITHA K KUMAEI K 
. JO 
JNDJA..J IN SUBSISTENCB AND AGRICULTUBAL LABGUE» 
G3NEVA, 13 3«. IX, 246 P. (WORKING PAPEES, 3ti.) (ILO-KEP 10/fiP. 34) 
> /ILQ pub/-/W3P pub/. /Working paper/ comprising a /case study/ on 
the /eaonoaic role/ of /IOM incorne/ /rural women/ esp. as /«oman 
worXer/3 eraployed in /suLsistence farming/ in Andra Pradesh, _ 
/India/ - covers /labour force participation/, /sex/ual /division 
of labour/, /sex discrimination/ in /land tenure/ and /occupational 
structure/, the role of /vomen1s orqanization/s, /incomc generating 
activities/, /employiaent/ as /aqricultural worker/s and /domestic 
worker/s, /income/ and /family budqet/; discusses the effect of the 
milk cc idit scheme (/development project/) on /poverty/. 
/Eefer*ace/s. 
E1GL 
1933 0"\01.3 ISBN: 92-2-103328-9 
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Les initienses possibilit6s offertes par le logiciel MINISIS dans le 
dcmaine de la recherche documentaire justifient en quelque sorte 
les frais engagSs lors de la cr§ation et de la validation de la 
notice bibliographique. En effet, 11information contenue dans 
cette notice est exploitahle jusque dans le moindre dStail. 
C'est pour cette raison que le logiciel MINISIS est 6galerrent 
utilisS par d'autres bibliothgques et que meme 1'IELA s'y intSresse. 
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Conclusion 
IStotre recherche a 6t6 tout au long guidSe par le souci de la collecte 
et de 11interprStation des informations illustrant les effets de 
1' autcmatisation, ce qui nous amene dans la conclusion de ce mSmoire 
S nous interroger sur le moyen mis en oeuvre MINISIS, et non sur les 
causes et les choix qui eux appartiennent S la sp6cificit<§ - mission 
et moyens - de la Bibliothdque du B.I.T. 
Les logiciels pour mini- et micro-ordinateurs qui sont d'un cout 
raisonnable, sont de plus en plus intSressants pour des biblictheques 
et centres de documentation d'une grandeur moyenne mais aussi pour les 
pays en voie de dSveloppement qui ne disposent ni des moyens financiers 
ni d'un effectif qualifi6 pour construire des grands centres de calcul. 
II nous est apparu que MINISIS possSde toutes les qualitSs qui sont 
en effet indispensables a un logiciel orientS vers la recherche docunen-
taire autonatis6e : 
- longueur des zones et des sous-zones variables, chanps rSpStitifs, 
acceptation des signes diacritiques, saisie, modification, mise a 
jour et recherche en ligne, systdme de controle conplexe, inpression 
en diff6r6, prograitines spScifiques pour la s§lection et l'§change de 
1'information, mais aussi protection de 1'information. 
Par ailleurs, sa flexibilit6 et son implantation g6ographique dans plus 
de 90 pays, font que MINISIS prend une option sur 1'avenir : devenir le 
vecteur des 6changes internationaux de notices bibliographiques. L'IELA 
s'est int6ress6e a MINISIS dans le cadre du C.B.U. (Controle biblio-
graphique universel) et de 116change des notices bibl iographiques dans 
le format international UNIMARC (Universal MARC). 
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C'est ainsi que la premi&re phase du projet,parrain§ §galement par 
1'UNESOO, s'est termin§e en octobre 1983. Elle ccmportait une §tude du 
C.R.D.I. pour d§terminer 1'adaptation du logiciel a UNIMARC. 
La deuxi6me jtose, actuellment en ex§cution, conprerxl les modifications 
du logiciel MINISIS en fonction des processeurs UND-IARC. Cependant 
des probl6mes qui ont §t§ rencontr§s : 
- MINISIS et UNIMAIC utilisent des champs et des sous-chanps ccmme §l§ments 
de base. Dans MINISIS les sous-chanps sont limit§s & neuf. Ils sont 
illimit§s dans UNIMARC. De ce fait, pour les sous-chanps dont le ncmhre 
est sup§rieur a neuf dans UNIMARC, un ou plusieurs chanps sont d§finis 
dans MINISIS. La saisie se fait en cons§quence; 
- MINISIS ne permet pas de sous-charrps r§p§titifs, contrairement SL UNIMARC. 
Un neme identificateur de sous-chanps peut apparaitre plus d'une fois §. 
11 int§rieur d'un chanp , Plusieurs solutions sont propos§es : §liminer 
les sous-charcps r§p§titifs dans UNIMAK, ccmbiner les sous-chanps r§p§-
titifs en un seul sous^chanp dans UNIMARC, red§finir les sous-charrps 
r§p§titifs dans UNIMARC ccmme dans MINISIS; 
- MINISIS pr§voit un maxirrum de 256 chanps par notice bibliographique, 
chague sous-chanp §tant pris en oonsideration. Le ncmbre des charrps en 
UNIMARC est d§fini lihrement en fonction des 99*999 caractdres disponibles 
par notice. De ce fait, le ncmhre de chanps est limit§ a deux cents dans 
UNIMARC ce qui laisse 56 charrps libres pour des besoins locaux ou de 
gestion, mn utilis§s au niveau bibliographique des §changes. De cette 
fagon, le tarps de recherche n'exc§de pas des limites acceptables. 
Ceci d§montre de nouveau la flexibilit§ du logiciel MINISIS et la possibilit§ 
de son utilisation dans un temps futur efficacenent pour les §changes inter-
nationaux du C.B.U., aussi dans les pays en voie de d§veloppement. 
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Des mises a jour qui sont diffus§es rSgulidrenent tous les ans par le C.R.D.I. 
qui vient d'<§laborer la sixidme version du logiciel, cantrikuent §galement 
a la coh6rence et l'efficacit6 des moclifications souhaitSes par les utilisateurs. 
Plus les technologies se perfectionnent, plus le terrps machine devient moins 
on&reux. MTNISIS s1 inscrit dans cette direction.Nous pensons de ce fait qu il 
devient urgent, dans un monde qui produit de plus en plus d'information, de 
se partager efficacement la collecte, le traitement et la diffusion s§lective 
de celle-ci. Chaque bibliothdque peut devenir un maillon dans la chaine, chacun 
doit contribuer avec ses moyens a cette tache, d^velopper un esprit de 
coordination et de coop6ration pour faire face § 1' avalanche de documents. 
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flnnexe A : manuel de catalocraqe 
MANUEL DE CATALOGAGE ******************** 
LES CHAMPS MENTIONNES DANS CE MANUEL SONT COURAMMENT UTILISES 
POUR LE CATALOGAGE DES MONOGRAPHIES. POUR TROUVER U LISTE COMPLETE 
DES CHAMPS DISPONIBLES DANS U BASE DE DONNEES, REFEREZ-VOUS AUX 
TABLES DES DEFINITIONS DES CHAMPS. L1ANNEXE COMPREND AUSSI LES CHAMPS 
UTILISES EXCLUSIVEMENT PAR U SECTION DES ACQUISITIONS POUR LES 
COMMANDES D'OUVRAGES. (ILS NE SONT PAS INCLUS DAND U LISTE CI-
APRES). 
INTERNAL SEQUENTIAL NUMBER (ISN) ISN 
BIBLIO LEVEL (N030) BIBUV 
CALL NUMBER (D030) CALLNO 
TITLE -ANALYTIC (A080) TITLEA 
TITLE - MONOGRAPH (A090) TITLEM 
TITLE - COLLECTION (AIOO) TITLEC 
EDITION - ANALYTIC (C410) EDITA 
EDITION - MONOGRAPH (A270) EDITM 
EDITION - COLLECTION (C430) EDITC 
PERSONAL AUTHOR - ANALYTIC (AUO) PAUTKA 
PERSONAL AUTHOR - MONOGRAPH (A120) PAOTHM 
PERSONAL AUTHOR - COLLECTION (A130) PAUTHC 
CORPORATE AUTHOR NAME - ANALYTIC (A171) CORPNA 
CORPORATE AUTHOR NAME - MONOGRAPH (A181) CORPNM 
CORPORATE AUTHOR NAME - COLLECTION (A191) CORPNC 
CORPORATE AUTHOR NAME - SERIAL (C021) CORPNS 
CONFERENCE NAME (A301) CONFN 
CONFERENCE PUCE (A302) CONFP 
CONFERENCE DATE (A303) CONFD 
COUNTRY OF PUBLICATION CODE (A253) CNTRY 
PUBLISHER (A250) PUBL 
PUBLISHER NAME (A251) PUBLN 
PUCE (A252) PUCE 
COUNTRY CODE (A253) CNTRY 
TITLE - SERIAL (C010) TITLES 
SERIAL VOLUME NO. (A050) SERVOL 
SERIAL PART NO. (A060) SERPAR 
DATE OF CONTENT (DOIO) DATEC 
DATE OF IMPRINT/ISSUE (A210) DATEI 
PAGE NOS. - ANALYTIC (A200) PAGENA 
COLUTION - MONOGRAPH (A290) COLLAM 
COLUTION - COLLECrriON (A280) COLUC 
NOTES (A990) NOTES 
LANGUAGE OF TEXT (A230) LANTEX 
LANGUAGE OF SUMMARY (A240) LANSUH 
ORGANIZATION ACRONYM (A391) ORGACR 
DOCUMENT NUMBER (A391) DOCNO 
ISSN (A320) ISSN 
ISBN NUMBER (A261) ISBNN 
ISBN QUALIFIER (A262) ISBNQ 
ILO DOC INDICATOR (N050) ILOIND 
TYPE OF ILO DOC (N510) ILOTYP 
ISSUED BY (N520) ILOISS 
STATUS CODE (V800) STATUS) 
STATUS CODE DATE (V810) STDATE 
COLLECTION SOURCE (N020) COLSO 
REUTED RECORD NUMBER (V470) RRN 
CURRENCY CODE (N130) CCODE 
ACTUAL PRICE (V320) ACOST 
ABSTRACT (A440) ABST 
DEVEY NUMBER (B020) DEVNO 
BROVSING COLLECTION NUMBER (N060) BRNUM 
EXPECTED LIFE (NOIO) EXLIFE 
ILO FACET NUMBER (B030) FACET 
ILO SECONDARY FACET NUMBER (C030) SECFAC 
ABSTRACTOR IDENTITY (NllO) ABSTID 
DATA BASE INDICATOR (A500) DBIND 
I 
TOUT DOSSIER ENTRE DANS U BASE DE DONNEES PROCESS, DOIT ETRE H 
INDIQUE PAR UN "P". 5 
I 
BIBLIO LEVEL (N030) BIBLEV 
SERT A INDIQUER LE NIVEAU BIBLIOGRAPHIQUE DE L'ENREGISTR£MENT 
S . POUR LES PERIODIQUES OU SERIES DECRITS COMME UN TOUT 
AS POUR LES ARTICLES DE PERIODIQUES OU DE SERIES 
M POUR LES MONOGRAPHIES EN UN SEUL VOLUME 
AM POUR UN CKAPITRE OU UNE PARTIE D'UNE MONOGRAPHIE 
C POUR LES OUVRAGES EN PLUSIEURS VOLUMES DECRITS COMME UN TOUT 
MC POUR UN SEUL VOLUME D'UN OUVRAGE EN PLUSIEURS VOLUMES 
AMC POUR UN CHAPITRE D'UNE MONOGRAPHIE AYANT UN TITRE DISTINCTIF 
DANS UNE COLLECTION DECRITE COMME UN TOUT 
AC POUR UN CHAPITRE D'UNE COLLECTION DONT LES VOLUMES NE 
PORTENT PAS DE TITRE DISTINCTIF 
CALL NUMBER (D030) CALLNO 
LES DEUX PREMIERS CHIFFRES DE LA COTE INDIQUENT L'AHNEE OU LE 
DOCUMENT A ETE CATALOGUE. U LETTRE QUI SUIT INDIQUE LE GENRE DU 
DOCUMEKT: 
A: MONOGRAPHIES ET COLLECTIONS 
B: MONOGRAPHIES ET COLLECTIONS DE DOCUMENTS DES ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES. LES DEUX CHIFFRES QUI SUIVENT LA 
LETTRE INDIQUENT DE QUELLE ORGANISATION IL S'AGIT: 
01 UN & THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 
02 IAEA 
03 IBRD, IDA, IMF, IFC 
07 FAO, VFP 
08 GATT 
09 ILO 
10 IMCO, ICAO, ITO, UPU, VMO, VTPO 
12 UNESCO 
14 VHO 
17 UNCTAD 
18 UNIDO 
20 AFRICAN REGIONAL ORGANIZATIONS 
22 ASIAN REGIONAL ORGANISATIONS 
25 EUR0PEA8 REGIOKAL ORGANIZATIONS (EXCEPT 26 & 36) 
26 EUROPEAN COMMUNITIES 
34 LATIN AMERICAN REGIONAL ORGANIZATIONS 
36 OECD 
AS: PERIODIQUES. LES COTES ATTRIBUEES AUX ARTICLES DE 
PERIODIQUES (NIVEAU "AS") SONT COMPOSEES DES DEUX DERNIERS 
CHIFFRES DE L'ANNEE DE PUBLICATION SUIVIES PAR LA COTE DU 
PERIODIQUE: 
P00001-P39999 PERIODIQUES DES ORGANISATIONS INTER-
GOUVERNEMENTALES. LES 2 PREMIERS CHIFFRES 
INDIQUENT DE QUELLE ORGANISATION IL 
S1AGIT (VOIR TABLEAU CI-DESSUS). 
P40000-P59999 LES PERIODIQUES NATIONAUX OU INTERNATIONAUX 
NON-GOUVERNEMENTAUX PARAISSANT PLUSIEURS FOIS 
PAR AN ET QUI SONT CONSERVES. ILS DOIVENT 
# ETRE RETOURNES A LA BIBLIOTKEQUE APRZS CIRCU-
LATION. 
P60000-P69999 LES JOURNAUX OFFICIELS ET AUTRES PARUTIONS 
LEGISLATIVES PERIODIQUES. 
P70000-P89999 LES ANNUAIRES ET PERIODIQUES NATIONAUX OU 
INTERNATIONAUX NON-GOUVERNEHENTAUX PARAISSANT 
UNE FOIS PAR AN OU MOINS (BIENNAL, TRIENNAL) 
ET QUI SONT CONSERVES. 
P90000-P99999 LES PERIODIQUES NON CONSERVES QUI N'ONT PAS 
A ETRE RETOURNES A U BIBLIOTHEQUE. 
HICRO CALL NUMBER (D070) CALMIC 
COTE DONNEE AUX MICROFILMS ET MICROFICHES QUI SOKT 
CATALOGUES COMHE LES DOCUHENTS ORIGINAUX. 
LES DEUX PREHIERS CHIFFRES DE U COTE INDIQUENT L1ANNEE 
OU LE CATALOGAGE A ETE FAIT. U LETTRE QUI SUIT INDIQUE LE 
GENRE DU DOCUMENT: 
C: MICROFICHES 
M: MICROFILHS 
SI U BIBLIOTHEQUE POSSEDE LE DOCUMENT ORIGINAL, LES 
DEUX COTES DOIVENT ETRE ENTREES: 
81A2134 (CALLNO) POUR LE DOCUHENT 
ORIGINAL 
81C14 (CALMIC) POUR U MICROFICHE 
DANS LE CAS DE DOCUMENTS D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNE-
HENTALES ON INTERCALLE U LETTRE C OU M DEVANT LE NUMERO , 
DE L'ORGANISATION: 
EX: 81B01/24 DOCUHENT DES NATIONS UNIES 5 
81BC01/5 HICROFICHE D'UN DOCUHENT DES CO 
NATIONS UNIES 
81BM01/2 MICROFILH D'UN DOCUMENT DES 
NATIONS UNIES U NUHEROTATION SERA CONTINUE POUR CHAQUE ORGANISATION: 
QUE LE DOCUMENT SOIT SUR PAPIER, SUR MICROFICHE OU SUR 
HICROFILM: 
EX: 81B01/1 
81BC01/2 
81B01/3 
TITLE ANALYTIC (A880) TITLEA 
TITLE-MONOGRAPH (A090) TITLEM 
TITLE-COLLECTION (AIOO) TITLEC 
L'ARTICLE, DEFINI OU INDEFINI, PUCE AU DEBUT D'UN 
TITRE EST ELIMINE. 
U LISTE DES ARTICLES A ELIMINER EST U SUIVANTE: 
ARABIC (ARTICLE ADDED AS SUFFIX) 
BULGARIAN (ARTICLE ADDED AS SUFFIX) 
CZECH (ARTICLE ADDED AS SUFFIX) 
DANISH DEN, DET, DE, EN, ET 
DUTCH DE, EEN, EENE, HET, 'N, 'T 
ENGLISH A, AN, THE 
FRENCH L\ U, LE, LES, UN, UNE 
fUHLESS TKEY eEPRESFMT TUV KIIIM*re 'nMT'% 
DES 
(UHLESS IT IS THE CONTRACTION OF 'DE LES1) 
GERMAN DER, DIE, DAS, EIN, EINE 
(UNLESS THEY REPRESENT THE NUMBER *ONE) 
GREEK E, 0, TO 
HEBREW HA-, HE-, 
(VHEN JOINED TO INITIAL VORK OF TITLE) 
HUNGARIAN A, AZ 
ICELANDIC HIN, HINN, HIO, HINIR, HINAR 
(NO INDEFINITE ARTICLE) 
ITALIAN I, IL, L', LA, LE, LO, GLI, GL', UN, UNA, UNO, UN1 
(UNLESS THEY REPRESENT THE NUMBER 'ONE') 
JAPANESE NONE 
NORVEGIAN DEN, DET, DEI, EI, E, EIT 
POLISH NONE 
PORTUGUESE A (IF IT IS AN ARTICLE), 
AS, 0, OS, UM, UMA 
(UNLESS THEY REPRESENT THE NUMBER 'ONE1) 
RUMANIAN (DEFINITE ARTICLE ADDED AS A SUFFIX) UN, UNA, 0 
RUSSIAN (ARTICLE ADDED AS SUFFIX) 
SLOVAK NONE 
SPANISH EL (EXCEPT IN CASE OF EL SALVADOR), 
LA, US, LOS, UN, UNA 
(UNLESS THEY REPRESENT THE NUMBER *ONE') 
SVEDISH DEN, DET, DE, EN, ETT 
TURKISH (NO DEFINITE ARTICLE) BIR 
LE TITRE EST CITE TEL QU'IL SE PRESENTE SUR LA PAGE 
DE TITRE OU A DEFAUT SUR LA COUVERTURE DU DOCUMENT. IL 
PEUT ETRE ABREGE S'IL EST TROP LONG ET SE TERMINERA ALORS 
PAR TROIS POINTS, IL SERA COMPLETE S'IL N'EST PAS SUFFI-
SAMMENT EXPLICITE. 
EX: RAPPORT DU CONGRES EXTRAORDINAIRE, NICE, 19-23 
JUILLET 1970 
DOIT ETRE CITE: 
RAPPORT DU CONGRES EXTRAORDINAIRE, FEDERATION FRAN-
CAISE DES TRANSPORTS ROUTIERS, NICE, 19-23 JUILLET 
1970. 
SI LE TITRE EST CITE EN PLUSIEURS LANGUES, ON L'INDIQUE 
EN LE SEPARANT PAR LE SIGNE • PRECEDE ET SUIVI D'UN ESPACE. 
PONCTUATION: ON UTILISE A L'INTERIEUR D'UN TITRE U 
- — VIRGULE, LES DEUX POINTS (DEVAJfT UNE ENUME-
RATION), LE POINT VIRGULE (POUR SEPARER LE 
TITRE DU SOUS-TITRE) OU UH POINT 0'INTESROGA-
TION ET LE POINT A LA FIN DU TITRE. LE POINT 
D'INTERROGATION EST AUSSI PERMIT A U FIN DU 
TITRE. 
EDITION-ANALYTIC (CAIO) EDITA 
EDITION-MONOGRAPH (A270) EDITM 
EDITION-COLLECTION (C430) EDITC 
L'EDITION S'INDIQUE DANS U LANGUE DU TITRE: 
EX: 3RD ED. 
2E ED. 
3. AUFL. 
4. IZD. 
U PREMIERE EDITION N'EST JAHAIS MENTIONNEE. ON 
N'INDIQUE JAMAIS A U SUITE DE L'EDITION: REVISEE, AUGMEN-
TEE, ABREGEE, ETC. 
LES EDITIONS QUI SE DIFFERENCIENT PAR L'ANNEE S'ENTRENT 
COMME SUIT: 
EX: 1978 ED. 1 
ED. 1980. H 
1981 AUFL. § 
SI LE MOT EDITION APPARAIT DANS UNE LANGUE PEU COURANTE ' 
DONT ON NE CONNAIT PAS L'ABREVIATION, ON UTILISE U FORME 
ANGUISE. 
PONCTUATION: IL FAUT TOUJOURS TERMINER U MENTION 
D'EDITION PAR UN POINT. 
TITLE - SERIAL (COIO) TITLES 
CE CHAMP S'ENTRE EXACTEMENT SELON LES REGLES ENONCEES 
POUR LES TITLEA, TITLEM ET TITLEC. 
IL S'UTILISE AU NIVEAU AS POUR INDIQUER DE QUEL PERIO 
DIQUE 00 ANNUAIRE L'ANALYTIQUE EST FAITE. 
IL N'EST VTILISE AUX NIVEAU M ET C QUE SI L'OUVRAGE 
CATALOGUE FAIT PARTIE D'UNE COLLECTION. 
PONCTUATION: AUCUNE PONCTUATION AU NIVEAU AS. AU 
NIVEAU M ET C TITLES EST SUIVI PAR UNE 
VIRGULE. 
SERIES NOTE (N140) SNOTE 
UTILISE DANS LE SYSTEME ISIS, CE CHAMP COMPREND: 
AU NIVEAU AS: LE TITRE DE U SERIE (TITLES), LE LIEU 
DE PUBLICATION (PUCE), LE VOLUME OU L'ANNEE (SERVOL), LE 
NUMERO (SERPAR), U DATE DE PUBLICATION (DATEI) ET U PAGI-
NATION (PAQENA). 
AU NIVEAUX M OU C: L'AUTEUR COLLECTIF, SI IL Y A LIEU 
(CORPNS), LE TITRE DE U COLLECTION (TITLES) ET LE NUMERO 
DE L'OUVRAGE AU SEIN DE U COLLECTION (SERVOL). 
SERIAL VOLUHE NO. (A050) SERVOL 
CE CHAMP EST UTILISE AU NIVEAU AS POUR INDIQUER U 
VOLUME OU LE NUMERO DE L'ANNEE DU PERIODIQUE DONT EST TIRE 
L'ANALYTIQUE. 
PONCTUATION: AUCUNE SI LE SERVOL EST SUIVI D'UN 
SERPAR. S'IL N'Y A PAS DE SERPAR, IL 
FAUT METTRE UNE VIRGULE APRES LE SERVOL. 
EX.: 4(2), 24, 
AU NIVEAUX M ET C, CE CHAMP N'EST UTILISE QUE SI L'OUV 
RAGE CATALOGUE FAIT PAXTIE D'UNE COLLECTION. ON INDIQUE 
ALORS DANS LE SERVOL LE NUMERO DE L'OUVRAGE AU SEIN DE U 
COLLECTION. 
PONCTUATION: LE SERVOL DOIT TOUJOURS ETRE SUIVI D'UN 
POINT SI IL N'Y A PAS DE SERPAR. 
EX.: NO. 24. 
SI LE SERVOL EST SUIVI D'UN SERPAR, IL 
FAUT METTRE UNE VIRGULE. 
EX.: NO. 3, PT. 2. 
SERIAL PART NO. (A060) SERPAR 
CE CHAMP EST UTILISE AU NIVEAU AS POUR IKDIQUER LE NUMERO 
DU PERIODIQUE DONT EST TIRE L*ANALYTIQUE. 
PONCTUATION: U NUMERO 8'INDIQUE ENTRE PARENTHESES, 
SUIVI D'UNE VIRGULE. 
AU NIVEAU H ET C, SERPAR EST SUIVI PAR 
UN POINT SANS PARENTHESES. 
EX.: (42), 
AU NIVEAUX M ET C, CE CHAMP N'EST VTILISE QUE RAREMENT 
ET SEULEMENT DANS LES CAS OU LE NUMERO SE SUBDIVISE EN 
PLUSIEURS PAKTIES. 
PONCTUATION: LE SERPAR DOIT ETRE SUIVI D'UN POINT. 
EX.: REPORT 2, PT. I. 
PERSONAL AUTHOR-ANALYTIC (ALLO) PAUTHA 
PERSONAL AUTHOR-MONOGRAPH (A120) PAUTHM 
PERSONAL AUTKOR-COLLECTION (A130) PAUTHC 
LES AUTEURS PERSONNELS S'ENTRENT SOUS LE OU LES NOMS 
DE FAMILLE, SUIVI D'UN ESPACE ET DE L'INITIAU OU DES 
INITIALES DU OU DES PRENOMS, SANS AUCUN SIGNE DE PONCTUATION. 
AUCUNE INDICATION TELLE QUE "EDITEUR", "COMPILER", ETC. 
N'EST INDIQUEE EN SUPPLEMENT. 
EX.i ROCHAT P 
RODRIGUEZ PUJOL TD , 
LES PREPOSITIONS FRANCAISES "DE", "D* ALLEMANDES £ 
"VON"; HOLLAKDAISES "VAN" ET "DE" NE SONT PAS REJETEES APRES O 
LES INITIALES DU OU DES PRENOMS: , 
EX.: DE GAULLE C 
VAN MUYDEN P 
VON MUELLER R 
PAR CONTRE LE "DE" EST ELIMINE DEVANT TOUS LES NOMS DE 
FAMILLE ESPAGNOLS, ITALIENS ET PORTUGAIS, MAIS "DEGLI", 
"DELU", "DI", "DEL", "DA", "VON DER", "VAN DER", "DE U", 
"DES", ETC., SONT MAINTENUS DEVANT TOUS LES NOMS DE FAMILLE. 
CES CHAMPS SONT REPETLTIFS. 
PONCTUATION: AUCUNE 
CORPORATE AUTHOR NAME - ANALYTIC (A171) CORPNA 
CORPORATE AUTHOR NAME - MONOGRAPH (4181) CORPNM 
CORPORATE AUTHOR NAME - COLLECTION (A191) CORPNC 
CE SONT DES CHAMPS REPETITIFS. 
ASSOCIATIONS, SOCIETES, ETC. 
LES ASSOCIATIONS, SOCIETES, ETC., SONT ENTREES DANS LA 
LANGUE DU PAYS, U VILLE OU U REGION NE RESSORT PAS DANS 
LE NOM DE L'ORGANISATION, LE SIEGLZ DE CETTE DERNIERE EST 
AJOUTE A U FIN APRES UNE VIRGULE 
EX.: AMERICAN MAHAGEHENT ASSOCIATION 
CENTRE DE RECHERCHE D'URBANISHE, PARIS 
NATIONAL COMPUTING CENTRE, KANCHESTER 
LES NOHS GEOGRAPHIQUES SONT TOUJOURS DONNES SOUS LEUR 
FORME ANGLAISE ET LE PLUS SIHPLEMENT POSSIBLE SAUF DANS LES 
CAS POUVANT PRETER A CONFUSION: 
EX.: READING (POUR LE ROYAUME UNI) 
READING, MASS. (POUR LES ETATS-UNIS) 
GERMANY (FR) ET NON FEDERAL REPUBLIC 
OF GERMANY. 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES SONT TOUJOURS ENTREES 
SOUS LEUR NOH ANGLAIS, AVEC RENVOIS DES AUTRES LANGUES OU 
FORMES ABREGEES A L'ANGLAIS. 
ON UTILISE L'ACRONYME POUR TOUTES LES ORGANISATIONS 
DE LA FAHILLE DES NATIONS UNIES (UN, ILO, UNESCO, FAO, VHO, 
ETC.), AINSI QUE POUR CERTAINES AUTRES ORGANISATIONS INTER-
NATIONALES INTERGOUVERNEHENTALES (OAS, OECD, ETC.)• 
DEPARTEMENTS, MINISTERES ET AUTRES BUREAUX GOUVERNE-
MENTAUX 
TOUS CES DERNIERS SONT ENTRES SOUS LE NOH DU PAYS, DE 
L'ETAT, DU CANTON, DE LA VILLE, ETC., EN ANGLAIS. L'AUTEUR 
COLLECTIF, PAR CONTRE, EST ENTRE DANS LA LANGUE DU PAYS. 
SI ON PARLE PLUSIEURS LANGUES DANS UN PAYS, PRENDRE CELLE 
QUI EST LA PLUS CONNUE (PAR EXEMPLE, FRANCAIS POUR U SUISSE 
ANGUIS POUR LE CANADA). 
EX.: SVITZERLAND. BUREAU FEDERAL DE STATISTIQUE 
GERMANY (FR). BUNDESMINISTERIUM FUER VIRTSCHAFT 
GENEVA (CANTON). DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION 
PUBLIQUE. 
UNIVERSITES 
LORSQUE LE NOH D'UNE UNIVERSITE COMKENCE PAR WIVERSITY 
UNIVERSITE, UNIVERSIDAD, ETC., ACCOMPAGNE EVENTUELLEMENT 
D'uy ADJECTIF PEU SPECIFIQUE TEL QUE NATIONAL, FEDERAL, 
TECHNIQUE, ETC., ET SUIVI D'UN NOM GEOGRAPHIQUE (PAYS, ETAT, 
PROVINCE, DEPARTEMENT, CANTON, VILLE, ETC.), ELLE DOIT ETRE 
ENTREE SOUS FORME ANGUISE DU NOM GEOGRAPHIQUE TELLE QU'ELLE 
EST OTILISEE LORS DU CATALOGAGE, SUIVIE DU OU DES MOTS UNI-
VERSITE, UNIVERSIDAD NACIONAL, ETC., DANS U LANGUE DU PAYS. 
EX.: COLOMBIA. UNIVERSIDAD NACIONAL 
ILLINOIS. UNIVERSITY 
LILLE. UNIVERSITE 
LORSQUE LE NOM D'UNE UNIVERSITE COMMENCE PAR UN NOM 
GEOGRAPHIQUE OU POSSEDE UN NOH DISTINCTIF, ELLE EST CITEE 
TELLE QUELLE, SANS HENTION DE VILLE. 
EX.s INDIANA UNIVERSITY 
OREGON STATE UNIVERSITY 
DALHOUSIE UNIVERSITY 
AU CAS OU PLUSIEURS UNIVERSITES PORTENT LE MEME NOM, 
IL Y A LIEU DE LES DIFFERENCIER EN AJOUTANT U VILLE. 
EX.: AMERICAN UNIVERSITY, BEIRUT 
AMERICAN UNIVERSITY, CAIRO 
AMERICAN UNIVERSITY, VASHINGTON 
CES CKAMPS SONT REPETITIFS. ( 
CORPORATE AUTHOR NAHE - SERIAL (C021) CORPNS H 
H 
CE CHAMP S'ENTRE EXACTEMENT SELON LES REGLES ENONCEES ' 
POUR LES CORPNA, CORPNH ET CORPNC. 
IL N'EST UTILISE: 
AU NIVEAU AS QUE LORSQUE LE TITRE DU PERIODIQUE 
(TITLES) N'EST PAS SUFFISAMMENT EXPLICITE (PAR EXEMPLE, 
JOURNAL, NOTES, CAHIERS, DOCUHENTS, ETC.). 
AU NIVEAUX M ET C QUE SI L'AUTEUR COLLECTIF RESPONSABLE 
DU CONTENU INTELLECTUEL DE U COLLECTION N'EST PAS INDIQUE 
DANS LE CORPNM OU LE CORPNC, S'IL EST DIFFERENT DE CES 
DERNIERS OU SI U COLLECTION N'EST U RESPONSABILITE QUE 
DE L'UN D'ENTRE EUX. 
CONFERENCE NAME (A301) CONFN 
CONFERENCE PUCE (A302) CONFP 
CONFERENCE DATE (A303) CONFD 
LE NOH DE U CONFERENCE TEL QU'IL EST HENTIONNE SUR LE 
DOCUMENT S'ENTRE DANS LE CHAMP CONFN, AINSI QUE LE NUMERO 
DE U CONFERENCE OU DE U SESSION. 
EX.: CONFERENCE ON POPUUTION, 2ND, HANIU, 1967 
LA VILLE 00 SE TIEHT U CONFERENCE S'ENTRE DANS LE CHAMP 
CONFP ET U DATE A LAQUELLE S'EST TENUE CETTE DERNIERE DANS 
LE CHAMP CONFD. 
EN CE QUI CONCERNE LES CONFERENCES INTERNATIONALES, LE 
NON ANGLAIS EST TOUJOURS ADOPTE S'IL EST CONNU, AVEC RENVOIS 
DES AUTRES LANGUES A L'ANGLAIS. 
LES CONFERENCES ET REUNIONS DIVERSES TENUES PAR LES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES SONT, 
EN REGLE GENERALE, ENTREES SOUS LE NOH DE L'ORGANISATION 
OU SON SIGNE, SUIVI DU NOM DE U REUNION. 
EX.: ILO. COAL HINES COMHITTEE, 9TH SESSION, 
GENEVA, 1970 
SI U CONFERENCE A UN NOH PROPRE EXPLICITE ET CONNU, 
ON FAIT L*ENTREE DIRECTEMENT SOUS CELUI-CI. 
EX.: INTERNATIONAL UBOUR CONFERENCE, 55TH SESSION, 
GENEVA, 1970 
SI U CONFERENCE EST TENUE PAR 2 OU 3 ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES DIFFERENTES ET POSSEDE UN NOM PROPRE, ON 
FAIT L'ENTR£E DIRECTEMEKT SOUS CELUI-CI, EN AJOUTANT DES 
ENTREES D'AUTEURS COLLECTIFS SUPPLEMENTAIRES POUR LES 
ORGANISATIONS. 
EX.: JOINT ILO/VHO COMMITTEE ON OCCUPATIONAL HEALTH, 
6TH SESSION, GENEVA, 1966 
LE CHAMP CONFERENCE PEUT ETRE REPETITIF. 
PONCTUATION: ON SEPARE PAR DES VIRGULES LES CHAMPS 
CONFP ET CONFD. PAS DE PONCTUATION APRES 
CONFD. 
COUNTRY OF PUBLICATION CODE (A253) CNTRY 
CE CHAMP CONTIENT 3 CARACTERES NUMERIQUES DE U LISTE 
"UNITED NATIONS NUMERICAL CODE FOR COUNTRY OR AREA" CORRES 
PONDANT AU PAYS DE PUBLICATION. 
LES PUBLICATIONS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
INTERGOUVERNEMENTALES (IGO) ONT LE CODE 999, CELLES DES 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEHENTALES (NGO) ONT LE CODE 996. 
PONCTUATION: AUCUNE. 
PUCE (A252) PUCE 
ON INDIQUE ICI LE LIEU DE PUBLICATION DANS U LANGUE DE 
L'OUVRAGE. AU CAS OU IL Y AURAIT PLUSIEURS VILLES, ON NE 
MENTIONNE QUE U PREHIERE. SI IL Y A CONFUSION ENTRE PLU-
SIEURS VILLES PORTANT LE HEHE NOM DANS DIFFERENTS PAYS, IL 
Y A LIEU DE PRECISER. 
EX.: CAMBRIDGE, HASS., 
PONCTUATION: AU NIVEAU AS, PUCE DOIT SE METTRE ENTRE 
PARANTHESES, SUIVI D'UNE VIRGULE 
EX.: (GENEVA), 
AU NIVEAU M ET C, PUCE EST SUIVI D'UNE 
VIRGULE SEULEKEHT 
EX.: LONDON, 
PUBLISHER NAME (A251) PUBLN 
PUBLN NE S'INDIQUE QU'AUX NIVEAUX M ET C. S'IL Y A 
PLUSIEURS EDITEURS, ON N' INDIQUE QUE LE PREHIER. SI LE NOH 
DE L'EDITEUR RESSORT DEJA DANS LE CORPN, IL NE FAUT RIEN 
HETTRE DANS LE CHAMP PUBLN. 
DANS LE CAS OU UN OUVRAGE EST EDITE A COHPTE D'AUTEUR, 
ON INDIQUE PRIV. PRINT. 
PONCTUATION: L*EDITEUR EST TOUJOURS SUIVI D'UNE VIRGULE. 
EX.i PAYOT, 
DATE OF CONTENT (DOIO) DATEC 
INDIQUER DANS CE CHAMP U DATE A UQUELLE LE DOCUMENT A ETE EFFECTIVEMENT ECRIT ET QUI N'EST PAS NECESSAIREMENT 
CELLE OU LE DOCUMENT A ETE PUBLIE ET QUI S'INDIQUE DANS LE 
CHAMP DATEI. 
CE SONT PAR EXEMPLEi 
- U DATE DE U PREFACE 
- LA DATE D'UN ARTICLE DE PERIODIQUE DEJA PUBLIE 
ANTERIEUREMENT DANS UNE AUTRE PUBLICATICW 
- LA DATE D'UN RAPPORT PRESENTE A UNE CONFERENCE TENUE 
A UNE DATE ANTERIEURE 
- LA DATE DE L'LMPRESSION ORIGINALE D'UN OUVRAGE EN 
REIMPRESSIOH, ETC. 
EX.: 1981 
PONCTUATION: AUCUNE. 
DATE OF IMPRINT/ISSUE (A210) DATEI 
ON INDIQUE ICI LA DATE DE PUBLICATION DU DOCUMENT. SI 
CETTE DERNIERE NE PELTT PAS ETRE DETERMINEE DE MANIERE CER-
TAINE ON INSCRIT U PLUS VRAISEMBUBLE, SUIVIE D'UN POINT 
D'INTERROGATION. 
EX.: 1980? 
PONCTUATION: AUX NIVEAUX M OU C, U DATE EST SUIVIE D'UN 
POINT. 
AU NIVEAU AS, U DATE EST SUIVI D'UNE VIRGULE. 
PAGE NOS.-ANALYTIC (A200) PAGENA 
ON INDIQUE TOOTES LES PAGES CONCERNANT L1ANALYTIQUE. 
EX.: 35-63. 
10-28, 56. 
III-XXIV. 
PONCTUATION: CE CKAMP SE TERMINE PAR UN POINT. 
COLUTION-MONOGRAPK (A290) COLLAM 
ON INDIQUE U PAGINATION DU VOLUME, Y COMPRIS CELLE 
EN CHIFFRES ROMAINS. ON PEUT INSCRIRE JUSQU'A 3 PAGINATIONS 
DIFFERENTES. 
S'IL N'Y A AUCUNE PAGINATION, LES PAGES SONT COMPTEES 
ET ON INDIQUE LE TOTAL. 
SI L'OUVRAGE EST TROP LONG, ON INDIQUE SEULEMENT L V. 
EX.: 367 P. 
XI, 123 P. 
III, 26, 198 P. 
1 V. 
Z 
PONCTUATION: CE CHAMP SE TERMINE PAR UN POINT. 
COLUTION-COLLECTION (A280) COLUC 
ON INDIQUE LE TOTAL DES VOLUMES DE U COLLECTION. SI 
CETTE DERNIERE N'EST PAS COMPLETE, ON N'INDIQUE RIEN ICI, 
MAIS SEULEMENT LES VOLUMES RECUS DANS LE CHAMP LIBHAS. 
EX.: 10 V. 
PONCTUATION: CE CHAMP SE TERMINE PAR UN POINT. 
NUMBER OF VOLUMES (N080) NOVOL 
CE CHAMP NE S'UTILISE QU'AU NIVEAU C. ON INDIQUE ICI 
LE NOMBRE TOTAL DES VOLUMES DE U COLLECTION S'IL EST CONNU 
ET MEME SI ILS NE SONT PAS TOUS RECUS A U BIBLIOTHEQUE. 
L'INDICATI0N DES VOLUMES RECUS S'INDIQUE DANS LE CHAMP 
LIBHAS. 
PONCTUATION: AUCUNE. 
I 
LIBRARY HAS NOTE (D020) LIBHAS £ 
I CE CHAMP NE S'VTILISE QU'AU NIVEAU C. ON Y INDIQUE 
LE NUMERO DES VOLUMES RECUS D'UNE COLLECTION INCOMPLETE 
(SI U COLLECTION EST COMPLETE, LE NOMBRE DE VOLUMES S'IN-
DIQUE DANS LE CHAMP NOVOL ET DANS LE CHAMP COLUC. 
LES EXEMPUIRES SUPPLEMENTAIRES DES DIFFERENTS VOLUMES 
D'UNE COLLECTION S'INDIQUENT EGALEMENT ENTRE PARENTHESES 
DANS CE CHAMP. 
EX.Z V.1(3),V.5(2),V.6,V.7(4) 
PONCTUATION: ON SEPARE LES VOLUMES PAR UNE VIRGULE. 
AUCUNE PONCTUATION A U FIN. 
TOTAL NUMBER OF COPIES (N040) TOTCOP 
CE CHAMP 8'VTILISE AU NIVEAU M POUR INDIQUER LE NOMBRE 
D1EXEMPUIRES QUE U BIBLIOTHEQUE POSSEDE. 
AU NIVEAU C CE CHAMP PEUT ETRE UTILISE POUR AUTANT QUE 
U BIBLIOTHEQUE POSSEDE LE MEME NOMBRE D'EXEMPUIRES DE CHACUN 
DES VOLUMES. SI CE N'EST PAS LE CAS, ON UTILISE LE CHAMP 
LIBHAS. 
PONCTUATION: AUCUNE. 
NOTES (A990) NOTES 
LES NOTES LES PLUS COURANTES SONT LES SUIVANTES: 
- REPRINT OF 1978 EDITION 
- REPRINT OF A BOOK ORIGINALLY PUBLISHED IN 1965 
- TRANSLATION OF 1967 GERMAN EDITION 
- TRANSLATION OF ARTICLE ORIGINALLY PUBLISHED IN 
VOPROSY EKONOMIKI, (8), 1966, 18-34 
- OFFPRINT FROM: ACCOUNTING, ORGANIZATIONS AND 
SOCIETY, 3(3-4), 1980, 261-268. 
PONCTUATION: AUCUNE, HORMIS POUR LES OFFPRINTS QUI SE TER 
MINENT PAR UN POINT. 
LANGUAGE OF TEXT (A230) LANTEX 
LES LANGUES DU TEXTE S'INDIQUENT EN ANGLAIS 
PAR LES QUATRE PREMIERES LETTRE. IX SEUL CAS OU IL Y AIT 
UNE POSSIBILITE DE CONFUSION EST LE SLOVAQUE (PARLE EN 
TCHECOSLOVAQUIE) QUI S'INDIQUE SLOV, ET LE SLOVENE (PARLE 
EN YOUGOSLAVIE) QUI S'INDIQUE SLON. 
EX.: ENGL FREN SPAH GERM RUSS 
PONCTUATION: AUCUNE. 
LANGUAGE OF SUMMARY (A240) LANSUM 
LES LANGUES DES RESUMES S'INDIQUENT EN ANGLAIS 
PAR LES QUATRE PREMIERES LETTRES. LE SEUL CAS OU IL Y AIT 
UNE POSSIBILITE DE CONFUSION EST LE SLOVAQUE (PARLE EN 
TCHECOSLOVAQUIE) QUI S1IHDIQUE SLOV, ET LE SLOVENE (PARLE 
EN YOUGOSLAVIE) QUI S'INDIQUE SLON. 
EX.: ENGL FREN SPAN 
PONCTUATION: AUCUNE. 
ORGANIZATION ACRONYM (A391) ORGACR 
ON INDIQUE DANS CE CHAMP L'ABREVIATION OU L'ACRONYME 
DE L'ORGANISATION QUI PUBLIE LE DOCUMENT 
EX.: ILO 
UNESCO 
ERIC 
PONCTUATION: AUCUNE 
DOCUMENT NUMBER (A391) DOCNO 
LE NUMERO DU DOCUMEHT S'ENTRE DANS CE CHAMP TEL QU'IL 
SE PRESENTE SUR U PUBLICATION. 
EX.: VEP 2-26/VP.18 
RTVAAE/1982/D.2 
PONCTUATION: AUCUNE 
LES 2 CHAMPS CI-DESSUS SONT REPETITIFS. 
ISSN (A320) ISSN 
INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER. 
IL S'ENTRE TEL QU'IL SE TROUVE SUR LA PUBLICATION. IL 
PEUT EGALEMENT ETRE TROUVE DANS DIVERS OUVRAGES TELS QUE LES . 
REPERTOIRES ULRICH, ISOS BULLETIN, NEV SERIES TITUS, ETC. 
ON NE L'INDIQUE EN CATALOGAGE QU'AU NIVEAU S ET AS. P 
EX.: 1231-1032 | 
CE CHAMP N'EST PAS REPETITIF. 
ISBN NUMBER (A261) ISBNN 
IL S'ENTRE TEL QU'IL SE TROUVE SUR U PUBLICATION ET 
COMPREND TOUJOURS 13 CARACTERES. IL EST NECESSAIRE DE METTRE 
DES TIRETS DANS LES ESPACES BLAHCS. 
EX.: 0-8144-5256-6 
ISBH QUALIFIER (A262) ISBNQ 
S1INDIQUE AU NIVEAU C POUR DIFFERENCIER LES VOLUHES 
D'UNE COLLECTION. 
EX.: (V.3) 
S'INDIQUE AU NIVEAU M POUR DIFFERENCIER L'OUVRAGE RELIE 
DE L'OUVRAGE BROCHE. 
EX.: (KD) HARD COPY 
(PBK) PAPERBACK 
(SET) POUR L'EHSEMBLE DES VOLUMES 
LES 2 CHAMPS CI-DESSUS SONT REPETITIFS. 
I.L.O. DOC INDICATOR (N050) ILOIND 
CE CHAHP N'EST UTILISE QUE POUR LES PUBLICATIONS DU 
B.I.T. ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNE 
MENTALES: 
I POUR LES PUBLICATIONS DU B.I.T. 
G POUR LES PUBLICATIONS DES ORGANISATIONS INTERNA-
TIONALES INTERGOUVERNEMENTALES 
TYPE OF ILO DOC (N510) ILOTYP 
CE CHAMP NE S'UTILISE QUE POUR LES PUBLICATIONS DU 
B.I.T. IL INDIQUE LA DISPONIBILITE DU DOCUMENT: 
G GENERAL ET GRATUIT 
P EN VENTE 
I DISTRIBUTION INTERNE, LIMITEE OU CONFIDENTIEL 
ISSUED BY (N520) ILOISS 
INDIQUE L'ABREVIATION DU DEPARTEMENT OU DE L'UNITE 
DU B.I.T. PUBLIANT LE DOCUMENT. 
EX.: EMP/URG 
SEC SOC 
MULTI 
STATUS CODE (V800) STATUS 
LES STATUS SUIVANTS SONT UTILISES AUX NIVEAUX M, C 
OU AS: 
APREP CATALOGAGE REVISE, RESUME ANALYTIQUE EN 
PREPARATION OU EN REVISION 
BTRAN RESUME ANALYTIQUE ENTRE DANS LE SYSTEME, PRET 
A ENTRER DANS.UN PROCKAIN BULLETIN DE INTER-
NATIONAL LABOUR DOCUMENTATION 
NOTILD INFORMATION BIBLIOGRAPHIQUE ET RESUME ANALY-
TIQUE FRET A ENTRER DANS LA BASE DE DONNEES 
LABORDOC, MAIS NE DEVANT PAS FIGURER DANS LE 
BULLETIN INTERNATIONAL LABOUR DOCUMENTATION 
BIBLIO STATUT FINAL DONNE A TOUS LES DOCUMENTS DE U 
BASE DE DONNEES UBORDOC (A L'EXCLUSION DU 
SERVICE INFOR) 
APRIF CORRESPOND AU STATUT APREP POUR LES DOCUMENTS 
INFOR 
BTRIF CORRESPOND AU STATVT BTRAN POUR LES DOCUMENTS 
INFOR 
INFOR CORRESPOND AU STATUT BIBLIO POUR LES DOCUMENTS 
INFOR 
STATUS CODE DATE (V810) STDATE 
CETTE DATE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE MISE OU CHANGEE 
A CHAQUE ADDITION OU CHANGEMENT DE STATUT. ELLE S'INDIQUE 
SUR LE TERMINAL PAR DEUX SIGNES PLUS ++. L'ORDINATEUR . 
TRANSFORMERA AUTOMATIQUEMENT CETTE INDICATION EN LA DATE 
DU JOUR. £ 
U1 
EX.: 13/03/82 , 
COLLECTION SOURCE (N020) COLSO 
ON INDIQUE DANS CE CHAMP SOIT LA LETTRE S OU LA LETTRE U 
QUI INDIQUE SI LE DOCUMENT CATALOGUE A ETE COMMANDE OU RECU 
GRATUITEMENTi 
i SOLICITED (COMMANDE) 
i UNSOLICITED (RECU GRATUITEMENT) 
i ECHANGE (DEMANDE EN ECKANGE) 
i GRATUIT (DEMANDE GRATUITE) 
AUCUNE 
S 
U 
E 
G 
PONCTUATIONi 
RELATED RECORD NUMBER (V470) RRN 
INDIQUE L*ISN DU MEME DOCUMENT DANS UNE AUTRE LANGUE, 
SUIVI DES QUATRE PREMIERES LETTRES EN ANGLAIS DE CETTE 
DERNIERE. S'IL S'AGIT D'UN OUVRAGE EN PLUSIEURS LANGUES, 
ON INDIQUERA SEULEMENT U PREMIERE LETTRE DE CES DERNIERES. 
EX.i 124367 SPAN 
12437$ E/F/S 
CE CHAMP EST REPETITIF. 
CURRENCY CODE (N130) CCODE 
UNIQUEMENT POUR LES PUBLICATIONS DU B.I.T., ON INDI-
QUERA ICI LES 3 CHIFFRES CORRESPONDANTS A LA MONNAIE DU 
PRIX INDIQUE SUR L1OUVRAGE 
EX.: 420 * FRANCS SUISSES 
252 « DOLLARS USA 
PONCTUATION: AUCUNE 
ACTUAL PRICE (V320) ACOST 
ON INDIQUE ICI LE PRIX DE L'OUVRAGE DANS U MONNAIE 
INDIQUEE DANS LE CCODE (UNIQUEMENT POUR LES PUBLICATIONS 
DU B.I.T.). 
EX.: 24.00 
1500.00 
BROWSING COLLECTION NUMBER (N060) BRNUM 
CE CKAMP EST UTILISE POUR INDIQUER LES COLLECTIONS 
SPECIALES AUTRES QUE CELLE STOCKEE DANS LES MAGASINS DE 
LIVRES. 
AU NIVEAU S ON UTILISE LES LETTRES SUIVANTES: 
S : COLLECTION STATISTIQUE 
D : COLLECTION DE PERIODIQUES EN CONSULTATION 
A U SALLE DE LECTURE 
L : COLLECTION LEGISUTIVE 
R : COLLECTION DE REFERENCE 
AU NIVEAU M ET C ON UTILISE: 
R: COLLECTION DE REFERENCE 
INFOR : POUR INDIQUER QU'IL S'AOIT D'UN DOCUMENT 
DE CETTE COLLECTION PUCEE DANS LES CUSSEURS 
VERTICAUX DE U SALLE DE LECTURE 
DEVEY NUMBER (B020) DEVNO 
CE CKAMP EST UTILISE POUR L'INSCRIPTION DU NUMERO 
DEVEY PRECEDE DE U LETTRE R POUR TOUS LES OUVRAGES DE U 
SALLE DE REFERENCE DE U BIBLIOTHEQUE. 
EX.: R016.334 
CECI PERMET DE TIRER DES LISTES PAR NUMEROS DEVEY, PAR 
AUTEURS PERSONNELS/AUTEURS COLLECTIFS ET PAR TITRES. 
EXPECTED LIFE (NOIO) EXLIFE 
CETTE INDICATION N'IMPLIQUE PAS UNE DECISION FINALE 
QUANT A U DUREE DE CONSERVATION DU DOCUMENT. ELLE DONNE 
SIMPLEMENT U POSSIBILITE, PAR UN EXAHEN A UNE DATE DETER-
MINEE, DE VOIR SI LE DOCUMENT GARDE SA VALEUR, ET SI TEL 
N'ETAIT PAS LE CAS, DE L'ELIMINER. 
U DUREE DE VIE DES DIFFERENTES SORTES DE DOCUMENTS 
S'ETABLIT APPROXIMATIVEMENT COMME SUIT: 
- DOCUMENTS RONEOGRAPKIES ET BROCKURES DE 
HOINS DE 100 PAGES 05 OU 10 
- BIBLIOGRAPHIES 10 
- COMPIUTIONS STATISTIQUES 10 
- ARTICLES DE PERIODIQUES 10 
- LIVRES 25 
- LIVRES DE BASE D'IMPORTANCE HAJEURE 
ET D1INTERET PERMANENT 99 
- DOCUMENTS DU B.I.T. 99 
ABSTRACT (A440) ABST 
RESUME ANALYTIQUE D'UN DOCUMENT UTILISANT LES DESCRIP-
TEURS DU "THESAURUS DU BIT: TERMINOLOGIE DU TRAVAIL, DE 
L'EMPLOI ET DE U FORMATION". CES DESCRIPTEURS PERMETTENT 
AU NIVEAU DE U RECKERCHE U SELECTION ET LE TRI DE L'INF0R< 
MATION. 
POUR U RZDACTION DES RESUMES ANALYTIQUES, CONSULTER 
LE "DOCUMENT ANALYSIS KANUAL FOR USE IN TKE PREPARATION OF 
INTERNATIONAL LABOUR DOCUMENTATION" (LD/NOTES/63 (REV.L) ET 
AMENDEMENT DU 10.12.61). 
I.L.O FACET NUMBER (B030) FACET 
I.L.O SECONDARY FACET NUMBER (C030) SECFAC 
LE "THESAURUS DU BIT: TERMINOLOGIE DU TRAVAIL, DE 
L'EMPLOI ET DE LA FORHATION" EST DIVISE PAR MATIERES EN 
19 FACETTES ET 100 SOUS-FACETTES, ELLES-MEHES SUBDIVISEE 
SI NECESSAIRE. 
A L'IKTERIEUR DE CHAQUE SOUS-FACETTE, LES TERMES SONT 
ARRANCES ALPHABETIQUEMENT AFIN QU'A CHAQUE DESCRIPTEUR 
CORRESPONDE UN NUMERO DE FACETTE DE 4 OU 5 CHIFFRES. 
AU MOMENT DE LA PREPARATION DU RESUHE ANALYTIQUE, 
L'INDEXEUR DONNE A CHAQUE DOCUMENT UN NUMERO DE FACETTE 
PRIMAIRE CORRESPONDAKT AU DESCRIPTEUR LE PLUS IHPORTANT DE 
IA PREMIERE PARTIE DE L*ANALYSE DOCUHENTAIRE, ET PARFOIS 
UNE OU DEUX SOUS-FACETTES SUPPLEHENTAIRES CORRESPONDAKT A 
D'AUTRES DESCRIPTEURS FIGURANT EGALEMENT DANS LA PREHIERE 
PARTIE DE L'ANALYSE. 
LE NUHERO DE FACETTE PRIHAIRE PERHET L'ARRANGEHENT 
EN GRANDES CATEGORIES DU BULLETIN HENSUEL "INTERNATIONAL 
LABOUR DOCUMENTATION". LES NUHEROS DE FACETTES ET DE SOUS-
FACETTES PERMETTENT EGALEHENT LA PREPARATION AUTOHATIQUE 
DES INDEX ANCLAIS, FRANCAIS ET ESPAGNOL DU BULLETIN. 
NETVORK NUHBER (NIOO) INDEXEDBY 
ON INDIQUE ICI UNIQUEHENT L*ABREVIATION DU CENTRE DE 
DOCUHENTATION DONT U DOCUHENTALISTE A FAIT LE RESUME ANALI-
TIQUE DE L'OUVRAGE. 
EX.: F/DOC 
EMP/RU 
ABSTRACTOR IDENTITY (NLLO) ABSTID 
CE CHAHP S'UTILISE CONJOINTEHENT AVEC LE CHAHP NIOO 
POUR INDIQUER LES INITIALES DE LA PERSONNE AYANT FAIT LE 
RESUME ANALYTIQUE. 
EX.: NE 
ES 
ANNEX 
itkttttt 
CHAHPS UTILISES UNIQUEHENT POUR LES COMMANDES 
DE HONOGRAPHIES 
NOTES D'ACQUISITIONS (V500) ANOTES 
INDIQUER ICI LES NOTES SPECIALES CONCERNANT LA COHHANDE, 
(P.EX. DATE DE TOUTES COMMUNICATIONS, RESUHE TRES BREF DU 
CONTENU DE U CORRESPONDANCE, OU L'LNDICATION QUE L'ORORE 
REHPLACE UNE COPIE ORIGIKALE PERDUE. 
DATE DE COMMANDE (DD/HH/YY) (V670) ORDATE 
INDIQUER ICI LA DATE DE U COHHANDE COHHE SUIT: 
JOUR/MOIS/ANNEE (ENTRER U DATE DU JOUR PAR ++). U DATE 
DE U COHHANDE N*EST JAHAIS CHANGEE HEHE SI D'AUTRES 
CHANGEHENTS SONT FAITS AU NIVEAU DU STATUS. 
ESTIHATION DU PRIX (V330) ECOST 
UTILISER CE CHAKP POUR VLNDICATION DU COUT DU PRIX 
ESTIHE POUR UNE HONOGRAPHIE, Y COHPRIS FRAIS POSTAUX, HANU 
TENTION ET ASSURANCE OU RABAIS DANS U DEVISE D'ORIGINE 
(SI CONNU). 
ALLOCATION ET CODE D'ENGAGEHENT BUDGETAIRE (V960) ALLOC 
H 
UTILISER ICI UN CODE DE QUATRE LETTRES POUR LE BUDGET 
AUQUEL CETTE COHHANDE DOIT ETRE DEBITEE, P.EX. 'BGVA' POUR 
LES COHHANDES DE BIBL, 'APVO' OU 'APHO' POUR EHP/POP. 
CODE DU FOURNISSEUR (V900) SUPLCO 
UTILISER ICI UN CODE DE QUATRE LETTRES POUR UN FOUR-
NISSEUR REGULIER FIGURANT DANS U LISTE VENDOR OU ILOOFF. 
SI U COHHANDE EST ENVOYEE DIRECTEHENT A UN FOURNISSEUR 
SANS CODE, LES DONNEES DOIVENT ETRE INTRODUITES DANS LE 
CHAHP V950 (DIRE: NAHE + ADDRESS). 
CODE DE LETTRE (N150) LETCOD 
LES COMMANDES PEUVENT ETRE ENVOYEES EN ANGUIS, FRANCAIS, 
OU ESPAGNOL. UTILISER "E" POUR ANGUIS; "F" POUR FRANCAIS 
OU "S" POUR ESPAGNOL. 
INSTRUCTIONS POUR LE FOURNISSEUR (N210) SUPNOT 
UTILISER CE CHAMP POUR INDIQUER TOUTES INSTRUCTIONS 
SUPPLEHENTAIRES (P.EX. U HODE D'EXECUTION DE U COHHANDE, 
LES TAUX DE REDUCTION, ETC.) QUE LE B.I.T. SOUHAITE VOIR 
RESPECTEES PAR LE FOURNISSEUR. 
ENVOYER A (N170) SENDTO 
ENTRER "BGVA" ICI. CEU SICNIFIE L'ADRESSE DE LIVRAISOH: 
SECTION DES ACQUISITIONS, BIBL, B.I.T. CH-1211 GENEVE-22 
PRIORITE (N160) PRTY 
INDIQUER LE MODE D'ENVOI DE U PUBLICATION: 
SURFACE - COURRIER ORDINAIRE • CORREO ORDINARIO 
AIR MAIL « PAR AVIW » POR AVION 
POUCH - VALISE DIPLOMATIQUE - VALIJA DIPLOMATICA 
EXPRESS - URGENT - URGENTE 
DIRE: NOM ET ADRESSE (V950) DIRE 
CE CHAMP EST OTILISE COMME SOUS-CHAMP; AUCUNE DONNEE 
N'EST ENTREE ICI. 
NOM PERSONNEL - NOM DE FAMILLE (V951) DIRELN 
LE CAS ECHEANT, ENTRER ICI, SUIVI PAR UNE VIRGULE, 
LE NOH DE FAMILLE D'UN FOURNISSEUR DIRECT. 
NOM PERSONNEL - PRENOM (V952) DIREFN 
LE CAS ECHEANT, ENTRER ICI, SANS PONCTUATION, LE PRENOM 
D'UN FOURNISSEUR DIRECT. 
DEPARTEMENT + SECTION (V954) DIREDB 
LE CAS ECHEANT, ENTRER ICI, SUIVI D'UNE VIRGULE, LE 
NOM DU DEPARTEMENT ET/OU SECTION D'UN FOURNISSEUR DIRECT. 
NOM DE L'ORGANISATION (V955) DIREOR 
ENTRER ICI, SUIVI D'UNE VIRGULE, LE NOM DE L*ORGANI-
SATION QUI EST LE FOURNISSEUR DIRECT DES ABONNEHENTS. 
NOM DE U RUE ET NO. DE U BOITE POSTALE (V956) DIREST 
ENTRER ICI, SUIVI PAR UNE VIRGULE, LE NOM DE U RUE 
ET/OU LE NO. DE U BOITE POSTALE DU FOURNISSEUR,DIRECT. 
CODE POSTAL PREFIXE (V957) DIRECP 
ENTRER ICI, SANS PONCTUATION, LE PREFIXE POSTAL COMME 
EN SUISSE P.EX. "CH-1211". 
CODE POSTAL SUFFIXE (V958) DIRECS 
ENTRER ICI, SUIVI D'UNE VIRGULE, LE SUFFIX POSTAL COMME 
EN SUISSE "22" INDIQUE APRES GENEVE DANS L'ADRESSE DU B.I.T., 
UK OU CODES CANADIENS COMME "WIP 4LN" OU CODES DES USA COHME 
"NY 10036". 
VILIE, ETAT, OU REGION (V9S9) DIRECI 
DATE DE RECLAHATION (V880) CUIH 
I 
H H ct 
I 
ENTRER ICI, SANS PONCTUATION LE NOM DE U VILLE OU 
L'ENDROIT DU FOURNISSEUR DIRECT, EN AJOOTANT SI NECESSAIRE 
U VILLE PROCKE, L'ETAT, OU U REGION (P.EX. CAROUGE, GENEVE). 
DATE RECUE (V890) RECPT 
INDIQUER ICI U DATE DU JOUR DE RECEPTION DU LIVRE 
COKHANDE: JOUR/MOIS/ANNEE, COMME INDIQUE PLUS HAUT (POUR 
U DATE DU JOUR D'UNE ENTREE ++). 
ENTRER ICI U DATE DE CHAQUE RECLAMATION: JOUR/MOIS/ANNEE 
COMME INDIQUE PLUS HAOT. 
NOM DU DEMANDEUR (V9U) RNAME 
ENTRER UNIQUEMENT LE NOM DE FAMILLE DU DEMANDEUR. 
DEPARTEMENT (DIVISION) DU DEHANDEUR (V912) RDIV 
INDIQUER L'ACRONYHE DE U DIVISION COMHE DANS U LISTE 
TELEPHONIQUE DU B.I.T. 
SPECIFICATIONS DU DEMANDEUR (V912) RQUAL 
ENTRER ICI LE NOMBRE 0'EXEMPUIRES COMMANDES POUR LE 
DEMANDEUR. 
NOMBRE D'EXEMPUIRES, FORMAT, LANGUE (V920) COPIES 
ENTRER LE NOMBRE TOTAL D'EXEHPUIRES COMMANDES. INDI-
QUER LE FORMAT (P.EX. M/FICHE, (POUR MICROFICHE) H/FILM, 
(POUR MICROFILM) XEROX (POUR PHOTOCOPY)) ET U LANGUE SI 
NECESSAIRE. 
SOURCE DE CITATION (V930) CITE 
EKTRER ICI LES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES A VORIGINE 
DE U COHMAHDE, SI DISPONIBLES (P.EX. DEVELOPING ECONOHICS, 
P.45672, 2(1), JAN.82, P.3 
NOUVELLE EDITION/NOUVEL EXENPLAIRE (N160) NEVCOP 
ENTRER ICI L'ISN ET CALL NUHBER DE L'EDITION PRECEDENTE 
OU DE U COPIE DE U HEHE EDITION, SI DISPONIBLE DANS BIBL; 
P.EX. 125682 (80A150). 
I 
H 
H 
U> 
I 
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Annexe B : table de d§finition de chanps 
0 L  
F E  
F N 
S G 
E  T 
K I  E L  0  i l  A  i - l  E  IUEHOMIC T A G  T  H 
OATa yiSE t M D X C A T O R  OflPIO A500 2 CALL .'J.i?£P C A L L N O  0030 -1 16 
RI0Lt) LFV€ L  B l t i L E V  N030 -1 2 
T Z TLC-^.IL Y T I C  T I T L E A  AOflO -1 300 
E D r T I O ~ l  -  M A L Y T I C  EOITA c m o  -1 20 
PCRo;l.i»L A U T H O R - A r i A L Y T I C  PAUTHA A l i o  -1 40 
COPPLRITF AUTH1R-6NALYTIC CORPA A I 7 0 206 
CURPNXATE AJTHOR ;|AME - AMALYTIC CORPMA A171 -1 200 PAC-H LOS.-AMALYTIC PAUFiJA A200 -1 80 
T:TUE- -luNJG.-iAPH TITLEM A090 -1 300 EUITT.U - MIJMQGRAPH EOITM A270 -1 20 
RC"aJiiL AIITHO'?—UVIUGRAPH PAUTHM A120 -1 40 COpr"")x*TE AUTHOR—WJOGRAPH CORPM A 180 -1 206 CuSPU.iATE AUTHOR iJAtSE - MONOGRAPH CORPNM A181 -1 200 
COLLATIQM-MONOGRAPH COLLAM A2<?0 -1 55 
TITLF-COLLFCTIOII TITLEC A100 300 
EOTTIU'-! - COLLECTION EDITC C430 20 
PCROO ,AL AUTHOR-CULLECTIOM PAUTHC A130 40 
CQRP^STF AUTHOR-COLLECTION CORPC A190 -1 206 
COFVVATE AUTrtOR ,IA,.!E - COLLECTIO.N COHPFJC A191 -1 200 
CULi.6TIU" l - C O L L E C T i n N  COTLAC A280 -1 55 
FLU"JE,T GF VULUMES IJOVOL N080 -1 3 T;TLF-SE°IAL T I T L E S  C010 -1 300 
CGR?:^*TE AJTHOR-5ER1AL CORPS C020 -1 206 
CORP^K-HTF «UTHOR NAMF - SERIAL CORPIJS C021 -1 200 
IIS.J ISSM A320 -1 10 
SEPI»L Vf>L'JME MO. SERVOL A050 -1 20 
S C S U L  P A . - i T  M O .  SERPAP AOfeO -1 30 SCICS MOTE (CLD ISIS) SNUTE N1«0 -1 200 
PUBLI j -IER PtlSL A250 -1 243 PU^LT "lAME P U B L N  A251 200 
PLACE PLACE A252 40 
C0U:LT^Y OF P'JSLICAT10'L CODE CNTRY A253 -1 3 
SCUwft (.OLO IST3) SOUPCE M090 -1 200 
OAT£ 9=- CUNTEMT OATEC 0010 -1 4 
OATC JF I;JT/TSSUE UATEI A210 30 
LA(;yU',2S OF TEXT LAIJTEX A230 - t  50 
L-MJUALT OF SUMMAKY LAIISUM A210 -1 30 
lu" ; ISbN AJ60 -1 20 
IVH , ,IU;;RTN ISUNN A261 - t  13 
I5R.1 jJALIFIER ISDN6 A262 7 
R  S  P  C  B  V  P  I  I  I  I  I  T  E  E  S  S  N  I  L  V  A  E  
E  u P  H  I  A  R  N  N  N  N  N  E  X  X  T  U  0  N  0  A  R  X  
P  8  0 E  B  L  I  V  V  V  V  V  R  T  T  R  F  N  V  G  L  G  I  
E  F  M  C  I  M  M  R  R  I  F  T  T  
A  I  P  K  L  D  0  R  0  T  T  P  I  H  F  C  F  N  
T  E  T  V  A  K  N L  F  Y  H  E  T  L  T  X  E  I  H  I  A  N  
L  L  T  E  L  S  F  P  E  X  Y  E  S  L  G  L  M  A  0 E  Y  E  E  S  T  P  N  0 E  E  E  M  
R  E  G  P  A  E  
T  N  
Y  
Y  Y  8  1  2  D B I N  M A N D A F L O  
Y  Y  8  1  1 6  N  C A L R  
Y  Y  B  1  2  N  B I B L  
Y  Y  A  Y  B  2 5  W  4 0  N  1  T I T L  A U D F L O  
A  
Y  Y  A  Y  B  2 5  H  4 0  N  A U T H  
Y  Y  Y  A  
Y  A  Y  B  2 5  M  4 0  N  A U T H  
Y  A  
Y  Y  M  Y  B  2 5  H  4 0  N  1  T I T L  A U O F L O  
Y  M  
Y  Y  M  Y  B  2 5  H  4 0  N  A U T H  
Y  - Y  Y  M  
Y  M  Y  B  2 5  W  4 0  N  A U T H  i Y  M  
Y  Y  C  Y  B  2 5  W  4 0  N  1  T I T L  A U D F L D  
J: Y  C  
Y  Y  C  Y  B  2 5  w 4 0  N  A U T H  
Y  r  Y  C  
Y  c Y  B  2 5  w 4 0  N  A U T H  V.  Y  c 
Y  c 
v Y  Y  s Y  B  2 5  w 4 0  N  1  T I T L  A U O F L D  
Y  Y  s 
Y  
Y  
v  
S  Y  B  2 5  w 4 0  N  A U T H  
Y  
T 
Y  
Y  Y 
Y  
Y  
Y  Y  B  1  4  N  C N T Y  
Y  
v 
Y  B  1  4  O A T E  
Y  Y  B  1 0  w 4 0  N  L A N T  
Y Y 
O A T A  3 « S E :  p O Q C A T  F R I ,  F E R  1 5 ,  1 9 8 5 ,  3 : 2 2  P M  
0  
F  
L  
E  
F  N  
S  G  
E  T  
F  1 L L  D U A ,1 E  M N E M U M I C  T A G  T  H  
R E P O ^ T  H U M R E "  R E P T I J O  A  3 9 Q  50 
O R G A '  11  Z A T  I O . N  A C R O i N Y M  O R G A C R  A  3 9 1  - 1  1 0  
O U C U ' E ' I T  1 U M P E »  O O C N O  *  3 9 2  - 1  4 0  
C O N F h ; V E , . C E  C O i J F  A 3 0 0  - 1  3 8 3  
C O N F ^ ^ E i i C E  . N A M E  C O U F I J  A30T - 1  3 0 0  
C Q N F F R E i f C E  P L A C E  C O M F P  A 3 0 2  - l  5 0  
C O ' l F ^ . \ < C E  D A T E  C O N F D  A 3 0 3  3 0  
C U r i F F . , i E ; ; C E  C O U M T R Y  C O 0 E  C O t i F C  A304 - 1  3  
S T » T'!S C O D E  STATUS V 8 0 0  6  
S T A f U o  C O D E  D A T E  ( O D / M M / Y Y )  STDATE V t i l O  - 1  8  
P f : n c B S S  I S N  M U M 6 E R  P R O I S N  0090 - 1  6  
C G L L E C  T I O,J S O U S C E  C O L S O  N 0 2 0  - 1  2 
I . L . 1 .  D O C  I M D I C T O f t  I L O I N O  N 0 5 0  1  
T V P E  J F  I L O  3 0 C  I L O T Y P  N 5 1 0  T 
I0SJFI> 9 Y  I L O I S S  N 5 2 0  - 1  20 
R C L A T L 3  SECORD UUMBER RRII V 4 7 0  - 1  1 5  
MICRO C A L L  N U M 8 E »  C A L M I C  0070 1 1  
L U C A T I O ; .  U N C L A S S I F I E D  A R C H I V E S  CALUA 0 0 5 0  - 1  1 6  
MCT:; ••»«•< "AME N E T M A M  N 5 « 0  - 1  3 5  
I i i O E X E D  B Y  I N D X b Y  N I C T O  - 1  1 6  
HOTES NOTES A990 - 1  5 0 0  
TUTML . N u M d E R  O F  C O P I E S  T O T C O P  N0«0 - 1  3  
LIR-IAHY H A S  MOTE L I B H A S  0020 - 1  1 5 0  
C U P K E N C Y  C O D E  C C O O E  .  N 1 3 0  - 1  3  
ACTU»L PRICE A C O S T  V 3 5 0  - 1  20 
A L S T 3 A C T  A B S T  A l f l O  4 6 0 0  
P t : l : u . « Y  COMTROLLED INDEX TERMS TERCL 8 2 1 0  ti 6 0 0  
SLCUNJARY C O N T R O L L E D  I N O E X  T E R M S  T E R C < 2  C 0 8 0  - 1  2 0 0  
' i n c u 'T^OLLED INDEX TERMS TERMU B 2 2 0  - 1  2 0 0  
I . L.O. F A C E T  H U M 8 E R  F A C E T  8 0 3 0  -1 8  
I . L . i .  S E C O i l O A 9 Y  F A C E T  N U M 6 E R  S E C F A C  C 0 3 0  -1 1 5  
D C ^ E Y  . N U M t i E r i  D E W N O  8 0 2 0  -1 1 5  
UCT ' U O C  soao -1 3 2  
C U T T E r l  , ' 4 0 .  C U T T E R  0 0 1 0  -1 6  
RF.*'l iSING COLLECTION NUM6ER 8RNIJM N 0 6 0  - 1  1 5  
EXPLCTED L l F E  E X L I F E  N 0 1 0  -1 2  
A D S T ^ A C T n r t  I D  ABSTIO NLLO -1 6  
R t O . J f.JTEN R Y :  R E O U E  V 9 1 0  - 1  1 4 8  
RE'1UC5TUR NAME R N A M E  V 9 1 1  - 1  1 0 0  
RI:OUEURUR's oivisio. N  R D I V  V 9 1 2  - 1  1 5  
R E ^ U E S T O P ' S  O U » L  R Q U A L  V 9 1 3  - 1  3 3  
R  S  P  C  8  V  P  I  I  I  I  I  T  E  E  S  S  N  I  L  V  A  E  
E  u R  H  I  A  R  N  N  N  N  N  E  X  X  T  u 0  N  0  A  R  X  
P  B  0  E  8  L  I  V  V  V  V  V  R  T  T  R  F  N  V  G  L  G  I  
E  F  M  C  I  M  M  R  P  I  F  T  T  
A  I  P  K  L  0  0  R  0  T  T  P  I  H  F  C  F  N  
T  E  T  V  i K  N  L  F  Y  H  E  T  L  T  X  E  I  H  I  A  N  
L  L  T  E  L  S  F  P  E  X  Y  E  S  L  G  L  M  A  
0  E  Y  E  E  S  T  P  N  0  E  E  E  M  
R  E  G  P  A  E  
T  N  
Y  
Y  Y  
Y  8  1  1 0  N  O A C R  
Y  8  1  4 0  D O C N  
Y  Y  Y  
Y  
v  
Y  8  2 5  W  4 0  N  C O N N  
T 
Y  Y  8  1  3 0  N  C O N O  
Y  Y  Y  8  1  6  N  S T A T  
Y  8  1  2  C O L S  
Y 8 1 2 ILOI 
N) tv 
K Y 100 T 50 THES COPYOATA 
Y 
Y 
Y 
Y R 
DATA B«SE: PROCAT FRI, FEB 15, 1985, 3:22 PH~ 
• — - ---- 0  N D  R  
.  F  E  U  E  E  
F  N  M  C  p  
S  G  E  E  
E  T  R  P  A  F l i. L J IJ A ;I C MNEMONIC T A G  T  H  I  
C  
L  T  
A L L U C A T I O I . J  A M D  C D M M I T : | E . J T  C O D E  A L L O C  V 9 6 0  - 1  4  ESTVUTED PRICE E C O S T  V 3 3 0  - 1  2 0  
M U M 3 F S  O F  C O P I E S ,  F Q R M A T ,  L A N G  COPIES ... V 9 2 0  - 1  5 0  Y  SCND TO - S ' E N D T O  N 1 7 0  - 1  4  
P R I u P I T Y  P R T Y  N 1 6 0  - 1  2 5  Y  
L C T T E i t  C O D E  LETCOD . N 1 5 0  - 1  1 .  
R C R IST' Y  F I L E  N U M 3 E R  R F G F I L  0 1 3 0  - 1  2 5  Y  
S U P P L I E k  C O O E  S U P L C O  V 9 0 0  4  6  .  
D I D E :  M A H E  •  A D O R E S S  O I R F  V  9 5 0  - 1  5 2 0  
P E R S O N A L  . - J A H E  -  L A S T  DIRELN V 9 5 1  - 1  3 0  _  
P E " S O N A L -  U A M E  -  F I R S T  D I R E F N  V 9 5 2  - 1  3 0  PC»SO,4AL T I T L E  D I R E T I  V 9 5 3  - 1  7 5  OEPAPTMENT •-BRAMCH D I R E D B  V 9 5 4  - 1  1 0 0  OILGALJIZATIOU ,NA,'-!E O I R E O R  V 9 5 5  - 1  1 0 0  STREET APDRESS +  P . O .  80X D I R E S T  V 9 5 6  - 1  1 0 0  
P O S T A L  C O O E  P R E F I X  D I R E C P  V 9 5 7  - 1  3 0  
P O S T A L  C O D E  S U F F I X  DIRECS - V 9 5 8  - 1  3 0  
C I T Y ,  S T A T E ,  O R  R E G I O N  - D I R E C I  V 9 5 9  - 1  5 0  PIPECT A D O P  C O U f 4 T R Y  DIRCC —• C 9 5 0  - 1  5 0  PUBLISHER. A O D R E S S  PUBLAD V 9 9 0  -V 1 5 0  
S U P H L I E R  N O T E  SUPNOT N 2 1 0  - l  5 0 0  OUDER MES5ASE CODE ORME V 8 6 0  - 1  6  .  ORDER DATE (DD/ M M / Y Y )  ORDATE V 8 7 0  - 1  8  Y  
M A T E R I A L  D U E  O A T E  CDD/MM/ Y Y )  DUE V 9 4 0  - 1  8  DATE R E C E I V E D  ( O D /MM/ Y Y )  PECPT • V 8 9 0  - 1  8  Y  CLAL". DATE (DO/HM/YY) CLAIM V 8 8 0  -I 8  Y  
A C O U I 3 I T I 0 H S  IJOTES ANOTES V 5 0 0  - 1  2 5 0  
O l j L i ! . ' c  REFERE.NCE UUMPER ONLINE A 470 - 1  4 7  
H O S T  S Y b T t H  H O S T S Y  A 4 7  1  - 1  1 5  FILS. IIAHE F N A M E  A 4 7 2  - 1  2 0  FILE ISM FISN A 4 7 3  - 1  1 2  NATIUNAL 6I3LI0GRAPHY NUMBER I 4 A T B I B  A 5 1 0  - 1  3 0  
C I T A T ^ O N  S O U R C E  CITE V 9 3 0  - 1  1 0 0  
» L V .  FDITIOU /  C O P Y  N E W C O P  N 1 8 0  - 1  4 5  
D i s c i ^ n  T o  D I S C A R  S 1 5 0  - 1  4 0  
I L O  FACET M J M B E K  MAIN H E A O I N G  M A F A C  A 5 2 0  - 1  3  -
I L n  c  A C E T  M u » g g R  s t l R  H E A D I N G  SUFAC » 5 3 0  -1 5  ILO SLCONuARY FACET MO. SUBHEAD S E F A C  A 5 4 0  - 1  5  Y  
S L B  C I T A T I O . N  S L B  1 6 5 0  - 1  1 0 0  DOCV^LNTATION CENTRE NUMBER CENTNO 1 6 0 0  - 1  1 2  .  
D 0 C u u L X ' T ' T I U N  C E N T R E  L O C A T I O N  DOCLOC 1 6 3 0  - 1  1 0  Y  
  S P C B V P I I I I I T  
  U R H I A R N N N N N E  X X  T U O  
F M C I  M  D 
A  K  
T E 
E Y 
E  E  S S N  I  L  V  A E   X  u  0  N  0  A  R  X 
T  T  R  F  N  V  G  L G  I  
R  R  I  F  T  T  
P  I  H  F  C  F  N  
T  L  T  X E  I  H  I  A  N  
Y  E  S L  G  L M  A  P N 0  E  E  E  M 
E  G  P  
T  
A  
N  
Y  
E  
Y B 1 6 N 
Y ' B 1 12 
SUPC 
K) U) 
IRFE 
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Armexe C : "any tables 
"ANY TABLES" 
WESTERN SAHARA 
WESTERN SAHOA 
YEMEN 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIM3ABWE 
ANY UEVELJPMENT PLANNING 
AGRICULTURAL PLANNING 
DEVELOPMENT PLAMNING 
ECONOHIC PLANNING 
EOUCATIOMAL PLANNING 
FOOD PLANNING 
INDUSTRIAL PLANN ING 
MANPOWER PLANNING 
NATIONAL PLANNING 
REGIONAL PLANNING 
SOCIAL PLANNING 
URBAM PLAMMING 
ANY EAST AFRICA 
COMOROS 
DJIBOUTI 
EAST AFRICA 
ETHIOPIA 
KE.NYA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
MAYOTTE 
REUNION 
SEYCHELLES 
SOMALIA 
SUDAN 
TANZANIA 
UGANDA 
ANY EASTERM EUROPE 
ALBANIA 
BULGARIA 
BYE LORUSSIAN SSR 
CZECHOSLOVAKIA 
EASTERM EUROPE 
GERMAM DEMOCRATIC 
REPUBLIC 
HUNGARY 
POLAND 
ECONOMIC AND SOCIAL 
DEVELOPMENT 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
REGIONAL DEVELOPMENT 
RURAL DEVELOPMENT 
TRADE DEVELOPMEMT 
URBAN DEVELOPMENT 
ANY ECONOMIC INTEGRATION 
ANDEAN GROUP 
ASEAN 
BENELUX 
CABEI 
CACEU 
CACM 
CAEU 
CARICOM 
CARIFTA 
CMEA 
COLOMBO PLAN 
EAC 
ECDNOMIC INTEGRATION 
ECOWAS 
ECSC 
EEC 
EFTA 
LAES 
LAFTA 
LAIA 
OCAM 
SIECA 
ANY ECONOMIC RESEARCH 
ACTIVITY ANALYSIS 
ECONOMIC ANALYSIS 
ECONOMIC EVALUATION 
ECONOMIC FORECAST 
ECONOMIC INOICATOR 
ECONOMIC MODEL 
ECONOMIC RESEARCH 
ECONOMIC SURVEY 
INPUT OUTPUT ANALYSIS 
ANY EDUCATION 
ACCESS TO EDUCATION 
-IU-
A ^ u u 2 )  >  K t y L i U  
ALGTOL 
/Vicii 
M£ 
r>sx 
C&o. 
CoH 
Ct.b.t. 
W. 
iftft 
Uis 
U&H 
1>K 
uo 
HSN 
kWkC 
kwoc 
HfntL 
HtHisis 
Ib.c. 
kjMecco 
UN\V\ft(LC 
M |x> V-) li^A. VAX\ c 'y/Vv<^< 
/VvwijA (A.M /7 VduU. AtiU <A {/Tvlx^ vCr|--o<- ^*-<.£VCnou cCfULt 
A^Uau. -7|»6-X< ^ Ujl JUuiro ^ .C<A<-UL 
^wrtouux VU<UA< olk" »>W oi oLu. If (XXnCt 
tcvVto-V AaMxo "yre. |-Cu. ^xaX v\xxJ<-/Uxj) 
^AA k. rw41? uK W-M-IXO^' JAS-
IAAA.L<_ »it AJuJuj- (XxS-, ^CVLA V(V OU- IHXO ^ -HAMAAT LA^VvV.<?VKA* «W<X^ 
^Veck- M-vA <k ^  uuJUxaT OJ Of ^ SlvJ ^ vLk tfC\ 
«1\A-W*\A,0,C1A ,*|COLXS'IVLA ® VA. R|_ X/VLX>.L| MVOUCCU J-WA 
cyf oCti^X /9-t>V w< r XAA CVCCIA rwjy» ViMX^ 
S-<aWvaoAa il~\A/xJ< ^Wuu^d»! <k /io« L LAAA^Ov Ur 
5A<W lA a rz<. ^ V-SXA. LxO^A lA.uuuuv4<r 
VX<A.^J\A(K"^® V/\.0kJ thf ^ -UK> V»cCoVA. ^|-vr /» i*nj^ ek&r (AA WLXV.OCV. 
5xxkj- ^0^t\<XAti_6 O^VXAA. iLa-xsl /ULn/vX tAuvwJ(Ur" 
VLt>^ - Lrrf Ao \aa UxvW x-t-
KtA^ - IAXOU, crvvV »-^- (^vxlcjc^ 
H <^(Xua-^«- — /U-A. <4 #Urtt O-Vzx^fo <yvuV^, 
\5rU V kAMC-rO - rrckT V<-
Ivy? U-Ua o^Ut-ULo |-wajUu<C" Od Tjf 0 xkK o v< 
t"V^, I-Ouw A/O |X"»- WvWXA « ^AftJsX. Cywcs. p-
Uxxa Uul axsAa ou-o exCu- U6.C" o v- oJl f A iAa^aCv |i\, 6^ J £mXVw^-<jJ W ^4-wi> , 
Vuuuxv/ v>»Jl H fvCc 
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/VwvA-^m > ^kAtAVOJ 
(VvvrCdUUv X vA-V<yVti,"tA O VV <>t- Aaa. W (X^3~r>^_( 
M | aa>^ - Aa, Vion «Lo w> 
1~~L-
h*X/y*JL, 
GuxU-t <L. /JL Jlkxr-JLv» /x. «<i>3 i>^Vvv\oCL»vv«J 
P.O. fx>y. 8C00 
0>WJ^  , b^ KoJux. K1 
* 9 5 1 0 3 0 G 
